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Smith & Machinist, 
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doors, Windows anil Blinds, 
AT 
CL. Hathaway's, 
TN7< 
•tMito w«« r>ii nt*i< ri* ia ik. 
M't'i rUwItth aliftilnaiM —«l M-l *, 
• ii>-.tar*. t» iiuii»w< rm 
» 'IK %uK V T. » tl< l«k|> him. M 
1*ia». a»l will farvtta kv irlura awll 
I • » una r»aatala IV.. akk* la m 
'••ll| (urulwl a»l If la aar atjr a* 
»k«i » will ■ ■■* (toll* MrkMi* str 
fc I wr raa nM ywm •») ara hMial |u 
• i*(«r<laM*llrMiklaN ai|«aaa W» 
Tw |<li»«kw» wf Ibla i«|*r will M ymm 
IM a? iit r*Malta Tka Tjatar ytlr* al Ifca 
I. ||M Ni mU IkU v9*t ki lallatur* 
I— I»l, lacl liml!t,k» tal I«l ir alwr 
i|f*n «Utr (Mkir IM «lM a <<«n* 
ODONTUNDER 
lllr«U»* »( 
AT 
Dr. C. L. Buck's, 
South Ptrit. Maine. 
* •• ftnkMil ll» t<fM to lih 
IM. W^WtfC I—•I 
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■ -M !•> nrWaa • fb> t ta Ito •» 
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It will Cure. 
* <• •(*•»< !•»- r«rfc mMHI •»! to 
« IV » em* H *f 
1 IMiitNKIii.M WaffwllMiiMV 
T<»| 
Farwell't Linen Mirker 
F«"- ! U-lihlv Marking Linen* 
I \«*r. I I■ 1*1. * 
a«..f |»I0 MMt t M»l» to » 
»»•! « Cm full 11m>lu» hfc« to rr*** 
•i. «.» mn» I r*«WKM-. 
Im » v»l. r»t» h( < to» 
< < NW-imh •( «4j »• »f totpta' 
*•» *■ kU.«* lM« »«»wf 
tltl ■■■ «— » 
ItIM mmU IM yn *•*•! 
Eastman's Seeds 
H »«* bn.uf M mrw W» iHM*• 
* r1*tf< 
w* > 
T 'ti»* f C».. Emt S«n»»»tof. M« 
r»iiM:r rN0T04iR%rM<i: 
ll.oo m Dobpu, 
• I •> —.1 >i ■■>!>>■! 
la r.-»« •>•"' #•' » ••• 1 
H* 
(NUK, Mwf rtlk. 
> tM • *4 LI'.. 
«HrufalkllifMiiT NK 
t » '• f»«*w imttn 
■ .« ..f il<K« mrrvm »l 
ra dial .^ w». NlkM h« 
1 * .U K Wh»« •! 
to • >«m4t wf M>»to MM*, 
Ww, larat WatMiasr*. MMM •* "•» •»' 
k.wt • «* #H wmmi 
D.'IW <I«MH u4 h« 
* • May • r«i to»» •»" "to 
*; •* V. »*il |m til •»! —• toto 
maM>t 
• M.I II ri LLtt. W*to P»fto. !••. 
PLANTS! 
FOR 
— 8ALB — 
AT 
SlIUHTLKFfS 
PHARMACY, 
tolTB PARI!. MAIMS. 
AMONG THE FARMERS. 
CniHiai lata) m >m<lol tgiti ilMltl tvfaaa 
ti hMM A 4.1 rr— *11 ..MUbtHbMto 
w. null to. Ilaa 
(|rtr«lMu«l UIM tUbi<l U 
rwW, Ma 
MAY CROP BULLETIN. 
ra»»* u\ro«to omim. 
ni ansa l^rocrt in thl« a*v'l.»n wil 
(rarrtllt |M«m tmrti corn, m lh« wm 
(•«u»r* »»• built l«%t mr, ml * •mill 
«n»uit i»l (NtUlim, My fr«n» onr- 
'ulf M-rv 10 )w# «(n>, iuJ mi« * larf* 
•a*H»a» of (rain, i»l irr thinking *11 
I i«llli| it (nw. TWjr in Jittni aw 
morr •ml iu<>n Kara»rr« ar* ("lug In to 
cow*. a if) mhii* ir* krr|<ln| tm 
•ml l writ* wb*r*thr) lute bn-a knp|>la| 
•*It t«o iwl Ikrrr. ITwjr ir* il«» !<*■ 
| In* to buil<l iIIim thl« itimtnrr for lli« ir 
i«ri fi*l«Wr. Iliiuk th* l»r 
r«tmiii( la c«mh! tliU •t>rln(, a* thrr (<>t 
th*-lr |>l»»lnf in«Mllr ihiw la*l fall, ami 
«nrk dtMw llw Imi lhal a«ir«rr known. 
!*. K. MrKta>i«. 
Ilium—In rra|»Madlag t<» Tatar rr«|u**l 
t»» furniah h>ntr rvnurka or 
for tour o>mli)( hullrtl* It m^rt to uar 
to aa? that I in »iiltng ftlth lu thr 
■(rkilltinl futurv of thr Mil* u( 
Malnr, *ihI lh» iNtlkmk for thr com 
twr U full of |>roauk«r, all tlut U itf*i|nl 
•a «H»rr fait I* In imr Inttlnrti i« farinrra. 
Ir»« U«*r aprnl talking owt hml tat ad- 
dle. talking otrr the laat dog light, K>*. 
Nhtr, I b«»r «*rti iturlni thr laat urrk I 
two nrt and thrr* horm aiandlng In 
Ihr hwd, th> am Ulklof half n hour I 
ahout u«>ihit>g. '""I"* ,H«I •'•»»* that 
<>ughl to h*»r hrrn a|*»nt In grttlng 
mdt for ralalng thr l*«t crop «f awrrt 
i-OCa tl- «w ral«rd H'» half tal* 
f«»r Ihr "I'raitual Kaniarr," arr 
rrudlng Trrrj"! hook, "Our Farming," ] 
• li t tr« rnthH*u*tli oarr it, *l»>uUl llkr 
| to hr imt t<«• k t»- ntr.U*r run, »>ut 
•la«. alaa, »r arr (rttlu| U|i toward* 
whrrr thrjr takr off thr |ia>ll Ut, a 1*1 
(•rohably b»>ughl iNtr laat iu .tiuir fork 
ihia aprlag. 
A. h. I*. t>%. 
Kaar IIiuam-,«tao* all gonr and 
gT*a«tooka Trrt wa-ll, I* H<»t w llitrr kllltil I 
a*V, aud thr pro«|«-tt nrarr MM Mlrr I 
for a gtwwl cn«|> of hat than It t« aou. 
Kariwra »ill plant n»orr ca»rn for thr 
alio than laat ««*f, for »r think llthrutw 
r frr,| f.»r all* h cmn thaa har and aru [ 
tan gri ttK'Tf frrd to thr a«TC with Iraa 
I 
ttianurr. I'rult irm hatr t-ornr tlirough 
thr aalatrr la food vnndltloa, | r«a|^i 
food for a largr crop. 1 
llUILM KiiitX. 
Wi«r I'Kum m<<—I think r*rrjr onr 
• how Id giar a i(>a«* to thr ganlrn. W Itti J, 
a food gariirn thr |*»uartatfr la ahtr to ( 
prrparr healthful and a|-|>rtlilng foud, 
and at trrjr inu« h l«u r i|w-nar than 
aaoald ulhrra Ur ha» i>ri'f«Hfv I haar 
had ullifatlnrr »u«w« with Ihrta: 
< urtrr'a I irat t rop I Va, I rlfcia •< ra« krr |, 
Onhm, ^alalfv, HolW«a-4 man I'ar an I p. 
Ilana«»n Irttuor. |tantrra » arml, Htonr- 
Maaon t'ahhugr. Hall turnip, 
IVrflK-itna Toaiatt*. Huh* Klu< lV|.|rf, 
Hoaton IVkHi<( 1 ik authrr. Mountain 
"*••1 and Vkk'a Karlr WiMrwiN 
To th~r rear hr *||rd aapar tg»J», i»l* 
rrjr. prpj-rrgra- and othrr aalada. All' 
•hottld t» aura* to art out Ihia apring (III 
Utoj hatr not alrradt a hrdof .tr«wt*-r- 
rv |danta; alao Mat khrrrtra an I ruaphvr- 
rira. I'trntvof fruit and argrtahlra. 
and your d««ttor'a hilla will fir am ill. 
tt. II. II at ki.tr, 
I I 
III K Ml I t> • »w lug to frnl Iwlnc 
rhra|t llM-rr haa l>rru frd during thr pa«t 
wintrr. ami o»iaan|urntlv atiuk of all 
klnda haar «oiur out MIT thau u*ual 
| Oaln( to thr loaa |>rlt-r of hrrf and 
aitiol 
and th«* high |>rl«T of tmttrr atvl ihrrar 
for thr pa at NaT, mant arr t-han(ln(. I 
frar too niut h to onr altla>^ I **t tur «a v 
to V'M< aoiiaidrr thla aiattrr. I h«a« 
notioit that onr • itrt inr la »rrr apt to 
fi>||<>»» anothrr "ti« alota." Karmrra 
arr making a fratrr r|f<»rt than rarr to 
utakr Ihrir farina iM«»rr arlf-«ua|aililrig 
Maat arr • xprrino nting on |dantlng 
1 
ittrn on toeinirrtUl frrtili/rr alonr. 
will rr|M>rt ra-aulta Latrr. tiraaa dkl not 
• Intrr-kill. aahat aaaa allar laat tall la 
U>«»ktug atrll. I would. Imatair, r^< m- 
utrnd tou to tttnaltlrr airll aoiur wllln| 1 
t-ro|. an«l prrparr for a light tTup of ha jr. 
*ti«>uld Ihar* I* oaar «t»u will tir tlarrr. 
ahould »r haar a C"t>d onr tou aattuld 
pi —tKo rfTtirt. 
\ r. iu< 
l ikluk Tbrrr will i-oaaidmhlr 
ntH mm pUotrd, for thla factory la thr 
M tto«t will he run nrar hrtr. I 
intrnd lu try aolliog M>uir«hal lhl« tnr, 
•<>* (riln In havr tl ii<mr along unr 
pin* illrr anoihrr for (m|. 
W. W. It'MI. 
lUiT KRK MIM Many farmrra think 
It m-Mh lu aril liar. I>ul will »rll corn. 
|4itat)iM iim| *11 hiinl «ro|>a. lu in a r\- 
prrirtuTllirrv la no crop ar can aril 
witb ao much profit »a cur hit crop at 
Ihr uaual |>rl«*». With Ihr prrarnt faall- 
ittra for tutting. curing and houalig 
It miulrea but littk* manual labor »oui- 
|«rrd ailli lltr bunl rru|M, ami thla la 
on* of Ihr tiM-thmla «r muat adopt lu 
rnakr our faiaia tuorr arlf-aupi»>rting 
J"llN J. hkl. 
I'liriKLt*—TWtf h*i kfii a ilri'mir 
in uuiulvr of hor«ea ahrurtrr oaa could 
lr dta|>oard of. Sharp hair hrrtl aold to 
ijuiir »u rllrut. ( oai h«tr lrHTra««d 
tu numbrra for thr |«at tnr. Thla ur* 
tUiu la wr|| adapted to dairying. hitlnf 
good paaturagr ami an implr aupply of 
hiy. W'r arr alao aril altuatrd aa re- 
garda railway f acilitlra Tltrrmn from 
thla arvtloa la »)a arat to tbr lurnrr 
< mlrr irrauirry at Auburn. I aui f ltd 
that tie rr la a tradem » |o make Ihr 
fariu ar|f4um«irtlii(, Tow au<ll m«-n- 
rtr la ImiIiic Maiur etery tnr Ibr M. 
lhat money arat from our own atatrhai 
brru a |M*trat factor la drirltrpiag tbr 
Hrat. I brlirtr ar ran do uurh brttrr 
than ar arr now doing, to aa J thr law at. 
ttraaa Arlja. with fra riceptloaa, ar* 
looking well. Thr weather of late hia 
been tery fat or able. I brlirtr there will 
f«r More feed prmluinl on Ihr farai I hia 
vrar. condition* and wrathrr permit- 
ting. 
Kt ••» \»: I.. T"KHKl. 
pi \u ahu—One thing that rvrrv onr 
of Ihr four thouaaml fanurra, that arr 
mentioned by >ou. ahoulil do, and thai 
la, do rvrrythlug rtrat-vlaaa and do no | 
Borr than can lu1 donr aril. W hi n ar 
takr u|> aa ai», Irrat It aa If Ihr land 
aaa huaian and « r had a ronat trace, 
for I think If ar ml a a little more gold*. 
ra rule aith oar farming ar abill hr 
hrttrr aallagnl at har«nt Haw. Hr 
hurrr thr plough, lltr harrow. thr 
j plaadng ami the tuning. ignore ihr 
arrdiag, iwl thr harvesting la light, 
and gear rally a aatall >>b. Hoot* like 
thr |HH»r old farmrr that ilgnrd threr 
utrt of aart rora and got #.17 totnl. 
Thla la tbr air to rua oat farm« 
t llAKI Ka B. SHITH. 
I'aki*—Tbr araaoa la fully tau wrrka | 
rarlirr than laat taar ami at thla arltlag.' 
April J4th. tbr Mrlda ami paatur«a are 
taking itaa ilea I,led look of grara. though 
my Im-attoa la on a high aorthrrn •'cant" I 
rldgr that raMm aad bolda ihr aarly 
a no a a nf atatrr ami the lalrr onra of 
thr a|>ring. W hat ahall w« do with our 
worm ralra llrlda* Shall a* plow aad 
ratwd. aalag a.>mr vnaiarrrial fertllim 
a hrrr ar laa k lOanurr and bar* aome- 
lkln( to Iragthra out oar batmtat. or 
abaII ar Ih Ibrtu go, to cow* In at 
Flraaurr wUb 
wild graiari aad ward a* 
hrllrt ilie formrr tbr brttrr way. 
rbla raw he ilo*r ijuitr lata aftrr wa arr 
aurr thr graaa won't grow. 
lUiaiwl Kakiiak. 
harp the calf paw aad tie- pig |*a 
clean, dry am! aweet, aa thr but waalhar 
roan aa. It maaaa baaltb aad thrift 
t* tba area piata aad muaay to tba owa- 
IUlTMM»-lVr« hu bwn » mat 
h»«|f la lb* tuahcr of o*ea kept, 
hone* taking Ihrlr place oa lb* farm. 
Alao fur the put tao pan ther* hatra 
brw Init mjr trw nlvw ralaml. The 
worm* «t r.n i>l acrea of r«" la thU 
•o'llwi of thr cutiaUf lut •ummrr. 
Wbrthw It will (OHM Into (ran with 
•nit plowing or amllng again Mfmi to 
be a "juration among farmera. When* 
not de»lrujr»xl, I u« m aw It look l*U« 
hrforv at thla time of jrenr. 
ed la«t jrear look flneljr. 
T. B. W. HtKTwi*. 
OM«> IKLl»—Therv ar*twa|mt dr«w* 
bark* tint root* |o mjr oharrtatloa. 
Hr%t, b»i m«njr farmera are kreplng too 
matij aulmtU for »->thiug. 11m* tlrnr 
h »• »oii)r w hrn i»<> man In thl« an-tlon 
i*a kwplmrwt or »iea mrrrlr for thr 
growth. Ju«t thr minimum of one or 
thr other that U ri >iulreil to do the work 
i« ilm nunonilcal tiling. Second, too 
many funorra arr not working up to 
their'pritllrgea an<l ability ; are not d«*» 
lag at wrll a« thrv kimw ; ha*e more 
ItolUlay* an<l hoithoura than n en of 
ithrt wMi|>ttloni; are waiting tor aom-- 
ihlng to tura up, ami are not putting In 
ihe miulred rnergr to turn thing* up. 
W. W. Aaiiuwu. 
IUNORANCI AMD LAZlNtSS AT 
HIAVV COST. 
"If *11 the w»« in thf oHinlrr «rrr 
:htrgrd with their care and keeping, at 
i f »lr valuation, th* *elllug talue of 
|ir»«tu«-fa wouldn't he auftli lent to 
i»tjr the Mil.** Thl* atatement ««• made 
t»r «i eaMerti |M|«-r "high up** lu dtlrt 
«>rv At llf*l lh»u|hl Mm utrriloa U 
ikwilai lo Ibf KD*n •( one who h*« 
read *ixl written much about "monet In 
;he dalrT," but Intr.tlgat I-in of the *ub- 
nl onll'nM the truth of the unplew*- 
int declaratkm. Ttk», fi*' IbiUiht, the 
Mat# uf New \ork. who** im«(r 
ihout I »• pound* or better a tear 
Tarittv (*iiU a pound am 14 I* a large 
tterage pik-e to grant th»t Ik butter 
•ring*. At thl* rate (mi Income from 
•aili cow would If t.V Now, who 
aiKil<l k»*|t a n»a a ir«r, milk her. make 
tc butter ami ta«rk*t It for that t»altrt 
«n1 t rflalnljr, u<H a p*r*on of a*»r- 
ige capacitv. If b» would reflect 
moment. At a rule, |w« pie object to 
aork for nothing and board therutelvea. 
Mil hrrr It U abundantly ahown that ! 
houtand* upon I»u• atnla arr doing It 
ml mot tug along. apptrei tit lu great 
allafirtkw 
lVrr are three |>rlttcipa ch*m for 
hU bad allowing of the butter-dalnlng 
ntereata of lln" Kni|ilre Hta e. 11# first 
n lie named la poor butter iiiaa. Thl*1 
t cawted r»* general carrlettoeat and In. 
kltentkni in lh«- matter of breeding bet- 
> tow*. and thl* rrml*tne*t It caut*d 
»t the daln man'a neglect to read up In 
be lkoe of hi* own bu*lae*a. With all the I 
■uwated Intelligence of American farm*' 
•r*. there It no cla*t of bualneaa people on 
hi* i-ouliuetit who read mi little a* they. 
\a MM>n at tlie dairyman »>eglnt to md 
ibout hi* own bu*lne*a, he ar«|ulpp« the 
r»aMt of atuiltlug It, and hit output of 
•utter attvult right along from the at- 
•r«ge of |Jt» (Hiuml* to a cow up to Jiat. 
>*i. aii<I *on»«' eten more thau that 
I otxe wrote that It would lie a aound, 
1n*ntial polk v of tlie *t«te to furnish a 
1 
(•••■d agrk ultural |«*|* r to terr farmer 
a It hill it* border* who tkw* not takeout 
ilw*el|, ami I would now add that n- 
,ie* I a 111 would It be |mi|U'V t«" glteefery 
lairtiutn a dalr* p*p«r who dun not 
j»t one now l'oor cowa are the re*ult 
•f Ignorance or la# lne*t, or both. IVmr 
tatter It usually an at\i»ui|»anlmetil of 
[■••or dairy row a. The aame neglrci 
ihowa lit iloten foot here a lack of 
itudjlaf one'a own hutlseaa. For thlt 
••ute or thtl or for inanr cautea, I am 
kafe la *ay lug that not one" ha If of (Ik- 
•utter m*de In tlie <*iate of New Vork I* 
It to enter the human *to«u*ch. It i* 
loaded down with %lle acenta ami taate* 
•f *ome kind. I am aware thlt attertkw 
a a broad our, but let an eipert butter- 
aater tratrl through New \ ork, outtkle 
•f atrktlT dtlrt dl«trlct». atop at even 
[artu Ikiuw an I taate tlie butter Ui 
>iii* II It would tie *utti( lent In mo*t 
', and I kuow lie would not prt»- 
t.-utii* o»er tat aample In ten of llral., 
ale •(ualty. 
If there U snv »W («mmI iiktv ahnadn- 
ihle than another, poor butler U the 
iM>«t rirrnMf. Ileredotu* »at Ihf 
1r*t writer who mentioned tnittrr. II. 
ikr *|w*rtaiia faplojwl It ooly l<» 
itiolut thrtu*elvea, u*lug it aa a coaiuet- 
c. should a la>l v ImUy make u«r of 
>ome of the om4era butter In making 
»cr toilet, hff iirftrm* atiuld be 11IViv- 
tUf to ikilctlf noatrtU. • 'leom*rg*rlne 
ariH-nuihluf upon the aale of (iknt 
►uttrr, •Imply hec*u*e there U ao much 
mm*. A |«*r*oa who make* imvol but- 
er never can pro*|ier aa a dairyman. 
|*oor l«utter I* the r« «ult of Ignorance or 
illllMi, or latth. 
Ifie third principal cau«e of |HK>r 
Uiri ing lot N*te of Mill frrtlllt V. A* 
rule ihf land In dalrt dUtrlct* l« g» n- 
•rail* rough and atony, only portion* of 
I being arable. It ha* lieen devoted to 
lalryllig tiecauae that waathe fieat U*e to 
ahtih It could t«e pat. Hhra flr*t clear- 
•d of tlniher, the virgin aoll lielng fer- 
lie It waa *oou covered «aIth aatelj 
mtiltlou* graa*«-a, a* la the habit of na- 
urr. No care being oh*ervr*J to hu*- 
•and and return the |daol food In the 
form of ntnure, which waa taken off In 
he fornt of graaa, the pvaturca became 
1 
[•artlally "cowed out," and according to 
mother law of nature, c«»ar*er and lea* 
lutrltlou* graaaea and weed* took the I 
l>lace of th<»*e of better <|«iallt r. A few 
[hlnklog and rewdlng dairymen *aw thl* 
ilid aet alaiut rented) Ing the difficulty. 
Iltey fee«| their cow* on *otne kind of 
train lite tear around, avoid any manure 
folng to wa.te, and return all t«> the aoll, 
uid now nutrition* graaaea couie In faat- ! 
»r than they went out. The** dairymen 
jet a double return for money Invented 
n grain fead—once in milk ltd butter. | 
ind imie In lietter manure. Non-read- I 
ing and unobservant dairymen continue 
m tlie »ell-ttoru rut*. 
A rwa-nt puMlc •taieroent of |)r Col* 
ller, director of the New York E«|-*rh 
meut Matlou. give* aome aatoandlng 
rtgurea. lie eatlmatea that ||HM»l,UW 
north of manure l« made annually In 
Ihl* atate, ami that probably over half 
[»f It g«»* to wa«te! If we aay the 
waate la #rtt».U*),(**I, It wtould be ft,WO,. 
<ai) for each county. Now, If i tai of 
thi* amount waa raddled on any count v. 
to tie pwld In cold ca*h. there would he 
miuh* "ground and lofty tumbling" by 
rvery taxpayer, but a* thl« l«i«a flip* 
■ way ilvlv and nolaeleaalv, few object 
I wouder If anybody ever think* what an 
affinity plint-food manure) haa fnr the 
m'ean. I'ropa go from tl»e Interior to 
•ewlMMrd ill lea to tie cou*umed, or 
at ruaa the Atlantic. The wa*te portion 
—1which It the larger part- tluda It* way 
Into tlie ocean. Then myrLada of amall 
•treum*. laden with plant foiMl. trickle 
away from farmer*' barn* Into the 
Drat 
ravine, theme Into a creek, thence Into 
a rlvac, and luallr Into the arena. Mach 
uf the virgin fertility of Americas aoll 
Ilea In the bottom of the ocean to-day. 
There U little wonder that ao many 
farm* are growing (toorrr ami ao many 
IJlk-poatd cowa prevail. Waate offer* 
tlllt v la the reaalt of Igooraitce or la<y- 
uea*. or barth.—New York Tribune. 
tllve the land to lie plaated to corn a 
thorough preperatlou, bat do aot harry 
In the aeed. Hweet corn eapeclally 
ahould not be planted till the laat of the 
month, or better atlll till the flrat dayaof 
June uulea* the aoll be aaady aad warm. 
Meanwhile keep the harrow mlaf over 
It at fretjaent Intervala. Tha hoeing can 
he cblafljr dowe In advance of the plant- 
lug. 
Winter growth of pig U a boot aa 
cheaply made aa tumaer pork, while It 
will bring more. 
There I* more hewt in a pound of pork 
than n pound of barf. 
roar poaada of food ahould aaki ft 
poaad of llva pig. 
•IMCI WHIN W1 MIT. 
TWa Ufslac <*Hi 
U Ibt MwHriri htn tto p*Uk— 
I •*!! I* »i»v 
rwdMb*H(M- IUr to*4»r tilw 
(WU wintry »•«»• MIM| 
IUr Mw tin Mine IkdUrhrM- 
lWr r*d ll|M mrm mj J« 
THE ANT HUNTER. 
A iWlldow ftwfc—i pcrradud the 
vuik Tb«i ipunnri flitted lu ud out 
un«| th«> hranrlmi and muik to «o« in* 
«»tb«T thsirtwavtrntaanffi. D« • project- 
lug • flnrh had cwufnetahly h4- 
tl.-l hiuuslf and vm whUtlinff with 
lh»' utiiK»t uonrludanor Umm>1« number 
luiUlunl tu th» puur twml'i rrj«ttay. 
It «h m r*rf tirliffbt lixkwd i> > wan- 
<Wr thmoffh tbU natural UitbIIdmb aft- 
er I. atinff •rairvly two 1**1* bufnm 
Um< »tl() luff »ttu<«pbiT» «if • railway cur. 
Aim! the ptlh««]r thMUffh which I l«4- 
Uiwl In happUwt m«««l wh a narrow 
oiks Tba highway Inttawl would haft 
euudw tKl iim* tuurv utlckljr to lh« «!«*• 
■ln«l havt-n, hot ua tab mini luaffnlfl- 
nut •umiurr «lay I rrry naturally rbna* 
thr Imiipt walk tlmraffh ooe of Um» mwt 
Uauliful hid id furmt in tha DfiffhUr- 
baod. 
Hiulilvnlv fht< niiuhilMt iiIIdImI IiiiVr 
brightly through the tm>. It tntut \m 
thai I «u ap|*uaching » clearing. aod 
la truth a ft w more »t<<i« tuvught uu> to 
All open |>l»v. which aprvad Itarlf i«| 
lik«* ut ialand to the heart of the «u>L 
Near the wlge <»f the clearing knelt a 
man wb"i waa induatrioualy filling a 
Mt k. l\«U it h> earth tiut ho wh 
KXMipluff ujv iuhI for what puq»«e? 
I atole man r. That which thr man 
wm gatht-riug waa the peculiar neat of 
th« Wi»«l ant, cunningly pat together 
fn«u biu (if plants and pine Mwtln. 
All thia th^ tuan pat Into a win* dm, 
through which thr aula and their white 
lan a» Ml into thr aack. 
"(^■*1 aootwaa?" aaid U with friendly 
gnuta* 
Tho ant hunter luikrtl np and poahrd 
hack a littlr hia «thl felt bat Then 1m 
■aid: "It will «kv air. Tbm» Un't any- 
hudy in the nt'lihUvkiil who ram to 
be a rival in tho huainraa " 
"lnd.Mll IIm any coa any ob>«tioa 
to itr* 
"Ilm; yra* The w«*k makranttr l'«»k 
•of* aaid ttw ant huntar, and hia ryw 
rau (inr hi* lira ahahby e»U-ri«*. 
lie wore a dirty and ragged Inwn 
nal, ww han-f<aited. and fci—ud apod 
hU fftmiy lnwl waa a crumpled hat of 
doubtful color. lu-tWren hia trrth he 
held a »h.>rt pt|w>. the rudely fantaatic 
hxal nf which he tuljrht hate carrrd 
himaelf. Tin-old •tOttlp lllU»t have U«u 
the ilwi«t thing hi« calhd hia own. fur 
( Till wh«'U he t|iiikr it did Dot leave hia 
lip*. 
1 h»l never U f<«e wit an ant hoot- 
er. although he ia a characteristic fea- 
tured the AI|m, ait I aat down apou tha 
atamp of a inv to watch htoi work. 
"You won't *ee anything very re- 
markably" Mid he, thakiui thr ilm 
"My r<«k U aim pie nough 
" 
He i|ip«I out a linen cl<4h, (wti-wd 
d<iwn iu four cuniera with wuuden pina 
ami rarMttiKkd the whole with pint* 
tram bt«; then he took tin- aack and 
ab<a& ita content* out np>«i the cloth 
Immediately the lively little crt»lurva 
aetaed their IwUm ami aoaght to hlda 
t li« m an* *ig the ahel t« ri ng twig* There- 
ajton the ant hunter hruahed tbne twiga 
with a<««m*rag, and thu anta rrmaim*l 
hanging hi the twiga, while Urn larva- 
lay cliwrly dlatiuguiahahle opoti the 
rl«4h a|«vad out hrhrw. 
"Mr crop ia gathrmlf<*balay," aaid 
be, throating hia laagy into the aack. 
"AikI d>aa thla bualiKwt make you a 
liviug?" I aaktaL 
"on. It'll dn! The dealer* pay me 
pretty well, ami the aiuoant I nerd fi« 
my living"— Ilodid not flniah thrw-n- 
!• mv, hut a aad amile flltteil over hia 
fare. 
n ni ir in* 
hi* pipe h«il tr >ih< <«t, ai»l ht> drvw oat 
ihiw a rlwlj ti<d It 
«w I n«)i| that IbH nl«l 
man wr.» greatly dlaapp^nted. and that 
after hU hunt w<*k he b»l ohuiImI op 
(MI thi* m<alert enjoyment. Help, how- 
rut. ww at luunl t<* although nn 
MiH«k<T tuyavlf I alwara carry ti4«rm 
with me an theee mountain fxcurmiutM. 
It 1* ait "oprn Mwune" «Imii «tn the 
«>f cotn l< iiM-ffertaal—no Alpliw 
•h< phrrd nut n«i»l It Much a parket 1 
batk fn>m niT i»rkrt now, and opening 
It (ilfiiKil it to the ant hauler. 
"Here i* kHim Try It and iw if it 
•Hit* Ti«L " 
What had I The uuui it»d aa 
though trauaflieil. hi* 171* rtaring. A 
ahudd« r ran through hU body. 
"Sir?" ho buret furth, hat excitement 
would n<*4 let him pwwd farther. 
"Taki* It. I U-g of yi*»!" aaid I. 
I'pmi this a rurioa* change cam* 
over hi* cuuiitauaum A aoepicioae 
mouture aifHinil In hU 17m Ilit bra- 
urn ami fall, and Involuntarily ha 
•trvtrhed out hi* hand fur the little 
packet 
"Hir," ha fait* red "Hir, view me, 
hut It la folly 19 ymn rtnre a human 
h lutf haa offered rue a kindix*** 
" 
"You—avoid people?*' said 1, per- 
plrlwl 
"Or th««y dm—which amount* to the 
aaiue thing," aaid he bitUaly. 
I lookednarrowlyathlm. Hedropped 
hi* ey«« 
"Hut they are right!" he went tat, aa 
If talking to hluiaelf. "It la indeed a 
diagrare to oaauriate with a jailbird I" 
He ■ topped aa though he eipecteil me 
to idler hia off. He waited In vain, 
however, fur thongh Mt«muded at hia 
diarharere I aaid not a wurd 
"Whether «ue became each through 
It la uwu ikeert ur If he be really a bad 
nun no «me ever takia the truuhla to 
a*k. It ia euough that he haa worn tha 
•triped jacket. He moat be a raaraL 
" 
"You have really experienced thia 
youreelf?" I aakeiL 
"What. I? Do yon really think aa 
air? Ha, ha hat" Hia laugh waa farad 
and ahrilL Suddenly hU man oar 
changed 
"Furgiro aa, air!" aaid he, with aur- 
prtaiug quietuuaa. "Tha mlaarehle bual- 
Dtwa balunga to yaara gone by. I never 
like to atir it an, bat aa yoa lava bno* 
ao kind I would sol lava you gal a 
wrong imprtwaiun ot ma a> liaten and 
deapue tue if yoa can." 
He parked op hia Inabaart^ threw 
hia aack over hlaahoulder and atarted 
00 hia way. 
"I'm bound for 8," aaid L "Are 
yoa going the aaa» way?" 
"The aame, air, whichever way yam 
gu I am eiajwhata or rath**, no- 
where at hooMk" 
Wa walked un and auon entered again 
tha magnificent wood. Bat Hi beanlj 
fuaitd aae Indifferent now. I waa all ah- 
■orbed la the ayelario 
aide, whuae eyea were 
apta the ainaj eartlk 
"Ton were going to taU aa joar tto- 
ry," aaid I, taking u 
— 
where wa had left off. 
I waa goiag to—yoa. Bui fually, 
now, l*a almoai acery I aaid aa How- 
ever, I praaaieed, and I aMal hay ay 
arced, lor aaankov yoaVa Hflat 
It* •truck • mulch mm) lighted bis 
plp\ which he had already filled with 
mjr tobanm 
"One wucld nerer think, to look •! 
dm* now," Mi<l hw »ft«*r a few paUe at 
hit pipe, "that 1 wm the eua < f a rich 
farmer. Ah, Imlj, time can do itran«« 
things wtlh nun' My father—blcaeed 
be hie menu*?—wm wrung when he so 
often Mid, ma/ly 80 yean airs that his 
wild boy wiuldn't lire to see many 
yearn I've a<n only too many of them I 
"There ww ray brother Xarler—an 
entinly difTcrvnt urt «.f fellow—my ex- 
art oppualte. While 1 wandtTftd the 
whole day lung In the w<«*U he woald 
■It p«rlng orrT W«4« thlrk with dut 
•Ten In oar grandfathers' day which ha 
foand In the fnrrri. 
"In the 'tlirhlim he et'ul at the 
head. The piwt<r had not raM ao Indtu- 
trions a Uiy In y-er*. 
"And IT Oh, I wm a good fur noth- 
ing, who deemed a whipping every 
day! 1 |M It often ami It 
didn't anrn< aolwdly with me either, f«# 
1 irnw to U< •aoh a big fellow m 
couldn't he mulched In the nelghbg^ 
hood. 
"» .kiu lk.«. 
• viUag" fair In th« vicinity wb«*r« I 
didn't |»U.t Ui« nmtly. Tlili wiiuld Iut« 
Inn » l«l »l»lr of affairs If It 
bad lawful |i«ig, IkiI an •ml mh«i <ani«> 
to tl—an rod which I Would gladly 
haw dirhanpol fur an h<4M«t •tab In a 
tavern brawl. It hn|<]a imM thoa: 
"Can yiu *ir, that old tumble 
down hnl otit th«rv hrtwwrn th«»««two 
lar\ Tw »•!*•» yi<ar» ago that wm th* 
bom* <>f an olil <lar lahmr. Il U tmj 
lo l» Hi'U that wealth had no plarw 
th«-r»s bat IIm» how* wai kr|>t by Mario, 
lb* old man'* tUtiirhi. r— a Kirl m |»r» t- 
ly that th<- anp-U In hrami might ha«« 
rvj<4crd |» !• ->k at lnr. What w<«td<r 
vm It that I often •t«»j'j»-<l to rhat w^th 
h« r over tin fount or fa»t< n a i»< »ngay 
In h.-r l»«li«v 4 4i my way l>«n«? 
"Wrll, ih«- ■tuuiiM-r |nmm*I away, and 
whrn Willi, r cam* on, raw and rul<U 
uid 1 ha<l no «irua» fnr wandering 
among tin mountaina, Mill aomrthlng 
rtn-w m* lm»iatlbly to th<*« old patba, 
and I o>nld m< Irt a aingl* day go by 
wllh"Ut wring M.irhv 
"lli*r fotlM-r >»w bow matt.-r* wrm 
Ip.liig. Irtit ho iM.ulf no obj.x-tiona. V>* 
»bll« hr kin'* in tt 1 wm • wild sort 
of a ammp h« did n*>t I" llrra thrtv wm 
inyihlnc rrally Ul In in*. And b» wm 
not niUuk.ii 
"Thr tint* ram* at laat wbrn I moat 
M*iuaint my fatlx r with tlx* Hutu of af- 
fair*. Oh. but yon »h<>uld bate *>««, 
ilr, thr ibcm it ni«ill It had omrtt 
mt*r*d Into my loti«l«k l#*in that Ma- 
rt* wm th«- <laughtrr of a |»waatl 
rfci old man wm ntnbUvn, ami I wjaal 
|y au Pur m wbol* w>«>ka I did U<4 «lt 
liown to a m*al with him. Xarl«r In 
lb* nmanwhll* wm all dnrotliti Ami 
h«- wm right—my ooblt bvothrr—f<r 
wm I ii<>t making my rboio* brtwmi 
Marl* and my altar* uf i!m< |in>prvty? 
"Juat thru it m if bnm a it 
wlf imiuit to»|»>ll hiaralrulationa. The 
ln«Vil day f«» th* military draft ram«> 
XL I hit. I th* Tiar la>for« drawn lb* 
lo«*ky nnmbrr whirh rimierated m«« 
from atTTbtv It wm now Xavirr'a tnm 
to try tin' wh»«-l of firtun*. 
"lid drew a blank, ami nnl«<aa a aub- 
Itltuta. ah'iuld W«]*uviih<d h«' muat With 
in a frw dnm >iin th«- army. 
"My fatbrr wm innaiMilahlr. A aub 
rtitut* wm no iviijr thing to obtain, e» 
[wrially m tin- »itr air urnH't full of 
mimiua |MWtrnta, and any day might 
gun* th* n*wa that war hail lai n «!*• 
ilarvd 
"A thought flaahed through iuv mind 
[ swallowed my pnd« «<u lh<- Ina'aut 
uhI iwcd !!»'*»• intifrd the ul«! niu'i 
jRMKk 
M 'Father,' a*i<l L 'if y<>u will ulv* 
rnur npn«rol to my marriajrv with 
Marie. I will Xttlit'i aul»tttute.* 
"Three «lay« later 1 wan wearing tha 
kaiarr'a gtwii uniftcm." 
The ant banter nU>ppi«l fur au inataut 
UhI ln>k)«l aUmt him. 
"It !• a Nautiful littU» bit of earth, 
[hi* fatherland." he w«>nt <m to My, 
"wl I hare alway* lund It My grand- 
father kitv hU life f«* It II** *n killed 
Ln th«* year IMHl in a Irtltl" with the 
f'nm li II.. little dreamed. g<a«l tuau. 
that a ktuiImiii of hi* would rout hia 
ant*rui»lH<l luuni' with ditgrare, ami 
ihut up in a f«*trw«i a* a cowar«lly 
trayrr uf hit jctuce row tin* (lay that 
rrrr Im» waa U*n. 
"And ran yo imagine, air, who 
brought me ihnv! A mlarrablc in«n- 
Irel, tlu« offSronrtng of humanity! May 
I he earth awallow him am awl (hid 
rurw him! Dy heaveu. I waa uot had, 
but tin y wm UiuimI to have me •«», and 
th*> one who < >4ii UM*tn«gratalat« him 
lelf on hia »noi«a ia no oUmt than X* 
ri« r, my preriooa hroth»-r Xavk! 
"It waa ih< enough that he had 
robbed me of my father's heart lie 
tiitut take fr mi me that fur which I had 
■acrifi™*! my freedtan. 
"Through what deviltry he raanagiil 
It 1 could neT«T find out HoBlw it t» 
■ay, I had been acarcely all months in 
the army when a fellow front my native 
village did tua tha friendly acmoe to 
toll ma that Xavier and Maria had bare 
called oat tlmw tlm*«i from the altar. 
"At find 1 only ridiculed the Idea, 
but later 1 waa convinced that It waa 
only too true. 
"Do you are that blade of grass there, 
air? Whichever way tha wind blowa 
atruugmt, that way It blowa—a picture 
of a woman'a heart Kron that day 1 
lost my faith in humanity. 
"Oh. but It waa a fearful blow to met 
I thought I waa going to loaa my mind. 
Only <«m* thing aerated plain to ma. 1 
must see tha mi«*ral4e pair and avenge 
myaelf. 
"The day on which they were to be 
married X was un my way hum* 1 had 
aaked ft* no furlough. I had thought of 
none. All unwittingly I had bmane a 
deaerter. 
"At last I waa within aight of my 
goal. Already I could bear tha church- 
bells rlngiug and ahuddtevd at their 
loota They were tha funeral knell of 
my fold's hs|ipineaa Oh, bow 1 lunged 
for wings! IVrhaps 1 could get there 
yet and stop this horrible thing, and 
then— But no; atrragtb failed met My 
limba were llko lead, and «»ly with 
difficulty could I drag myself along. 
"When 1 rvarhed the church, I waa 
too lata The bridal procession waa Juat 
fffliiinn out I can sue thorn now aa If it 
had happened only yeatenlay. Oh, that 
a thunderbolt had fallen from heaven 
and transfixed them all! But *h, not 
The son up there ahuna brighter than 
ever, the btrda aang In the great Undan 
trnaa. and underneath then the village 
mnaifiana atruck up a lively walta. 
"It waa aa If everything had eon- 
•pinal together to mock me. I oould 
bear It no longer. In • rage I pichwl 
•p a stone from tha toad and daahed to* 
ward Javier. One shriek, then another 
-and than all was stlU.M 
"Yoa killed hl»r" aeid I. han\*ad. 
"Killed him? A fortnight later 1 
found myaelf Imprisoned In n fortrssa 
Today, by particular favor of tha knlaar, 
1 am again foes a ragged ant hanU*. 
And Xavkrf Do yon sea, sir, that big 
hoaaa over there? It la the finest In the 
neighborhood. There my brothsr Uvea 
with hia wife and srr^eMldx^Ih 
tor woolil toll tut. fan <*m» be aurpdard 
that I bam )<*t mj faith?" 
Tbo ant banter pnwavd hia hat low 
np*i bU fivihoad, gruffly bad* im 
(ualbjr, 11m m «tnvk into tha path among 
tlx* bwlN« i« "ur l*fi which Ud on* a 
•tony hlllaid* to an laolatad farmhooae, 
wbrtv br> hn|a<d, withuat doalrf. to dia- 
pian of bU mrioaa wan*. 
I Ami In tlx >nght, I picked my way 
•long tin* rough path to tho tillage 
win*' clitm h atcrplra werr n In 
rtrry dirrrti««i tj the glowlug ray* of 
tlx* •on, which, in it* M-tting, bwkwl 
Ilka a niamiiflnul rartmncln. 
Hlowlyand lal»«i<>u»Iy the dark ahad- 
owa rlimtad front the ralley Bp the 
moan tain Hat no nrn-i, rrfnwhing 
bn*K annoumid the appnarh of even- 
I UK A anltry, <>pprt*air« h««t bong 
over the entire regi<«i, and a Mack rload, 
like a char id drawn by invUibl* iMna 
came up in tlx' fartb«*t weat a* thr ad- 
raiHT guard of a menacing storm, 
K ta one of tlx** pretty little village* 
wbirb IW hiidi mountain* hid* by tha 
hnndnd anion* th.-ir valley*. Ita tar- 
get tiuildiiig. in it to Ih# rbnrrb. ia ita 
tavern. which offer* thr frietidllaat at 
Ixvpitality. Upon ita aign la blanon! a 
cbaiuoia, tha future <man»nt of tin* 
Al|»— aa p t, alaa, a mythi< al creature! 
Aa I enter™! the |«iblio n«>n» in my 
a«nf<*tahle mgligiw there uj»m the ren- 
tor table wm already burning the pr- 
tnJeaiu lain|»—«n article bow to U« 
IMI t» IWiy |* aaant'a bot. Ily a oor 
Urr taiJe »nt wveral praaanta, With their 
brrr tuotf* I* fore thmi I atepiwd paat 
them tow aril an open window and look- 
-i ....» 
It had already grown n rj dark, and 
the kImiIv ludvi iu, aa far aa Ibn ryi> 
n«lil nwli, w« re rtin l»|n| in blark 
dangerou* l<«»kmg cloud*. Every now 
ml then th< n- «i«M be i bright H uh 
on the fartln-t h<irif<n where the moun- 
tain l««ki ki*rtt the < lotwU, iuid then 
would ronif • r*«| ■«!>■< In low, btarj 
growla from anf.ttli< ahyMea. 
S-anvly |0 minut** lat# r • wiltl hur- 
ricane w aa in fall l>hut Ibwvy drop* 
Ml puttering the groaixL Light- 
ning flaahtu came thick and fact, and 
from the rl.nr h tow»«r peubil forth the 
•tnrm belL 
The l»UT">iti ili«f creaked on ita 
hlnp*, and a man, laiit and dripping 
with rain, a|ipeared within it Without 
a w«*d lie »t<-fi«-«l iu and rvtired 
quickly to a dark mrner. It wm the ant 
banter. 
TIm landlady »at by the atim and 
knit. Only from time to time, a* an 
prrlally blinding flaah would ahmt 
arriM the Naveiia, would i!h< let her 
wifk fall In hit lap and make ijuii kly 
the aigli of tlie (TM Hhe had twlml 
Uotiml the new go*«t, but t-viih-ntly 
did n<4 think him wurthy of a ammd 
glaunv 
"A dram? 'aaid tin'ant hanter rough- 
ly. The lnmi?!ldy knit induatriou»ly on. 
"A dram I" ram* more violently fn«.i 
tin* nntr. Tliat (oik iffrri Hlowly 
the woman got up Mi«e l< i»urvly than 
waa UM*«M«ry »1m« went to the u|>ln«rd 
and finally plaei^l, with want courttwy, 
the di*in<d ln|n< r U-fon* ler gu««t. 
Tlie Utter ln>ked at her in a rurioualy 
m<*ktng war. 
"Arvn't yon glad toaee me?" aaid 
he. "I hare the Mime right In ait here 
m tin- other*. I |iay my liilla 
" 
At tin* table w here the |a«aaiita aat 
titer** ha<l l»« 11 a gn-at a»mmotiou ever 
•Iikv the arrival of the ant hunter. 
Th«T*» waa maeh putting of NaiNto- 
geth«r, very animated whimpering aixl 
ail ilidnatri< u» I«aaiug aU>ut of tht1 
pitcher. 
"Landlady!" finally cried thv priori 
pal »|» oikiT of tlie company, a broad 
aiioulth n <1, thick art mail, "the pitch* r 
ia empty. If you waut to fill it again, 
pli«M to notice that we're n<4 going to 
ait iu the Mite- rami with a Jailbird." 
The ant hunter ahrauk at the tuna of 
thia voice. 
"Xirliti" hm midtiL 
The maa M> th«ignait«l mught the 
word. Mill wit* fliuUaa! far* ami hob), 
tut bu oak, n •(<«•] In hi* hand u>.L a 
few »u-|m forward 
"N«iw," uM he, trembling with ex- 
citement "thaw it the iluurl" 
The Mat hunter liml riM iL Hit a,«>im*l 
atraug, <ly calm. 
Xat i> r, Kid hi1, ''yuo mv miking 
joum-lf uun«o<«NU7 trouble. Your 
*>*11 n<> lougcr irritate m,% tHk<.< have 
I raWd my hand agaiiM y,„, |n iwenge, 
but I ought not t«i have docm it N.rw 1 
am waiting until tin* Iwmr itaelf coma." 
A blinding light H...I.M the whole 
n»*u. Then cauio • fearful clap. The 
window. rattled. With a .hrtrk. the 
landlady ■j'THiitf up, and all ru*h.«l to 
tho window. 
Tlut struck!" aaid the ant hunter 
and Mt quietly ibiwu *,-aiu. 
Ouuide «ln |H<pt <larkm«* rvigu**L Ju 
rain did we to pien*. It baddenly 
• column „f an< mount**! to heaven 
Th* wboh. villa*. «u an light a« day. 
"O <J,< my fam,, iKjihiijur.!" ,T,„1 
Xarlcr. burying bia fa<v la hi* hand* 
"I believe tho hour la here, 
" iaid the 
•at hunt, r uud «-rnpti«^l hia gUm. 
from the towira Bounded again th« 
atortn bell iirewaome were the ahrill 
tome a* they rang through the darkn»« 
ot the night. 
"Fippf Fire!" wu next heard through 
the tillage and the »Urtled j*,,,,j„ riUJ 
hither and thither in the wild,«t excitiv 
atcuL Window« were thrown open. 
d<*« cn«ked ou tlM<ir hinges and ev 
•ryU«ly ro»h,<d towanlthe wi»ln| ndio 
trum the fu>t of which a mighty pyra 
laid of flam,, mw toward tlx, aky. 
Shrieking and crying, tlie frighten,*] 
Wumen and children hcggul their btu 
bambi and fathera not to expw them 
arlvea to danger. 
Dut their alarm wai ground 1,«* They 
had nothing to ftmr from that mmh oI 
horn*. Not a tlngrr waa lifted to bring 
help to that atrlrkeu bout*. (Kul hiim»lf 
had hnrh<d the thumk<rbo]t, and where 
be kind he the firv—«o It la related 
ahadd, ringly from generation to fener- 
ation of the peaeaut folk—billow* ut 
water are powerlma to extinguish It 
Idly, ther, f<«i% rtooil homlmli of 
pwpl«i U*fon* the I1im«| ftftubooM |g 
the valley ami gaaeil with Impnteat hor- 
ror into Um flames whlrh would aoon 
wigulf It 
With dichevelnl loclu and wild de- 
qiair la hi* i-jrm, Xarier apprarvd now 
utd then and threw oat whatever nun* 
to hU hand, howeoever wurthka It j 
might be. 
The wretched man had loat hia n»«^^ 
A gruap of women had gathered al-?nt 
tb» wll, ami la their mldat lay the 
fanner', wife, who had drop|»d dowa 
®t®rrly eshaaated from fright «"<i 
•sdtaaeut Hhe had tweu with the chil- 
draa la the huoan when the llghtala* 
•tracktheadjolalag barn andaetitcn 
flra. Whaa the flaw (ran the hoaae, the 
raftara woe already ahlaa*. 
frw*1 wt0 water whan aha 
about 
<7"* *°°b«d aniiowl; 
"FHedel, IwIpbI" aha cried, and with 
|^3£M£-«»d t*» eohblnf childran 
heaven I My little Tony I" 
■he awldttily *hriekw^ aprlngiag toher 
1h 
«m» m a» 
ttwwkmMiailat kMIt, 
poor umiUmv in her dnptlr. Il did not 
m*b pna»ihlnfnr a human baton looffif 
brlp. A1 mad7 Uw IIumi w«n laratlng 
fr»*n tb* windows. Krm Xavirr had 
bun f«rr*d hi (W«« fr»an hia labor*. 
With aing«<d hair and clothing. ho ap- 
|mumI ixrw In th«> iVwnraj. 
"My l*bj! My UI7! Han my 
bnlir!" moaned tba mother, wringing 
bar handa. 
No <*»* atirnd. Any attempt would 
ban bvrti f<« >11 tardy. 
"(ii*i« me niy child. or I ahull die!" 
ah*> cri*d ajcaiu and roahed beraelf to- 
ward Ihr "ifi'hinir, tWy furnace, a* if 
In aualrii h< r il.irling from ila deptha. 
Just then a heavy hand waa laid upon 
brr ahouliler, ImMiug her hark. 
"iVm't do dial. Marie," «h»> heard a 
niQKh Tuira aay. "Yon havr uia«l«' me • 1 
criiiain»l; now I will takr my rvTengw!" 
An iry *lull ran through my vriua at' 
thiw* wraiia ll wm tba ant hunt«T who 
"Jtawpht fh*»d heavenaf Woald y«m 
kill my child?" cri^l ih» mother, and 
in Ikt d»«j* ah* rlnnji ahml hia 
kam 
(Jui<k aa lightning the ant hunUr 
pu>h«<d h> r from him ami ruab«d him- 
aalf into the billowing flaima. A cry of 
bun* bonl from all who aaw him. 
Tb« unhappy man had voluntarily itmh- 
to hia d«<atb. Any inatant the raftera 
might fall in, nnd if h* w.re not auffo- : 
rated with Uh> amokn tin y woald tmry 
in in 111 utrir ruuiA* 
A frw IrathU-Ms horrible momenta 
wiiil by. Hil< htly all y.a wrre fl*eil 
uj«>ii the Are wreathed window*, wlien 
•tubl* ulr On re *|i|»«n«l at tba lop <iwi 
a figure holding a blark high In 
hU handa 
"Catch III" aooadad from aUive. 
Twenty handa were alretrhed toto tha 
air and • aaght tin- cradle which dm ant 
hauler ilmp|«il to th» nv. 
A km wliiiii|«nng ImkI from It 
"lit* li««wl" wrt« llxi Joyful wunl* 
thai rati* fr< m the heart «*f »!»•» mother. 
'• JIit'h'" Ml with a hollow ~ ut. l 
from tli*» window alanrr, ami the whole 
h'>u«-, with a frarfnl rrark and tumble. 
HVHI'il to re|» jt the wigda. 
The luui l«>me farmhoaaedlaappear'al 
aa If by magic, and In Ita plau» a charred 
mitt yawu< <1 h«*rthly. 
"Jtaa-ph!" tliru Lnl tin* fanner'a wife, 
bethinking hereelf of th» h«ih r of her 
rhild. 
All wan ••ill. 
"Hi* la avinH!" "aid I, half aload. 
and turmd a* ay to hld«< my t<«m — 
Tran*lat«d From theOarman F«* K<>- 
manna 
AN INSCCT COMMUNITY. 
Am WiMiJrrfwl Mrlh«4i mi W«rk u4 (tot- 
iimiiI r»»pl«;r«4 by Waap*. 
Waapa art aa arhilerla, baildrr*. car- 
f»-n»T» and paia-r maker*. They go 
•br**d lulu ilw flfkU ami (anlrna In 
»<«rrli i.f |u<im»i<>ii«. Willi eti'iu|>lary 
oare f«* lit* puMic welfare I her eat not 
I he •uiiiit aide of yimr |*«< h<« and carry 
»*iv lumi frxu Hie lamb chop* In your 
larder M.ui. lave man. who Ma the 
bu«y !**• iif IN hard eanml Iwaiey and 
ilay* the gentle calf f<>r the |»r*i«lu<-Mmi 
1/ \i i»l < ulU-ta, usually »pi<aka of th« »> 
rialUl liiwa la an n»l>Ura ami dej»red.4 
U rx lint I mi f.*g<ta that the grm-roua 
and public spirited waap d *<a not |e»y 
tribute mi hi* apricnta f t Itaelf alone 
It la the cominlaaary iif the r» public. 
Karh wi#krrhurrleahaiktnthe neat the 
p -nil* i.f bu fmli hunting ■ * hla ma 
ramlUik' •'>|»«llli<awi and ahan« theiu 
am 'iik hi* fellow anbj<t'taWilli that ilia 
til ball** Jn»lli* whleli Ariat<4l» preach- 
ed and whleli uolaaly in oar homan cum 
mnnltlna jinn lice* « irri oatllie 
primtph* of I he Fabian a<»iety. 
Ktery «on-*Wnl waap, when he re- 
turn* to the m»l willi Jk pl«*e of prime 
U* f. <»r a wiugh«« fly. or a eargo of 
ntgar aaved f.« the mmmunliy froiu 
lln* gnavr'^larrel. |*-r< Im« <>n the lop of 
Ihi« il 'iia1 among hla a~» mbled fellowa, 
ami dugorglng all hU ajaiila dirldia 
tin 111 i*|uj1Iv mil' 11# iiurawa ami paper 
maker* Ilia two main do-trlmw an-. 
"If any waap will m>t W> rk. m-ithi-r 
khall In* eat," and "Kvery waapt»ilata* 
nliiiK to hU imp ity ami revive 
••^'ordintf to hia utatla In a fr»*« com- 
mauity." 
IMvUlou of Ulaf, I l*lleve, K"»* » 
long way in tin- nwrt. Sime of the wi*k- 
i-ni M<m to «in|>l' Tt»l m for- 
nw and aoldb-n, other* *|>i«-nr to to 
told off im nur*<« and guantun*, while 
jri t other* ar«««ngng«d a* |«i|> r maker* 
iihI iiimtio*. It i* wii Mid that IbtKi 
lint «i«k bv definite dtlfu, I know not 
mi what ant Wit v. and that they wh 
have a »!'■*<'«• of ahftit a aqn*rv luch al- 
lvtt«ltotIm'ih to All with cell*, on which 
uo mtghU>rtug wtckrr ia peruiittM to 
riMnaM'h with immunity. Hut th«-^» atv 
!■ rha|M the flctiuua of Imaginative oh- 
•errata. At any rate, the right hoar*' n t 
ia not yet in operation. Wm|m w<*k early 
iwl late of their own whk Dotluu.— 
Longman'a Maintain*. 
kMrih'l I nglUh. 
Koaanth had a remarkable mastery of 
EnglUh. Thia »tory ahuwa bow be 
•tmivthi iinl hia luiowM(« of uar diffi- 
cult tongue. Hpeakingat Com•»*»!. Mann., 
Kiaaiith with)«l to pi|«wa tint flgurw of 
the Aii«trial. »ngl«< rending the young 
fnvdoui of Hungary. Tim word «*B-ap"t 
him. Stopping fur a mom* tit in 0* full 
(light of pk«|iM«xn Im naked a matter of 
fart American who Mt near him. "What 
You My when man tear hia coat?" 
"Bolts " waa the r*plr. That wool did 
not Mtiafy him, and lialph Waldo Em- 
t rwm, who had overheard the i|D«*ti< xt. 
whiiperM "rent," with pra-tiOfytupathy 
ft*ruphmy, and the atately sweep of 
the aenteDCM WM completed. He Uwrmd 
the language after hia armt in 1887, 
when Im wm mMwhI in IN.U to three 
year*' imprisonment, daring a part of 
which he wm rat off from all communi- 
cation with hia frlruda ami wm denied 
the ow nf |* n and ink. and even of 
UuIul In the momd jwr he wm allow- 
ed to read, hat m all politkal book* 
were interdicted be Belertrd au KnglUh 
grammar, Walker'a \uu Dic- 
tionary, ami Hhakespenre. Withont 
knowing a aingle wurd be began to read 
"The Trmpeat" lie wm engugM fur a 
fortnight in getting through the flnrt 
page.—Chicago Ilerald. 
■ ■iwiMaalMBki 
Boumm and Millet were very unlike, 
m one m«y infer frtm their work. Roae- 
arun wum ntially a Umbra |s> painter, 
and it wm in the wood* that be foui.d 
nia faviritr tbewea. ThespUsndorsof the 
setting ran or sheltered ntuka in the 
wwita were aabjerta be wm food of 
painting. Beaatifaleffecta like three en* 
raptun«l him, and naturally he aougbt 
to reproduce them. Millet, like IUiu.- 
ma, wm an admin* of the grand* cr 
and rirbneM uf nature, bat be wm axon 
deeply moved by another sentiment. In 
hit mind It wm man wbo played the 
|*inripal part, and to hia eyea the land- 
aoape wm the atage on which the drama 
uf humanity wm reprweeuUxl The con- 
tinued labor which the life at man dr. 
manda. hia suffering* hia paiM M well 
M hia joya, hia pleasunw, hia waarlneaa, 
hia iwt, hia pMr> th-i were the ran- 
dlttane that appealed mat atrangly to 
Franeote' imagination, and II wm Umm 
which be toll lil—lf driven to palai— 
Plena Millet la Omtttj. 
JX NLi/Tii AL (MOUND. 
WASHINGTON SOCIETY IONORCS ALL 
POLITICAL DISTINCTIONS 
miwn Hka »kl*f la Ik* Nm4 (Mtal 
( Irtln 1'»»( ('va- 
lval plgarva Aarnag Ik* I >Ha Tto 
Villi* Hmh* 
IKpM-ui ('<*raa|ma4*a«a 1 
WiniiMiTii!!, Mat 17. — Ntateatnrn 
mine Mil atat** mmipv Iml WuhlniftKi 
■rirty iprtiNi fiinnr, Ami lnn< la tin* 
Uwntyof II—no |*>11llral rvvolnthai ran 
| the »rlal at aiding «»f th*» mui 
*!>«> U III the rwfm an long M ho at^ya 
In Waahlnirtou. Kvi ti if )h* il< f. «u«| 
muI mil fi>r a l< mi, yrt whrti huri 
Viru« b» Ulu« hi* old (dare, and all la 
* ruin. Of r»>una> tin heada <-f ufllrUl 
•n lety rhttip with Mrh rliilip< (if ad- 
miniatratlim, 1*1 while president and 
«in> |in«i<lnit, *r»rH*nr« mil thrlr cm 
ihmti In rnngTM* an* I>• ni<«-rallA or 
ll«-publican, a* the nvM« may !■>, tln> la- 
din «if Iht* r»|i||H ( ami the wlna iif 
itn-inU r» who li*l In aurit iT lake a *•*! 
of pride III l|(iHiriiiK nil ivh diatinr- 
tnma. an l the nrmr and naval « rs 
dlplotttau, arii nllata mnl aurldr j»««f>l* 
nf Waahinirt<«i n-inain attnuvtaiit iumI 
non|v4ltiral (jnantlty. Hirirtyla lmb««l 
nrutral in politic* ami rrlltrion. ('alholic 
ami |*riK<<alMil, <in« k ami HtnldhUt, are 
all m (*w f>«»titnc IK moral, lb puMir- 
an ami > ten tin* 1'opulial ami tin- ainyle 1 
tan r inn I In th* (atrlnr* nf the leading 
ladita, ami white the mli# li«" U an 
yri l.ol alijrhtly Infringed u|*>ti, Fn*l 
Ituaclaaa ami the ,la|-am«e ami < "hlr*1** 
rtnt>.v»ad mi hare (irrationally nu t ao- 
rially In tlx* horn* a of the l» »t 
WHvr* airlfv I* »tllte.|. 
Itia tin« < aHiimwli ii ».'">•* Km 
cona»rr alive ladiea f Washington tin ir 
atnrtiffevl argann-iit a^inat w ni.ui aof- 
fratro. I*ut Into the r «rarr laiitfnw «>f 
man, their j>*« a la »ol»t uitially llila: In 
all lb* hnrljr Imrlr of a lie »l»«i rani 1 
paiffti thrr*» la i.ne mrim- n im* till* 
ground for all pitftltw win rn atrife la 
at 1111 <1 I'r• I t 'I 
U«t In (he rapitol the dWpntJinla may 
ptm at (iH"» lo a ptvrlurt win m tha 
aituafioit la likr» thai known In tin- mid- 
dle aip-a aa "the pM»i' of <i«»l"—.Ul 
ar< a wrht-m all tinn« and anm>r Were li 
be |ef| off and til*' l>lttM« »t (I nil u 
owi trolled l»y the voir < uf n wrnr- r 
print 
Thia pr*« im-l I I t tV Ivlii «' t »*' r. 
ami It la then- t'mt all t.i« a i f 
(■•Ultra an' aim«i<h- I i«t. »**• fr-••*» 
Umtu cmigi< am ii ; 11. > tin ir r «i In a 
lln*n- U 110 Unit iinwrrul pair In 
W»Lni (('•. T!*r«r pr«»pl* in 
Uio faiUot Mi«| N-t nf th* wor*L 
u«f Mul rrMlf. 
On tin* llifniMtnui tide of lh« rrnn- 
mitt*** (hn lu-irtT iti^u art* Nmitnn 
Frjrr ami ttatU Tli*» wifi* of th** Utt«r 
U imiwitwl thit ji»attirt«l looktmc *<nn 
an In th« *»natorul rirt-U ami woo Id 
rvoeiTo a tan t<4«>m aaui<li<laf« fur th« 
nf prrltltvL In th«< h< xi»«* commit- 
t««* in fitr* i*ni «fT.»ir» th« m >c«*l urtfij 
m«-n art* II. nr* W. T«vk«r «»f 
Virginia #n«l llnith A. IHiwnx rt* of Ar- 
f.tiiMi*. tlw* l.»*t« r if ii< rally »|»»Wiii of u» 
Tlx* Amialihv Ja»t at prtwnt Mr. Tuck- 
er h:w llttlr tiiiHi fr wrlt-tr, v thrjr am 
tfirlnif hi in an nmommoulr lively fight 
In hit ilUtrlrt, ihn T«ii!h Vlnrlnl*. All 
hU rival* fir th« nmulnation ate r rj 
pnauim ut rii ti, ami a r**lh«>t light I* 
on, whtl* tht* Itcpolilii'Mi art* n|»«,i»l 
to n<>nituat«* ••* I '•4itfr»wBiuMi Y<*t, 
which mill pr«.»«hljr make th* light for 
••lotion ijall** a* I-lin*> ,ui<I doubtful an 
thai f*r nomination ll la tru*- that Mr 
Tw k* r ha<l a majority of 1,700 In I " 'J. 
bat with a romhiiiatimi <<t H> publicum 
aii'l l'< >pulUt* (w*ui»t lum IIkm flgim* 
wonhl n<4 oMint f*>r ifrtaintjr thla rmr 
Ilia fat her, tlw notttl John Randolph 
Tuckt r, no* long • mln» ni In niii||T*«s 
ami, un |it Ibtt llnvLlurliliti*, no faro- 
II* ii inor«* prominent In th* mitral 
•••nth. Tlx? an* lijr Inheritance leader* 
In mm letjr. TImi pr>« nl r |>i*-« uiaiiir 
la atill yi mig, a fty alii** lawyer. u 
thorough wirty mail ami j»r- nally 
my |»*pular In tho boom 
A Hani *<»l»i» I.ra4rr. 
Mr IXaamnr* alao hju m boas flgbt 
ua hi* lnuxU, t»ut «l.»-* it* >• allow it to 
trouble him, a* h* luu nn« <>f th'M* 
y ti ni|a nuiM iit« which m »tli« r <»p- 
p»ition n<r ili«.-ipi">intn)« nt ran 
pnw IfuciiU'f titU Ik•iittiix ti<4i r»u 
on hi* thrv*i )< •r«' » nrim a* n*trii»t« r 
lit *ui| rouaul ifi-mml of th* 
I'mtcl ntfl* in « f K 
Hi* only f.iuIt tn that uiait<r U tii.it 1*> 
will u<>t talk nlmnt it for pabllfwtiaa, 
»uil h«* till* •otu« |>r« ttjr htrl at.*i»« 
alamt in n>|Mt|>T mm who h«t« mi* 
r j n—ntiil hint. Nun* of our *>ath« ni 
frb t»l« think In- i« tin* cnminff man of 
Arkitn***, if it- t of flu- M>athw<«t, or of 
tin* wii«>if »'tjth toAnA ll<* i* but 4.1 
ji^tr* ol<i aiwl l<»4a Si), i« « ir< utlriiiiui 
of ii'ty »ttr.» ti\" luaiiif r« mi<i llk'< »>• 
cbty ft]iu<at ii will ft* It lik>w him 
IIU hitfh milk in tlm boom r»«t* v 
tutx-hou hi* -a i ll ft* Hi hi* iiit* Ihvtuftl 
qualitii*. iui«l it nutj aaiil of him 
that h«' i* a !■ ni m i«ty l> iwirr Aim ih- 
#r *i«'i« it mail on th.it rommitt*** U 
II. ti A*.|r» w l*ri«-«< <>f I^iuUi.vit. wh<i 
atiort*«ii«| hi* faih«-rln-law, fclwunl 
(i»r Mr <4*7 ruik" I amoujf the flr*t 
millionaire of hU Motion, ainl hi* 
lUnitht'T. Mr*. I*rW, .iij..t* «ll tin* jwI 
Tantair which w««lth mn wM to lit 
tivr ability. I! ih *m touii^' and f- «cl 
of nnl Waahltitfton rvjoii** thai 
h«- ha* a atir»- thiiirf •lUtrict. 
Tin' H' pulilicftii »i'l«« of thi* inuimll- 
tn* i* iiitullr w« ll »u|i|>li««l with MrMjr 
litfhu. II- .1- rt It. Ilitt of Ullnoia, 
wh<«« f.11144* i* n.iti *i»l. tuarri*«l a Dot 
M h' in *■•», a Mi*» Ib-ytioMa «>f I„if.iy- 
••ttf, lint., ami thiir*<*°ial lif«* Umu 
tuon* »(!••«'« —ful than hi* politiml cm 
r«r Hi* »nlw in diplomatic ltf»» 
al<n«<l and In variou* |»»iti<>u* at bnti»* 
ami hi* travel* iu Kun>|a< ami tfvmral 
0ji]mrtBllltHW f'T rltlturc haVH l»«1l 
w. II luiiirovnl, tu<l hi* knowing <if 
r n irfii alTaimw^ft »> khh rally 
m/»«l that h wai u'lvt n a high |>lar»» <«> 
thl* €**»*i.ii»11on hi* flr*t f lit nun «• in- 
to n4iim «. 
II.-ii. IU Pnniy Ht«*vr <if Ih<< Kin>t tlhio 
<Ii*trtrt !• al*o a imat **m« ty man ami 
l«»|iular in ti»H boui** ll» i* a trmluth* 
of II.irv.iril uii'l a v« ry tboronfh law 
y«r. II ii. Willum Kwrttt •>( M 
rhuM-tt* Unr* a lil»fori«* n »m«< and la 
aoutflit t»y «•■*!« tr rulin r tli.iii iwrkrt 
f<>r it* favor*. IK to |hii it mildly, a 
f***uliar »>rt of man. an<l mo< h of tin* 
humor h<> • ii ii#* »■» m* to U'liaitfacvi- 
dental on hi* |*irt NVtt to fiti lipi af- 
fair*, tlif fxiiuiaitler* mi military an<I 
naval «ff »ir* ntor mot Into <*<4ita<-t 
with whitt may !■' <wlh«l tli< |*mi in* nt 
•<B-»«ty >>f Waahlnirtiai, bat a furtli«r 
rnumnratioO wmihl maki*thi* !<«>k m< r» 
Ilk** an • ttrw l from th<-la«>k of Chr«»ui- 
Ikui & I. II. <.ii u tr 
*r > *T"R Ji>»H T. M*>KOAK. 
trampil fr*n»* of mind and Wtftii !!*■ 
nrll H«jr w if nothing li.nl ha|>|»md 
"I« it mrt 
" tht* lartiiw a»k, "tint 
thi* mntral ktouiuI <>f ••■•irty »b*>tiM U 
■•m^lly |ir»«niilf *iip|>*t> wr. lui, 
w» r>- in iIm* (liflif. aim! th** aiiim**iti<« *>f 
li day and ramp*lini Wrn* ri»rri<d 
u*»-r to thf m«t"—but it w uld t iU 
oilumtM t*» r» |»>rt wli.it tlx* aiitUufTra- 
gt»i» difUn would |» i)h> r» «uIk 
Tliia, liowt>*tT, la tht» nwHXiltitr at 
tat tnw awtim of Wiwbiiu't.ii wa-iity 
Tli" ladb-* m<«l »ti\<> with |»ii and 
tolt* iii.imtjiii tbat thi* mtlhod* of th«i 
|N«rl'.r would U*« Hit »|iolitim in 
»tr*d of ili«> r»-T« p»*, and Wellington 
ha* aoiiw» v rj abb' woman'a ri«lit«r» 
in<ltttL Kato Kx III'* W.idiinut* >u •• 
|» rhi»|>» ili*« u**»t ii* »•■>! l.ulr'" |>i|»T, 
and lit r vit*vr« w known t<ir\t-ryUidr. 
Oth«r wrilirt un*i raauw r» of w<mi 
•ii'• |»|»t» or mlnnina in ill* r 
•n* Mr*. Clan II Colby of Th W**tu 
aii • Tnl'Uiti. Mix 1>^»ji of Tin* II-*nif 
M«iriiiu*', Mi-« J ft. Ix kw ial of Tb" 
K|tft<M»o Ac*I Mum Kli/a It HHdawr* 
uf IUrj» r ■ |» n «li« *U Solid in th 
|<i-mI prv«M dm Mim Khill.r of Tl»-• 
Kvillllltf S'rw, Ml»» Kultt Tllolll*" of 
Iht* \V.flniii{t*.ii I'•*>!, Mi»* lit'It-ii* M< 
t'artt-y of Tli<' KttniiiK M.»r. Mim Vir 
Ifiniit I tut I«t, Mi* J K. J* mum;*. MIm 
fan »Un* |,lnjtlf, iii in.iiniiif •tlit*T of 
K«l«* Pb-ld'a f»»j" r. i»n*l Mil*:" oilHr« 
Ami nn tlw »ub><rt of woman'* mfftTn.* 
thi* l<«"al fir]wl < lU'iil finally «li\i*I* *1 
UrMlM Urlnl I *n«lntfr. 
WIh ii wt* (imit* to tli» f »tt »iu m. tin 
•rlily mm in< found m<»tly in tlm * 
mmuiitti Fin-t < f all an* lh< • i*i 
iiiitt.tt on f >r* U'li affair*, »« tin ir i*' 
tiiMM an w illi tin diplomatic o rp- iii I 
that norjw I* of oiiar«t* th.* unr nnti 
of tin* outral win I* im<if lh«* l«-t -<■ ii ty 
•t nrity nati* n'« < apital S nat*>r J *lui 
T. Morgan, a* lln Ik .*1 of lb<' m n.it* 
mnuuiltti-, i» indiitd with bavin* tin* 
imait ▼ vn-d ami tvudy kin'wliil/i- on a 
Iffvat nutiil «t of nulijrcta of any nun. 
In tlx* Hiutft In i'laiui|<-.il «rliti|ar*lii;) | 
h«' l» I'ol tlw Hi|»ial of Mr. I>>iir«', Mr 
Tnn'i" <<r fo rha|« of aoiiM* oili«r». I>ut 
htt baa bad a remarkably v.-uimI 
t'lHv in lift*, luia •tu*ii*tl im fit lail of 
all lb" ilnti'w Ih* Ii«m ba<l In (triform » 
idwyrr, *■ ihlltT, |»ilitii un, mialor ami 
diplomat ami U lir«id<« a jrr* i' n .kIi 
of iptxm! |iti ratur. and triffi-d with a 
rvtratin* iinmory. PHwhinii Hirri-'i 
am- aaid that I if had oflt ii •■t:i«i*«ii to 
tout th* r .wit km>wl.«tfc'i* of St n »l< f 
Mormm »«'l had m r. r known him to 
fail. Hi* i« a vt*r»atll<* n- ulu*, • au> b ty 
man mmI a p**l all •nmud talki-r, hav 
inff at rounuuud an unliinit.d *u|>ply of 
nwa in |«itnt and happy illustration*. 
Mmalor llnlb-r, hia nirht haml man 
m tbr i*"»niiniHi**, dtaw not rtrikrim' ut 
flr»t Tiuw w a Ma-it ty man, )>nt h* i» 
qoila a faviaita iu Ibt* ari«J cirt l«i h*> 
alio la Hi imiif lit-orin* (tray, who own 
marh to a iMtir* «in njrth uf <««>litn' 
tina and irrNir phyatcal pntrnry. If till rt 
•• 1- -• I l.t «.. 
I'lMMilnrnl 
K< rrr»lli((UM' ifiul <>rUr, lit u« now 
fiti' ftltta to flu" Iwliw It i» a iit.itn r 
of utii\• r» il r» mark that thia ailmirii* 
trttioii haa u<4 lain < h.ir»< t»tir» l by 
»«rh m mity ami Inlluii.y In »■ 1.1I 
alT.iir* m wii« (Ih1 fortarr of Hir. 
Clrrrllii'L >Ih 11 Mr* WhitiM TWiM th<> 
at ktilrr ami "html tlinir**. Mr* 
I 'lrTt'liUhl i< II"! marly an if till' III » »- 
r|i<r a* formerly, ami cat** hrr 
BUIM> llfti'IH»t W |«ln>!»»<•• of Milll« I** 
ti-rfaiium lit (■ r < liarity'• aaki*. HJk* haa 
i|rfi>lii|H| a »t ry *!• timhlH-y In 
• iiil«>ii|*>int. to jMit it mildly, l»utiaatill 
a haiKlaoiiM' though rutin r l.*ry>- wo 
in.111 A* iu.»ir»of tin* Whit* I|oiim> 
ah»< u»«*«w»ril> li<>lt|. 4 rtain rank. hat 
tin- laitiiw of tin*<*al*im t t.ik* tin* I'.kI in 
Mi.- ruon* artirw ~ai.il ftim-ti-<i« Th«' 
•lull N 4*ii ia uotr U ciiiniiitr. I 'it f<r 
th« Hi»t fi*W nvwllx Mr» Carli«l«* h.i« 
U-'i tin' n*»t |»r«>>iiiii* tit Atrun* ami 
many tint** ik«tllm| w a Kriwioon an«l 
ip n< r«>u* l*»ti » of lit.- tio#»t K< ntu< ky 
Mr* lliwll ia «i>unti<<l a nrj 
h.iii.U'in.' woman. with dark »■}>■* ami 
hair, a flm< muiplnina ami a f« nn at 
nmv vi^koim ami »'u<(ul Mr*. La* 
fn-nt I* altr.oat aa\r«ll kti >wti loth* 
rm<liiiK |Mil>ll«'( thanks lit tint |* im f 
la<lr 11 rn 'pmlitito, u to Waahiutfton 
m iitr, ami tin* ■am*' may la* «ai«l of 
Mi" I* la I(• rl«-rt, •l.niclit* r of t)»•■ 
n*tary of tin t i\r. who iku tin- lumn 
of lit-r fat In 1 i huu* Mr» tin •ham ia 
net naiBpK*U"««<i in K*irty, hut iln« h. r 
|>art ijin< tly, ami tin- MOM> may I* a*j<l 
of .Mi 11I1 -y J II llhaMJC. 
M«>|>|~.l lit* UN|k. 
A mail Utf.ni to lau«fh imm<aU*rat*ly 
over miiim* amuaititf narrative ami filial- 
ly, to hi* iluniay, wm ivitiM ioua that be 
Iiiulii II'4 atofk Tin- litrtoT bail tfiun 
him U|>, ami (Im* faintly Were gatln-fimr 
tp.ttmi in ex|*« tatiou of the «mi wln*ri 
a t< l< 4Tamarvivei|aayum that bU wifit'a 
nether waa couiiutf to tuak>- a all vat 
ti*it wm mt««I ami ha* laughed ua 
m>au.—Lmxbai Tlt-llita 
Vtvary lla*. 
l(lrli«nl-W<wld ) 1 hi tm taka Nmniiaa 
for a l>Hirlit frlloat 
Half- Nolmlml I »b'Mil«i kraplha UigLt 
Mlot.-lliatijo Trauacrtpt. 
1K« RmI K»—a. 
Wli> 4« avMaa klaiMili MlMlt 
WHLttlMH ly tblM 
Tk*r* la aural) a.Kl.ii.rf ub-*r 
for a itawa or laaiJ lu kin. 
N. » V..»k J.«irn*L 
ii wu* ii m luinn w j- »•" •.« >•••- 
— 
WMhiiiKtoii, k« |wm* It llo U a 
bui 1/ Aim pnertwvx rrry th<iri»a«h la 
his knowledge «if Itw, only kn<iw» whal 
Derma am bjr hearing of th« ra, and la, 
generally *prakiug, a bi«r. »t might, 
•olid, all arxinl man. II** i» quite f><r- 
tunat* alao lu liU duirwMic relation*, 
bia wife tlu* Mine perfat 
krnlth ami j«i»r«l mpaHty fi* tli* m- 
Jnynwut of Ufa, and Ukm all In all 
Highest of all in Leavening Power. —► latest U. S. Gov't Report 
V ABSOU/TBIY PURE 
K*TAHIMItKI> tm. 
She •itord JBemocrat, 
IMUBD ri KMUYt. 
PARI*, MAINK, MAY «. MM. 
ATWOODA KOKBKH,, 
uauMt M. Arvoon A. «■ l 
SwaAssSj 
^■>HH 
2?* tw7^iirU^p*'w r'w 
Mhtl<lw MMlM p tares '«•*? 1 
<k«U Ctrtt, 
|i«fe*»l. lijIPil >C 
rrj.u«n. A. r Lt»k i. 
A Republican State Convention 
WILL UK IIM.U IK 
City Hall. iMtKm, Tutad*;. Ju*« 5,1894. 
AT II *1 Lin K %. V.. 
IM, |*l IfWM-UM HI <4fcar Unlww IM 
M. uumiIt mH Uf^ It 
I W 1^1* »f WMff—Miiw> will W ft* MlWft 
•ttfc Cfty. Tv«a a»l PlaaWW Will w 
|M .lrlr«a*»- *«• •*rfc •"■*' *** 
C»«*«r— IM H 
l«w* aa .W»r»a»a.««"l •* » 
l,4li n4n la »W»" •! •• " 
jasMrjsma S'SJTC 
U* CMM » •Mr"" »•»••*? •«"» ,. 
TW H*t> I .owllli' (III W M ■»hi !• Ik* 
NraH»«a •» NO •* »'■• aVh»fc 
"• •*" 
auOlHolU**"*"*""1' *■» **• 
>Ml< >NI u» cr»Wa«»aW .1 
(tin I* -rWr W pMHrlpala '■ **• 
■*4 >w rlr.W.1 —>■ >■»■« *" •*» ''••• *' ,h* 
i—hiiim. m •• •" ?"y£ lyin rilk MflV In I «*#*•• •* «teHrNi IM It 
•4 it* iMitn ti4*» »? rrura* 
leg ow ^i~fwr n"«»ie« k* >«h» reeerL •• >• 
.Mr ail al Mala.. w*Wa« n«anl * MM 
a..itUi al .Itflrrraaaa. • *» .laatra fc» |MM*M« aa«0a«« 
mi. Mf* ill' »•> <•' u* '***■ I<af*» 
•k. u, la fat«r ■•« a*la*alata« »fcr 
Tariff. «W. t«lto«r la a aal>aw< rf 
—I. f<M rT-W rlrf-7. '* r^g 
'»f'*LiTStW* la»rrr-~ 
ai.M»i a»l »a aa »i ■a«ailrai aal••« la*« 
tMrattaa f Mala afctra. »- •••* ""V1** *» 
|« l»a .atwttw vt .totafatM w- UU 
f»» ualM. b|«Mt«a "Mr rxaallln. 
r K ^KTNtii' J. II HtiUI 
hrnttrr < Kalnaaa 
Al «a at 4. Halaa, »rr» «rt. M 
< >a tfca aWn t^«t« al n|'m»UIW* ila 
t»«a* al H(kr>l I wait arv raiHM W>.w tr*atr« 
aa NhIv«> 
Mlh«i>(iN art —at 
* «" I Nra'» 
I 
» IHhK 
s rwia, 
Hutllail, 1 Para. 
>»«*, I NiM. 
'«ia, t klhin, 
llraa«ik. I lUakri. 
Ml***. 
r^a*mrt. i>iWi. 
PHi^ 
1 I)*", 
llaaurrr, 1 
Nartlant. i WmMm*. 
I niitiTtiw*. 
Hlraaa. > FfeeM*. 
t IJMih. 
Maat-a. I <wH wy, 
Mr %lr>s I 
TW litkl Trwt INrfUwl t»l iMhrl 
falla. Mil Malar « r*4r»i luiin*l< will mil U k 
H« |.« U» W«>l tr1|> M «M (kit ImwI (4l| 
M.Mflay t»l T«r*l«< J«M «U> l»l W IMMk 
1*1 Twill t»l VfJwaUl, J MM Ml M<l 4t 
*«>■■< I MtliWt N*f«Mk- 
•M 1— 
TW l*^«Ub«M "f IW Vim I i« M'—U>l 
liMrtrt ifllilM nainwUlikf IMMlM -t 
A»li«n0li, fwrtlk. Ka»i. '•« 
Wl !■> I kiioltka arr nuaMfl la. w»l Irlr 
tdNki* MCiftttM. k> U Wkl M tibara Mail, 
labaara Mr aa Tw»Ui, J a a* MA. I'M. al I 
•'■ Wk r f..r iw i^now ..f aMalatUw a 
arxlklakr W> Iw at Ua o^WaWt aW 
IM f.i» Mryriwalall»r fc> Uka Mtk I uuim III 
lit I >Mal »Uli» aa>l a tax la mM a l>IHrV1 
mvmbb TW Mrla al iffwaltn OlB W 
a* Mkwa la I rM». bak aa-l ^Htallua 
• III W r»UIW*1 la 'W»gaO. a»l fur aarfc 
wifMi •»* Mr> rail h» IW Krfklkraa awn 
•lakr far loiMkM la l«M. aa *MMIu*al triatak* 
k»l fur • tralM af f«*tjr l>4M I* • %rraa *1 
•nali Ita i<4n. aa aMHtaaal 'lalrcakr 
I aia mlallw .IrlreeUuw af aar • My, W>a ■ aa* 
l-laatelk-e aa l« l.ar»l *alf kj rta^Wkla af Ihr 
• tMialf la oMrli Uw aaraarr nMi TW Mr 
IMil'iaaa ln-4rt.li i«alUn •ill W la mil -a 
al labara llail. Aab«ra. al i: ■ W» k. • «a IW 
■la> -I IW >wa«raUi« fur IM fary. «a ul rrrrla 
laa fwlaallali f Waialii 
IVr ar<Wr krHta aa IkHrVI I «*ikMM. 
M T tohh Aa-Uaa I lairwka 
k—kua-l. M* Mai 1.1** 
mi ri m il mm *n ««♦>» »:*timv 
T»«a Mri-a1 Vaa a.arr* «.f «tkfaar<l < if» 
».|i»-krl ki> awl la nwitaiM al IW Iwari 
M.-a» l*ark* If 111. aa Twalar. Jaaa Ml, 1*4 
• I I.I • :.» a>'*laa*la« 
• aalMalra Mil* fadwvlaff uMrai. iU T»« 
v«ai-f< .aali Tikwitr. 1 aaaly kUurw<. 
I uaalv I uaaUatnan. «krrtf, ( Wrt af IMrta. 
fc|Wri al lwa*l. f«r liw I a*4rra aa>l ■ iWalk 
MvfUWn iHMrkrla Alau laa a Www a K*|>«bh«a 
« aklt .aaaalllr* 
TW 'arix ia| i»—alall -a •III Iw w Mbaa 
Kaa h Maa a»l |WtaU-« urgaalaaal fur aaalM 
l*ari»wr« will W iMIIIal W> aaaa ialrtfalr. aa-l aa 
ablMkWkl la»|atr lu» r*rra TJ »«*aa raal fair 
UW Mr|>a'.ihaa a»IMalr l«r UMtr»4 la III 
aliillaa a»f IM A aiXarMy frau>a »f * «>4m 
• Hi aWa rauiir IW ta>«a k> aa aaHHIiaaal alata 
$mhr, 
TW Ea-^aa' .lraa I uaali I wa ilw will W la 
itaafcia al IW NkMart In* al » a'r-laark a* IW 
■•uralag «f IW rakiHlka, la raavlia IW ra 
OrMMa •( ibr iWa|«laa 
I'n. rlar.-fUar K>| I aal amili li 
— 
i r »MiTii.t> 
TW arkara) !•'•>• Mai I 4iUli.«a «tu W ra 
Utol l» IW xaa kiaWr af W-»o''* a» •• IW 
Mala ••airatlva. m>rlla| taa Uw IM »H«»W 
l«* IW rail aWw. 
M1MT Al>t kKTI*AMfc>T<* 
■ h 
l'arkat'1 Malr I 
In 1 aaaa 1 a*aai|4iar 
lfl»la n ul aa 
h iw 
lor Wrrlrr 
llaaiila A Ha karll 
M r UMay. 
l.aaa|wM 
Maaaaa. 
I AST OXFORD LOCAL UNION. 
TV fourth •rnu-annukl in'lln| ul lh* 
Kail Osford ImiI I utua, V. I*. H. 
K «IU br Vld at thr I itb|fffi(t(Kiil 
churi-h. .\ltMMjr, Thura»la_*, Jud* 7. 
CrofriBBtr: 
mum 
)aa aa furr vnlr*. Ua| My IW fiaal'hal 
la M tawak 
I* 41 Nraa • fnaa kW SiMIm, Ma IW ai ulary 
II aai Tuf4r TW CR M-k»u. I.* I fcrUk 
aa-l Uw lkirk," 
Mara f t*ar.uaa iniHI fan* 
t TW l lualar *<IWI K. takN; 
l» I ha a a. all laaaialr* kar^k. 
Mr* laalw M «HW. kallMd 
I TW VaiM*«ll K Unll Wa 
Mfc*l I 
Mr. a L IU«My. Malaak filk. 
Ik« ill a uf TmiMa. 
iflWMaa. 
I li. vnlii af CutM 
f aaa I alilili I Maalaan 
I IV T>h* a.ai«Miji. Maai iWI laair Wk 
Ma.* U.« I aa-l ll-w lk*»ir»l. 
Mr < J K Wrry, W«4 aaiaaarr 
tA T-.|*kr II-•• raa C K CrIMlM ar| 
* aa»* (aol'i klafla* la IW * »fW 
• 
I Tto<aMk Uw rr» •itlua a* Uaarl 
Mlaaaak, Mr*. J la UaMlar. HrlWI 
1 Tkr -ugl. | I arrrr « naiayklaa af 
IW Mlaalua .If kW karrfc la iw 
M«rkl. Kri laraal J« r laa. MrkWI 
t TkrMfk Uw NwiaiMl uf a*lf 
a<>la# Mlaa a«'W H Talk aril, Wk'ul 
I Karii ul aa af Ta»tri 
■ I—I— 
7 • hkM aa>l riwalw aanVa. 
Lai W A- L l*aWrr. I.aal »awaar 
a » kjkwallua Maat, 
Mr w || fa lan. KaM aawaar 
• • Taflr TW \ alar at IW I uMrraOua 
arr* Ira. Ma a M a Rklraaal. koraif 
Mua rmm IW I uaaorralkaa kmiw W 
Iwtrrvanl- Mr. B. C < WaWrtla. MakWI 
• *t iua«ik4M wnlra, 
Laal W Mr Krarlk MT Nal, AIMl; 
Half firra «.n Graod Trunk and l*im> 
I iikJ and I'umforU Falla iCatiwavi. I u» 
tfTiik* pn*«kl*d friMM Mhr( autkxi 
to AltMkj aa-l rvturn. f«>r ixatura soil 
•JrU^atra. if a-•« h aa>a irl v will ktlxill ili- 
f»rm Mra. Jinm IMnl, AIImhj, buw 
huh* »rr to attrod, aim! on what trmln 
liarjr will iftlw. 
WWONAL. 
TV plant of TMrf, Kirin iimI IIindt, 
now |>uMlaKrat it Au'»urii. ki to la rr- 
n*ia«ra| u» Wiifnlllr, and J"ho W. 
Tbuill|aaoM of ( AOton, thr wrll-kuo»n 
wrllrr om njuinr Mifajavi*, h*« aiTrptvd 
Ihr pwllluo nf rdit<»r. Mr. TTmaifMon 
Kai tarrn ckMiMk.t*d Milk I be AmmtIcio 
llorar llfwdrr of Hnatftd tor tha pM*( 
>r*r. aim! Ha* tarn |>r*iki>u«lr coanaa trd 
• Uh thr Turf. Kirui And limn*. Mr. 
TVHM|»ao4l to AM VM|MMllN*d AMlkoritjr 
om Wairw Biattrrm, And the TMrf, KarMi 
And llo«M ||«H Mfil to MTMfM hlMI. 
l a a t. 
TV Hit m«li« of I >ifori DUtrkt 
lA*\g*. I. O. U. T.. >111 bi Wld wkk 
4.trod.M laodfo. Wort P»ru. Jam li«U 
mU, aI 10 a. M. TV MMAl l*M*ra« 
Mill V corrWd oot. 
M. Ik. Maui, Dto* D^i* 
SOOTHPARIS. 
iioo. I*. TWkir baa baprovatl kk 
placo and Ik* bltbvay by l)M matfrac- 
tlon of a aklawalk la boot of bla real- 
Ifgff 
A report of iki Xorway In pokllabad 
In the i#«Uli« Hnn contain* a iUImmM 
iiui'U iuj tint thr Snath Par • sa>in<« 
Hank Ium H>,(W by tba baralajr of 
thf Norway Uaaary. Tba bd U thai 
lh# hank baa trmlkl OT»r |i,ntw li>- 
voatad la Uw Norwar Uaaary proparty 
a*U tun ptTBMla hare baaa Hadf «»■ 
tbU aa<>uit and lb* bank Mill o«na lb* 
larfr and valnabla lot of laad upoa 
ahU-h tba taaaarr waa lontMi and tba 
braach railroad thareoa. Tba loaa, II 
•ay, caaaot poaalbly ha aooagh to allM 
tba MNHkiMM of tba baak. 
AdrertWad Irttrra In tba Hoath Par la 
lotat office May Slat: Ida llaatb, l*rof. 
w. I'. Tbmaai, 1 (i. tlaadara. 
K»l«ar llaarjr la ijalta akk with rheu- 
u**lk frvar. 
J. Y. I'luunut-r la gaining «i*Ua »lo«- 
Ilia Kpnortb l/*|vrla Ulklnf of a 
l>i( KMHtrt Mwa. II* ready for It nbaa 
It COM***. 
Prohibition ciHtnty coa«antlon May 
N, at Xn II *ouib I'aria. 
Tbrre a III ha a memorial araofl 
H. *t •miihUt at 3 Kl r. a, In tba Haptlat 
hurvh 
V. L BtHi't dental mi«i «UI be 
--I f-n. V «\ till Junf ind. 
tirrtir KUh>r<Uoii rrliiruol home 
MoimUt Iw*i IVtUbil. «hff* «he ht* 
l»m I In* |>a*t month«. 
Thr n.u« ill Vrirnrn huM tkrlr re- 
(uUr MrHm| ► »Wta» runli.< ll I* 
h.>|>ed therr *111 be a full attrodaiHe to 
|irrptrt for linnntlmi lN»jr. 
Herbert l*ii«rr* ami »lk and tlurln 
Henry «ml ilt», «UI iltll Xrtff Ihla 
week. I'ltry uUI U) thr If luck tWhluf 
In llrtr Kitrr. 
'Hi# rain atortu Friday an«l Saturday 
• a* thr br*l thin* ae Ii4»r had for the 
rountry aloce t lrtelaud'a admiutatra- 
I toll. 
h>ur ara ln>u«ra ir* iliwilf la |iru|. 
rrat, ami other* an* o>nteni|>l*trd. 
U. W. Kiijtl U In my |<»r health, 
ami ha* bee* o>u lilted to ibr li»M«r 
about lour aerka. 
N. I* llulitrr A • '«. have jn«t |»ut lain 
thrlr cellar Irn hhdt. of moUtara. Thrv 
iao *uit you lu ijuallty, <jiuntity au>i 
price. 
fh# lmhrr«' rua«rnli<« «u well 
attended and th« re were very l«trn«iln| 
and |>r<>rttat>i«* aeaaioaa. | h» < on<rrf»- 
tioual ilmrih «*aa Mi tat al lb* owning 
tature by frvakimt tl. L Whitman of 
t'olby I'ulveraily. Thert aere fully *■> 
|*rr*rui at the meetlnga «»n Friday. Ill# 
(Mi'hrn a«*re given * cordial welcome 
to "»«Kjth hrit by lion tieorje \. H'll- 
*••0 Frtdav aflrrrnHui the MudeuU 
(rnn t >iM high nhiwl fate two wry 
(•rvtty drill*. la the evening * tature 
a*i given br Iter. It. J. Ilaugbton. f*at- 
urday BM>riiin( thr trai hrr« t<*ik a barge 
V.r* «> \iuoug tl.er thing* 
la Ntturday'a «ea*l >u «a« a talk on 
vkni* In the flMh JvIuh'I* by Mate 
*u|«'rlnteti Irnt l.ute. ^oa»* of th«>«e 
|«rrariit »rrr |*rof. |*urlngt<>n of Kami- 
melon. |*rt»f. H J. forth* II of Inirhaoi. 
> .11 ■ V \ I uce of Auguata. 
talk OF THl STATt. 
The gold oih>e In Sullivan la to be 
Hpraml m<ob. 
It U ri|m tr«l that thr atatr nu*lrr 
will br hrld the arvk «outturn* itig 
Augual 13. 
Thr wife of llrory Mataon, a FlnUnd- 
rr, a a* knocked olT a a*i| boat near Vinal- 
haven and druwMd. 
Jud«e W i«« rll la receiving many e«h 
gratulotlooa on the ohle woy In which 
he conducted llx li*Uh»ll trUl. 
H UlUm Grooa, «*«l 74, employed lo 
• aaw mill at t.reat Work*. had hU aim 
torn i»(! at the ihmildrr MturJ»jr, II* 
will probably die. 
NjtlMlikrl tiuptill of l-*l»M»li»e, while 
driving to Hancock woa thrown fn>u» 
thr corrlag* bv hU hor«e ahylog, ond 
«U ilMUntl) killed. U« *M > )eeri 
of k|V. 
Thla vmr'a Fourth of July celebration 
lo Mil bridge U to be managed br 
women. and they pmmlae that U *hall 
br mdeworthv for It* Mpotrlotl»m and 
|> \ rot^hnlca." 
i:«-»kWot« of IVaka I. land or* deter- 
uiiitrtl to And out If there la not aorne 
law agaloat the detainment of the Urge 
rocka ou the tltum of that laland bjr tl»e 
|Miutio( thereou of hug* advert l»ru»ent*. 
Aut>uru wta tjulte eicited Tueadav 
uter t Mtip Mam J. W. Carur of 
the city, and I»etevtlv* mllln. t arver 
pulled a revolver, but no damage result- 
ed from It. t"orver waa |>ulled In for aa* 
aault. 
• illbrrt I.. Uij(hlua,tfnlC, •uddeuly 
expired from heart failure la the grand 
at and lo lUngor during the lUngor- 
l^wUtou baae boll game Wrdneadar, 
lie waa unmarried aod hod bero In 
robuvt health. 
Tueadoy night, Mephen t»ougla*a 
Hin|iM>n of l/n|i, started to *rooa the 
AodmHi>(gln abore Kait Turner In o 
boat, to hang a Mar hoaket. IV boot 
wo* capalred and he waa thrown Into the 
river ond drowned. 
Col. Merrill of the Maine division, 
Sona of V eterona, will anon laaue o gen- 
eral order announcing that tlie division 
meeting will not occur ot Not woy thla 
Tear. as waa ft|«-t»d.oo account of the 
lire. It Itoa wK no* yet been decided 
where the meeting will be held. 
Tuesday, while Mr. Melleu llolmea of 
North Turner woa driving o pal* of 
boraea lo hla Held, they became uniuon 
ageoble and ma, throwing Mr. llolmea 
violently from hla aeot. He woa aevere- 
ly Injured In Hh- hock ond abdoioeu. and 
U W I rated that he nay not recover. 
A woman who waa somewhat derang- 
ed nrne fn>m llrookdeld. Moaa., to the 
town of liberty, aod committed aulcld* 
he Uking |ni|«« ot the hotel lo that 
(dace. >l«e waa about forty yeora of age, 
and U arem« hod come by appointment 
to meet o man with whom a lie had bad 
Mime correapondeoce. 
The Stockton correspondent of the 
llelfaat Itepubllcon Journal aUteo that 
several tlmea piece* of coal have been 
fnuod na Fletcher lllll In that town, and 
that oil haa been noticed on the water In 
the springs at the bottom of the hill. It 
ta thought hy many that with careful 
(inspecting a mine might bo located 
there. 
The new dom at IVjepacot. above 
|o|>«ham. where the big pulp and poper 
mills or* goiug up, went out Thuraday 
night. The trouble waa not lo the 
atrength of the dam Itaclf, bul lo the 
fact that It woa built, not ou the ledge, 
but ou the gravel and tamlder* aU«*e 
the ledge. The direct looa la not far 
from atu.nat. 
The Maine (entral director* met lo 
Portland loat week, ond n the moat ln»- 
portaot matter of huslneoo transacted 
elected Prooklln A. Wil«»n»f Bang»»r 
president of the rood. Mr. Wllaoo la o 
wrll-ktM>w ti man In eoatem Maine. He 
la o Uwyer, aod waa for mm* year* o 
partoer of Judge IVtera uotll tola ap- 
|M>intmeot to the bench. 
The Ideo ot cloaa rebel I loos la not now 
foolloed to I he collegia. t.ut aeema to 
have taken root lo the high schools of 
Maine. A* the reault of auch o rebellion, 
it la probable that the Itocklaad high 
Kltoul will not graduate o cloaa thla 
raar. The origin ot the (rouble in thla 
Inatance waa something oh)e«rtlonabl« 
publlahed lo the achool |>aper. 
The Brunawlck muolvipol court hoa 
bid to arttle one of the moat uowcmljr; 
Family w rang lea ever area In the rourta. | 
The i|iiorrel woa betweeu two al«ten, 
aod extended to the grim of their 
parent*, one of them making ao attempt, 
which woa part lolly carried out. to re- 
BM»v* the retooloa. lu th* tukdat of ei- 
burning the bod Ira proceeding* were 
»topp*3. 
t aUU hod o oorrow eocopo from o 
-<jo flag rat Ion Sondoy evening, the 13th. 
\ atore hou-e oo the wharf ou the St. 
ttephro aide of the rlvor took tr*. It 
eaa tilled with ahloglra, baiod hoy ood 
«raw, oad the elBdeeoUerodtbe brand, 
ill over t'alaU. 11 looked otoMtlmeaa 
1 • aloi. woa doomed, but bofd work 
^revoat«d th* doatmctl— •( uy haUd- 
ngv oad thr toUl looo «u only about 
lluou. 
TO* am* .taalrwU. cteaa «| «M/ kmk 
OflNNaaelwiiblwMk; U*ae wW 
kirwUae uetr him |* tOa Mm To** 
NORWAY. 
UM iimiih' nflkc U la Um OcaUfa 
Bknk wtlfc Um tow« dark. 
Tto lUftUt church to oeMptod kj th* 
rmfnAuMiim. 
I»r. A. It. Prradi baa bm *MlMd to 
Um Imm «IUi i www roU. II* la bow 
tot Improving. 
t\ I*. IUnM« haa bfMN|i|iduprlo- 
rlpal of tlM Norway blfh arbool tor 
aaotbrr yoar. Mlaa Tracy will ro-witer 
< olhjr lalwraltv ihla fall ami brr total, 
tkto aa a*alata ot will ba AIM bjr Mlaa 
Klloor K. Ilutii wt Bo«tna. Mlaa llaal 
to a aim bar of rtoaa H Colby. 
(>Mr|a U. Ilowe, Mr. ami Mr*. A. C. 
MorrUoa a ad family and Krrelaud lloa», 
Jr., ban biaa atopplag with Mr. ami 
Mr*. Iloaf, during Um woak. 
Kor loo atrka from May 1Mb, no 
booka will ho laauod froaa Um l*ablk' 
l ibrary. Tbla w111 enabto Um tmalrca 
lo Hod out how many volume* hate Iw# 
burned la lb* lire. 
A loon meeting baa bm called to 
urn at Concert Hall, Saturday, May 
Jtth, at S r. M. To act oa the full,.* 
Ia( article*: 
14 T» ilmac a loolmlur to II Ik* 
t»l Ta •«« If IW W>wa Will *«*• »• ral*r 
<y t» I-«IkI «rh.»l tatMIng* la Horwj «U- 
Tt T» »rr If llw V.wa W«I »«•» W 
•wlttM* taf >ark I.J «*i aaMrtaltoa 
uk Tm m« If »»•* (•<«■ will «a a|t-4at a 
la arr 4>atr Willi II * * •? 
few « ........ ..( I' -1. -• tariorr trw~ an I r, I M 
la |uH«lliari»«a>H<i 
UM< aa 1.4h»r Ua>4* wla«al 
4k. Ta «ra If Uw fc>wa will tato fcy taw at 
>«ttaarf (M|«llH| I ha araatkuw af kalMlafa, 
Mr. 
Mrrrilt Welch hat building u|m»o 
land >>f l»r It. K llradbury, and will 
b«»e hl« rntlr* «to*-k of good a In It rrailv 
fur Mir, Vontliy, May ll«t. 
Iif»r(f llol.b. h«« a building n«-arlv 
nxn|>lrtrd o|>|tn«ltc C. X. Tubba' il»r». 
U. < 'uianilii(««t S«>tia bit bull ling a 
ixm|irr ilm|i and lnrlu( i«ijr |ifr]wn< 
lor* t«t rrnllnjt other bulldlnga. 
I»r. II. V. Itradburr It «• removed bit 
tlible nhkh badly damaged by tlrr 
and «lll at m»or Imlld a new one. 
(«wf|» A. t'»»le hat hit atore adjoining 
► I' Mone'a, r ,il\ repaired and UN 
Oili>rd<'wiilT ibur tioft will inuw In 
at <»w. 
C. N. Tubbt bat cleared away tbr 
ruM.lah on thr Xevera lot and will at 
oove k'iuuhiih* building. 
IV \i.rwav llulldlng AimU||«>o liiif 
called a hut! In it of tbr itm kholdrr* to 
•rr If thrv w||| rebuild tbr (lj#r» lloute. 
There It little doubt that In a few month* 
the t»|»*ra ||«Hitr will be ready fur fur- 
urr trnanlt. 
The a«'4«lrmr(bull<lln(t will protMblv 
t» rrf^illt on tbr old alte and ready for 
tin* fall Irrtu of a* hool. 
Thrrw It little |>ru«|ini of ever r«-b«nld- 
IiiiC tbr t«iin< n. It It understood tb it 
f II. futuinliig* A Hoot arr negotiating 
for tbr tann*r> lot. 
I br « oogrrgatlonal rhurvh, twit* 
burned, and at two other tluir* atlie, 
I will Up rrtNillt. It la iu((n!nI that thr 
>\ rialey lot. corner of Main and I'arlt 
Mrwts It much iIralrrd by tbr aoclety 
for thatjmrpotr. 
t > Tucker will iixnnxiMt building 
at once. *> uwlrrtUiid br kvoUiii- 
pUtr« building on tbr old lot. 
Ilrim It K"«trr la locaWd Ven wr|| 
with Allard A Moulton. o|>|hmI|c th» 
Iwltu lloutr. 
I»r. A. N. FrrtHh la at Mra. II. t*|itoB'i 
fnlilriHT, on t 'utun Mrrrt. 
I»r. K. X. lUrk' t ha* an otllce cornri 
4Uil «MIIUIUU .^inriR, «u nr u.v 
Whltarr 
Thr N'orwav lUnk can U 
found In the S»»f« llktk. 
11m* .saving* lUnk in I'. M. Mnlth't 
wood tltrd, iwai the alio* factory og 
Main 
« Itarlra A. Il« tumln^way la doing 
b«*lnr**, liUik<nilllilu|. It ihr llrMfr 
Mrtft blacktwlth (bop. 
J. N llolt m«h1 hi* llah cart and l« 
doing Hr»t claaa hualnraa. Ilka hrttl- 
i|U*rtrn iml < f, lonl'i, i« lUn- 
forth Mrnt. 
t yru* !♦. Tut kt*r ha* wnnl hU li«r- 
nraa bualnra* to thr l«ar of A. T. Itfh 
urtt'a atorr. on llrltlfi1 Mf«*t. 
MW* M. I*. Ubbv will «»|trn l»rr 
Id thr llilluait lllwk, In thr Norway 
Art t omj»ati> "a atorr. 
O. V. t'uniming*' lltrrr *tablr |a now 
loiatrd at thr (tablea of II. K. Mlirrainl 
It harlra I'rtdr. on t'ottagr Mrrrt, iw-ai 
thr <!r|NH. 
Thr Noyra l»nig atorr will rlthrr rr> 
| build oa ihr old tllr or thr bukldlnga 
ivrorr Itrrrlng and Main Mrrrta will ta 
muutnl an«l a brick I>I«h k built thrrr, 
In whU h caar Mra. Now will build 
rraldrncr whrrr thr atorr formerly 
atood. 
V. H". 11111 • liaa ixirrd hU atock lnt«i 
Monr'a atudto. ou t ottagr Strrrt. 
Mr*. II. .- la doing bualnra* In Mra 
W Mr\rua" bouar, orarly oi>|>ualte Ih-i 
foriurr |«U»-r of l>ualnraa on Main Sttvrt. 
Ilamllu A Hit kiit-ll arr doing m Ural- 
claaagrocrrv bualuraa In tlx* blllUrd 
room at thr Klin llouar. 
Company l>. N ti. >». M., I«»«t all thrii 
unlforma and t«|ul|>mt nta, rxi-rpt abitut 
forty (uai. 1m loaa will amount U 
warly trn thouaand dollar*. 
n»«- l*rgr iiuiiiUr of atrangrr* wb« 
»iaitrd Norway >UBdjjr, to tirw tin 
rulna, waa aur|>ri«lug. 
The call for aid ha* l««ro mo«t grnrr- 
ou»ly rraiiondrd to. Thr follow lug art 
aorur of th* largrat donor*: 
ii r. ii4>w; a t», 
r W luUn, Nm •• 
I IM M Mwl Ufr ItiWM* U. 
I Hrvva. l»ar«U l(», !■« 
II K i.rv»»r, l«*i«a 
lUnlbU («ti, loo« 
, I Wmm»f I'srta Ilia. Mi* 
II II ll.>*«M«a. Smm 
I U A. »«rv««r. M« 
»Ma»j I HaOth. .... ten 
ii.» w r rry.. »■ 
I NtUtl 1 II i < 
Tto liMf) W ttoikuw I at.. Jaw 
li'Mn, >M A l«, *u <a 
KMr II Jnn, «« 
I. H bllM, 
*»IWT '»•«» M.T* .. V '• 
ImIm *ImI I lltnw*, t*»i 
A.kl+mlmtm. l>« 
< ■•A. KhitII A I'rkMrli, 0H 
Mimt. ttm 
VtniH I UruuA*, HM 
Kaa-iaUA NrAltt.ur, S»M 
Julia M t*klikn»i ...»>»■ 
*wl. MUImw AC*. *)•* 
llwa V«l«>a IHagir?, Jr ... KM 
JuJp Wuudhurjr, C. M. Wormell, 
(Haald A Armstrong, llerrkk A Park, 
llurtutnk. Itauglaoo A Co., ('I»mu» 
Mrrrlll, Woodbury A Purlngton. (In* 
A fUibura, X. l»arton Holrtff A Co., 
A. K. WMfOi A Co., II. J. Ilal ley A Co., 
J. K. M iln tire A Sum, (ih lea dollar* 
«mIi. 
I unAnt, I'atrU k A Co., Xoth A Nut- 
ter Msuufactur rig Co., < harleo Mc- 
laughlin A Co., vAch tlftren dollar*. 
G. II. Wiley, I emllnc A. Walker, 
Mory L Walkrr. Jrmme II. Itlce A Co., 
Wm. HI<mhii, of Bloom A Co., S. X. 
Muck. fWr dollar* mrh. 
W. K IVrklu*. l.l*iW* iMlr, W. II. 
• tor don, Mrs. Sllckney, K. A. lluyrr, 
Mr*. l.eo. Ilrtgg*. Iloo. J. M. Wright. 
Hvlvan MiurtletT. Aln NburtlefT, Honaer 
i loth lug llooor, Associated Charitk*, 
Auburn, franklin lleskell, Mr*. 8. A. 
Haskell. and others, Auburn, Mrt. II. V 
llolalrr And otberv Mouth I'arlo, aud 
Abb)- K. Mbby, arr Among those who 
(in inooey, clothing, beddiug nod 
crockery. 
Itiurihit companies have |>old the 
follow lug loaaeo: 
L U A u., 
Ilartf-rl. .IM»m 
H—. _ 
rti-raU *r llartforl. |a 
C«aaarUrtrt, Il.tfu lai 
V.rtWra. ... T.Mai n 
Animal ml llartkol 
Rural. T.Hanoi 
lafwH 
hn' 
►"tr» 
scr 
llrltlth Aawrtraa. M 
lunaaa AatartanM, U 
\*w IUwa|wMra. 
Man Cnmi Itaala. I; 
KWaii »f ItrwuAly n Ij 
UMM 
■■■■■ (#9911 
M»ii*rlnam Malual 1,1ft m 
m»« 
MarraailW- IhMwa. IjWSSU 
Nawk* laWa. im* 
.«« 
laNraan I * af %.An 
Tim tompinleo nrn nil right and the 
Iomm have nenrljr oil been Adjusted with 
very little dlflk-uIty. TbelntUncia where 
trouble bno resulted In a negotiation for 
oettlement of Iniuranoe claims, sra vnrjr 
few. 
Not a single snfe to lh« burnt district 
Is reported In which the nupsrs i 
to In ibles did not come nut all right. 
Major Noble of Lewtetou, to reepo 
to the demand for a Mil for Mlllw of1 
tbe Ire department, mU Uw city ted w 
bill. Vwy gaoerom lad—I. The prompt 
actios of lb* Uwtaton tad Port load Ira 
drputBMta doiMIwi aaved thouudi 
of daUara' worth of proparty. 
Tbe wbOii kin parabaaed a four 
too mIO of Ibo A. II. Bernr Shoe Coaa* 
paay, to take tba place of tba ono loat In 
tbe Ira. It It i big fallow and when 
now coat a Unto turn of mooey, 
Veraoa M. Whltmaa, Colby, <M, baa 
bran olfrred tba prloclpalablp of ulali 
high arhool, tba place Made vacant by 
tbe appointment of Prof. Praak Johaaea, 
HI, to Cobarn t'laaalcal Inatltale. Mr. 
Whltoun will probably accept, taya tbe 
Portland Praaa. 
Irving Kroat baa retaraed frotn Doatoo 
and la at work for J. P. Holater. 
A alight Are waa dlacorered Ttioraday 
on tbe mof of tba box abon In the aboe 
factory. A general lira alarm waa not 
aouaded however. Tbe Ire waa aooo 
eiilnxultM by tbe aboe factory |wo> 
pie with the Irm'a private hoar. 
The aafe lately purrbaaed br the toara 
gWea the town father* marh trouble, 
Inaamuchaa lltey cannot open It. A man 
will br aent from Portland Monday to 
aa«l«t the town authorltlra. 
It l« rt>|Htrt«d that C. It. t'ummlnga A 
Soaa have had very flattering ofltra to 
-* ■ -» •«-- • 
J" i" ■ |"»i» «• »•— 
-— 
nl« Ihrlr rilrniU* plant. Kor tho pw* 
mt Ihrr in> considering I he prupmllliMi, 
•ml In the mean lime will wrt lemjwv. 
ran liulkling* In order to dla|®«* of III* 
large amount of llnilwr they hate <*n 
l, .1 I Ktery effort will he made to 
keep the Arm In town, and It la hoi-"! 
iMl they will flnallr ilrrl<l» to rrtiulkl 
all thrlr tullla on m«i Urgw »«l» ttaa 
be for*. 
THE WHITE RIBBONS AT BCTHIL. 
The annual Oafonl < ountt contention 
of the Womtn'a Christian Terniwrvoc* 
I iilun «i« held at the llethel I'nWeraal- 
l*t rhunh Tueaday ami IVislnetiUjr, 
May IS an<l K. Itovolkinal arrtk"ea 
»|ienei| tlie aertea of meeting*, twit the 
contention projier did not lejln till 
I 
|lii*ine«« and reporta of M rrtirr ami 
treaaurrr MTUplnl the time till 11 
oVI«K-k; then tlM»M> pn*«ent joined lit a 
noontide prayer. 
Ti i «i>av ArrkMMiMiN. 
The aftrru<H>n milon lief an promptly 
at 1 JU with a prater and aong arrtlce. 
led by lie*. I'aniline Angel I. Al J 
Mr*. Minnie llohinaon of Vorwat, prea- 
klent of tlie county union, took ihe chair 
and opened the convention. Mri. I. A. 
I lee in, secretary pro tem, read the pro- 
iw<||n(i of the morning gathering, after 
ahk-h the prnldi at called for report* of 
the «u|ierlnteudenta In the aeteral de- 
partmenta. (Hit of the llfteen depart- 
inenta eight were rrprraentod In |ier*on 
or liy aoiue written work. Mra. I*. M 
X. Stetena aupplriut-utetl ea» h re|ior1 
with valuable auggeatlon* and hint* on 
parlUneotory order. I>«. Israel Jor- 
•Ian, rongregallonallat, and lli-i. K K. 
Bom. t ol«er**li*l. were Introduced to 
Ihe contention, offering appmprlate re- 
mark*. 
The ijueatkin bo* waa net! In order. 
Mra Metens taking charge. "la there 
any akadnd In tlneg»r*" "No," said 
tlie leader, "the ihriulcal proce** 
through which the rider paasea to reach 
the tlnegtr atate eliminate* the |mi|*o«." 
"It ImI can I* done to a achool commit 
teo w hk-h doean't fa tor tetniieraure li.« 
•truction In our publk* arhoo|a»" "Ap- 
ply at one* to Male >u|ierliitem|ent 
l.uce, alatlng I lie full fart*, ami aak for 
an lnte«tlg*iiou." Many otlier questions 
were anaarml by ll»e one lu charge. 
Some related to the work of commit- 
• ->t» _..rV 
Atanit I :.1» t)t«* hllilrru *rrr given 
• |*rt In Ihx cunvfnlkin. Fifty m»-m- 
tw-ra of tbr I>m al l/rgtoii ami ae*entr< 
Htr |>«i|>i|• from tin- town i«-|hni| luirrh- 
I01" *'hurih. Their entertainment 
con*lat«>| of l< iiiim -ranee risllt- 
tlona and rraponaUr eienlaea. Kml II. 
Mrrrlll, Itir prraldrnt of Ihr local 
Irglon, had ihsrjr during llil* p«rt. lit 
requeat nf tlir children, Mr*. St«rra< 
•l-.ke a few word* for Ihrlr henellt. Thl* 
Nosed thr afternoon inertlng. 
The drlrgalra on the credential w»m- 
tulttrr'# (MM»ki *err: 
IU. I Aayall. Mlaaw- kMam, fW w hiiruwb, twTw I'uim, Mr* Iji.b*. v.r 
*jr» I * »»•«. MU I'arU 
U" J * '• •ihilwy, lliu««tf|i| 1 r* M«Wr. Oilnfil 
uMr*,.C I;1*"-4**' I- * Mr. Ku**rlla»l Mr*. A»lr*>w*. tVlWL 
Wrat l'arl* and Hiram wrrr not r» i>ri«- 
mtnl. 
TCKllitT KVKKIVI, 
The inert ing waa o|.rnrd at 8jDl 
'>v *u anthrm fr««m lit.- .juartetle an<l 
*-rl|4ure reading anl prayer by IC«>v. 
Ml.. Angell. Jlra. *Mnrna waa nrti 
Iril.-.I In th.. audience. ||«r addrr*< 
waa foumlrd hu fvvn.-. at tlir World'i 
► air during thr Iline ahr arrved on Um 
Hoard of Udj Manager*. Tlw found 
In* of tlir W. l T. I waa .(..km of, 
• l«» bringing In Ihr great woim-n'a cru> 
•ade ag*ln»t the aaloon*. The lectur* 
throughout atrongly Imllcatrd tlir Inter- 
rat ahr took In thr work. 
Ilrv. Caroline Angell followr.1 thi. 
• |«rakrr. ait.t addreaaeil IwraHf U, III* 
Study of IVim-crancr In tlir Scln«da. 
I'rof. J. |i. )|. rrliotii of 4>ould Acad* 
rmv aia railed on lijr thr prealdt-nt. 
\lthough Ih- waa tak.-n wholly by anr- 
pri.r, th.- reniarka were ricellent, t>elng 
effective and to thr i«>lnt. A durt b) 
Mr. lU*» m and Mlaa Flnnev, a collection 
and tlir benediction by |{rv. Ml*. An- 
gell cloaed the evening fn law. 
hkhmmiai 
At 10 .-Ul about liftjr pr«»p|r aaaertihlrd 
In the church for a arrvlce of aong and 
.Vrinture rra|n>n*#. J|ra. K. A. 0. Stick- 
nev |e,J thr meeting. After the time had 
eiplrrd for tbW part of tlir program, 
Mra. Iloblnton a«aln l«M»k tfia t hair and 
thr bualnraa of thr touvrntIon was i>on- 
tlnurd. A rr|«»rt from tlir o>auiltt««> 
on rr«olutlona «ai rallrd f»r. Ml.. .\n- 
*rll |>rr*rntml thr following, after aetrr- 
al amrndmrnta: 
Uaou-noaa. 
*«»M, TKal ..«r <U|»»lrara I* a|«>a Ual. 
W a.. «..rk* Oiruufk Kumat a«*ra* u «•*•! 
rwl*. »f «Mrk a.4 iW ka»l I* »fcU .*«« k< »hfcrh 
W9 ar» |>IpiIm. 
That »• UIW«» la IW «al.l«ta am, 
II* rrli^Vm* tartlraa, an.t IImI rliiwr iiWimik* 
r.f Urr,J,""U l*r^al a»l fra.ua ll..aal rilirtrery. 
Xr^^r:u^,f—^ ■ iiiliii tlH nnalniNr laUrt*l la Ua 
rwaaa a*r aortal i.art|f. aal rrlulra la a fruwta 
t^warUaUaawlal *Ua-lar<l ul Uk« araraU far 
J^^uVr- ^Ugta*wm* ,u** hrrr la llr«i«rl I* aa rnnHnairamil, aa a* Mr 
«»all» rr» utanwail .Ifwal rffort. all alsaf |W Har 
M a«r *trvaa«fc will mm mm u«i of thrJ 
/Mtlhral raak. 
■rantvail. Tfcal wr r^rrrli wort b. hrlaa iw 
•May fcuwalaaa blklrra lak. I>a|.|<r >mm*+ 
Mra>4«ail. TKal wr am alian I by Ua |M 
"" f-' 
Nr«.l««a| na» IW ami kin laraa of oar Hate 
l>rv«Maai. lira. Mriraa, la atlr»tla« tkla na 
»rail..af la Iraly ai^rwUta*!, awl «r towWr Wr 
oar wa>am Ikaak. (or Um- abaa.laai win ia 
IW iwrnawaury l^aoa., Wr raatari* a»l iw 
Mlnaa. 
IWa-lta.t. TWal wa'.a W.1 a ia.«i Wlafal roa 
•••lioa aa-t nl*»l ..ur IWaka b. Ul* aaka b. 
IW rkarra. la Ua rallr.M>l oMrUU aa.1 to iw 
(Mr*la wW Wir o|wa»l iWlr Wtart |a aark 
flraaaal W*|»lUttli. 
Kraprcirallr aal.aiHtol 
■**. ( arolln* Aagvll, Mra. aikk**t ura 
•w*U. Mra. iluuxllar, Mra FlaWr. Cunwiitoa. 
A* Jn.lifr Woodbury wai prrwnt thr 
I ad Ira ln\ltrd him to addrvaa thr itroplr 
aaarmMnl. Ills rrmarka wrrr abort, rat 
i-arrlrd much forrr. Th* county arrrw- 
Ury a rp|«>rt wraa read ami acrrpted, 
■ftrr wbkh the ih-lrgatra jimcrwlrd to 
•he election of officers. Mra. Jtobinaoo 
waa rboarii prealdent bjr ballot. The 
rrat of the officer* were rhoaen br ac- 
clamttlou: 
lwZ2rR^v.eWl IWiW 
Traaawer. mW It. a. KbW^t, Xanrar 
The au|»rlntendenta In the folio wine 
departmrnta were declared elected: 
ll«NMa for lloitlan Cklblraw- 
...... 
Mr* Aa>lrrwa, IMWL 
7^'. iJtoralaia aa.| Afrai for Ua 
f 
~ 1.1 w«a. IteaWL 
Ss ».tFSkSJ® 
sss;«r- 
•.w r.n>, .... riMiu iXSSU.Vl'K!; 
WKIiXMUAV AlTKUMmiN. 
The aftereoon aeaalou opened with a 
devotional aerrU-a, laitlnf about three* 
quanera of an hour, home utlnUhed 
bualneaa was transacted, after eblchtbr 
remtlnlnj time waa fhrea to a aoclal •enrlce of prayer awT aoeg. A<0«>ern- 
■eet waa la order, ao thus oae of the 
■oat aacceaefel aad helpful Meetlon of 
UM CMilUi Uak>« eloMd. 
^ °
OXFORD COUNTY EDUCATIONAL < 
ASSOCIATION. I 
Tin wring laaalon at the Oxford 
County BdaeaUooal AaaocfcUoe cipaaad , 
•I South Parte Thunder evealag, May , 
10th, with a lecture by ltev. B. C WbtC | 
man, prealdeat of rolbr I'almtllr, 
Subject, "(education Short of (fcltege." ( 
IVof. J. D. Nmlwa of Mould Academy, 
Bethel, prealdeot of tbt mocUtloo, Id- j 
trod need the ipeaker with a graceful al~ , 
Imlon to th« gcoeroua way In which ool- ] 
Itf* nrealdcat* haw responded to the 
poituUr demand for lector*#. lYnldMt 
Whitman presented hla autiject In a mas- 
terly manner, ahowlag that education In 
Itatrue ham la aot tradlai a buy 
through rollap awrrl;, liat mmwM ha 
aa all round, perfectly-balanced, devel- 
opment of hla powera and facultlea, 
phyilcal, mental, moral, that begin* 
with the child, broadening and deepeo- 
lag with hla growth and development, 
and eodlag only with Ufa. 
The regular aeaaloo of the convention 
waa opened Friday moraine at the high 
tcbonl balldlng. South l*ana, by IVaal- 
dent Merrlman. After devotional eier- 
rliM conducted by lir?. II. I- NlchoU, 
and reeling the minute* of the laat 
meeting by Mlaa Imogen Duraham, 
(Ulead, who waa appointed aecretary 
■— — -k"—— nl I l>a Uk'Mirf. 
linn. <)«o. A. Wilton eitended * hearty 
welcome to lb* iMrltrrt of lh« coorra- 
tion, and uM In cktalng, "1 hp country 
In lb* future will Im »u«t i«»u «*k» II 
through your training <»( Its boy* and 
(Irli," and In eihorted litem to "keep 
up the standard—never 
lower tlw dlg« 
nil v of III* profession.** 
Tlx* Improvement of nqr schools un.lrr 
•be new law, hmuiri-bl, "Of mor* 
••HI lent iwu-ltm," «ii »bljr pmrnlAl 
by Mr. J. A. Unlw, >oilh l*arls, In i 
limit wrlllrn pa|»rr. Il«* ••!«!, The «uc- 
i<m« of the new law «|r|H'0'l* upon the 
aujirnrlaora. They mutl be ilV to un- 
derstand lb" lorrM that in l»«ini the 
tit' nt *1 <|rv«-|o|toi«*nl of the child, and 
Mf th*l nnlj tnu hfri ab kw>« some- 
thing of thnr mental |inwrMM irt»m- 
ploted. 
This wis followed br Mr. li. H'. 
IVrhaot, llnaut's I'ond, with a pajwr on 
the mcvmI division of thetopU, iWrsuM 
"« »f less frequent t hangea of tewi hers." 
Ne»t to the parents, thr Influence of |h« 
trji lirr U thr greatest for thr child. It 
la lilt duty to teach Ibr pupil not merely 
to read, write ami cipher, l>ut to ejert a 
(inkI nmral Influent* to nuke noble, 
manly men, and gentle, womanly 
woioro. fMiili leather* when secured 
aliould he kept aa long aa poaalbl#. 
I"he dlM uaalon of llie*# toplca waa 
o|m ims| by Si*t« >uperlntend«nt N. A. 
I.ui-e, who aald : I b«« new law la no un- 
trted eifierlmrnl. It hta proved aucivaa- 
ful In (lie oilier New KngUn.t atatea, 
and Maine ahoiiM not he an eiceptlou- 
I'odrr lite old ayalrni It waa "hiring and 
examining le®ch«-ra," undrr the new. It 
la namiulng and l*/a hiring. Was 
aurprlwd Ibal llie new law had come 
Into eflrrl with mi llltlr friction, even In 
the moat conaervatlv* towns. 
I'rliiflpal W. J. I'ortliell of liorhtm 
Normal Hchool ably dlacuaard the suh* 
)*ct. Uhall a «-ourse uf atudv lie adored 
for all ungraded schools t In every un- 
dertaking a ayatrmallc organisation It 
neceaaary to iicmm, Themoat dlfltmil 
ihlog thai la art for any man or woman 
t<> '!'• la tlf education of tb# child. To 
take these children, each differing from 
I he other, and so train them In May and 
mind as to lit lh«m for success In life, 
there arc certain studies that are rudl* 
mentary—they are the tools necessary 
for tlie further work of education. They 
are reading, writing—an as to etprest 
*"n»«- ui i^mai 
■■■■■■■ 
These arr the bread and butter studies 
which must he miilrml. Then the 
course can be enriched with other 
•Indira, but they must not be beyond 
»•»«• Intellect and reasoning powers of tin* 
I'hltil. It must br flnlhle and tentative. 
TbU closed th* morning Mttlon. 
In tin* afternoon, IhrillttiiHlnn on th« 
last topic of the morning -1.>n was o|>riin| bjr .Superintendent Ut«, who 
*»• follow ml by Prof. Purlugton uf the 
Kartnlng'on Normal School. Iloth gr utle- 
mm gave Illustration* of th« good re* 
•ult* that lia<l followed tlir adoption of 
» course of stud? In different towns. 
A teaching exercise In arithmetk' waa 
conducted by Mlaa Nellie Whitman, 
Hebron Academy, which Illustrated 
I finely the benefits of teaching arithmetic 
by principles. 
A |«|wr containing some line logical 
rrasonlug wa» read by Mlaa l.ldU If. 
Smith, (iould Academy, on Algebra, 
When, and ll»»w Much? The object to 
be gained br the study of algebra U 
mental discipline. When the youthful 
mind ha* mastered the fundemental 
principles of arithmetic, then It I* ready 
for the pure mathematical |irtK-*a«es 
supplied by a I (fe l>r*. Relieved In t>egln- 
nine the study lu the Intermediate grade, 
taking It through equations In this 
I grade. 
A achoUfljr paper on physical train- 
■ Ing waa presented bjr l»r. A. I.. Ilersey, 
I Oxford, who however seem* to have 
confound"! |diyslcal training with alh- 
leiu «, which lie thought waa utert|<>M 
In the schools. lie emphasised the ne- 
cessity of giNal ventilation lu the school 
and suggested calling In a physi- 
cian oik's* a week to give emergency lea- 
•on* to advanced classes In |»hys|o|ogy. 
After a Intermission a bright lit- 
tle odd water *ong was rendered br a 
chorus of rhlldreu and mlasea, which 
was followetl by some very pretty call*, 
thenlc eierclaes given by the students 
of Oxford high school under the direc- 
tum of their principal, Mr. F. K. Hans- 
com. Every movement waa performed 
la perfect time to the music, and with a 
certain easy grace that s|N»ke volumes 
for the good resulta of the training. 
A paper on temperance Instruction 
was presented by Mlaa Imogen Hurn- 
ham. < Ulead, which waa followed by a 
flneiv written paper on "Tho IteHta- 
I Hon', read by Principal llanacom, Ox- 
! ford, present log a high Ideal of wliat 
should be Dm toucher's aim and Influ- 
ence. 
TIh* recitation should awaken thought, 
and give vividness to knowledge previ- 
ously acquired. There are bright, dull, 
forward, backward, Indolent and active 
pupils la each rlas«, and the eoaeoce of 
the successful m ltatkin la to stimulate 
and devekip th* Indlvltluallty of «wch. 
The most Important element la securing 
and holding the atteotkui of the dullest 
aa well aa the brlgbteat la each class, 
aod It la a groat help to them If they 
koow the teacher Is Interested fa them, 
aud (»r them. lite teacher mm* show 
partiality, not to the bright and attract- 
ive, but to the dull, Indolent and vicious. 
The teacher'! manner aod vole* play an 
Important part, lie must ba earnest, 
Intereated and en h itiastlc, If hawm.il 
awaken the like qualities In hla pupils. 
I lla must study them out of the tiasa 
aod 
out of the school room to learn how he 
cao beat arouse, direct and stimulate 
their mental activities. Kvery recita- 
tion must have for Ita ultimate aim the 
tralolag for the future, of the man or 
woman—this must he aimed at and 
worked for from drat to laat. 
I>lacu salon waa o|tened on the topics 
of the afternoon by Idas Faruham of 
rryehurg Academy, who aakl that 
phyaical training hel|« to baUoce and 
develop the menu I powers. Professor 
I'urington considered perfect ventilation 
abaolutely Indispensable In a achool 
room—more Injury being done by had 
air than lark of phyalcwl training, al- 
though he believed that physical and 
manual training aroused and stimulated 
the mental actlvlliea. 
President Merriman aakl that many 
people havo the Ida* that a thirties ana 
physical culture are the aame, when 
they are quite different. Roys who were 
used to farm work were the vary ones 
who needed phyaical training moat, be- 
cause of their one-skied muscular devel- 
opment. Phyakwl tralolag gave ease, 
llghtneaa and grace of movement, and a 
more perfectly balanced phyaical and 
mental development. 
Thla cloaed the work for the alter* 
noon. 
'»7«>lngintv, K. J. Haughton, South I "oris, delivered a forceful, Insplr- 
Tf,1*!??0? to Roach 
!h SKfis b?W ^P'T Intereotod alteatlooof a large aodleuoe. A chores 
choir and male quartette rendered aome 
too selections very effectively. 
Haturdav morning the aessloo opeoed | 
atf oclock with a very loterretlngpaper , 
on "The study of history" by Mlaa Faro- 
ham. Mbe aald: "History Is to ua la our J 
relallona to people and nations, the aame i 
aa science la our relations to thtags 
arouod a a. Illatory eonoot bo atwdlod 
1 
•pwtfcwmothwaohHrU. Natural nod < 
urd to lllnatrata It, ud lUmtart imI 
■ Um way of potmt and oarrativta do- 
icrtptl va of p«mnm Md mtti aladled. 
IIMorleal noeala are good lo gtv« vlrld- 
tMi and ranllty to inata. Cramming 
ha Rind «UH date* U aoc atndylaf hla- 
INirlngtoo followed with I talk 
>o method* of teaching hlatory and 
geography. llWlory ud geography 
ilM«id be taa|fa( ilaialtaaiaaalfi llli 
ory allow Id begin with Um eventa of to- 
la ]r, tad go back aa far aa the pupil baa 
it«M lo go. Watery la a good mental 
lledpllne. Geography U good for 
raining Um Imagination. In Um prt- 
nary grade Um history and g*ogra|dir 
iboaldbe local, nod leathera ahould rvU 
ilraU tb« art of aioey tolling, and tbna 
[Ml vividly baforr Um chlldrea Um bla« 
lory «• nro making to-day. la Um gram- 
mar grade go on to take ap the hlatory 
ind geography of the state, then tbe 
Mow Kngland atatea, and ao on. Tbe 
reading ahoald be largely In geography 
ind hlatory. In tencblng geography 
the topical method aboald he aaed. 
After a abort Interrelation, Mlaa Julia 
P. Morion, South Carta, rondurted an 
Interesting taaehlnff eaerrtae la geogra- 
phy, llhiitratlnc the topical method, In 
which the paplla allowed rnadlneaa In 
mawerlng, and facility In etpreaalng 
Ihelr Meet. 
After Wimf TN|tllM»«* m»urr» mrr .11.- 
|mims| of, -M||N rlnt.-nlent I.iiop gave a 
I«Ik •>«! natural bcIpuc* io comuum 
*cbool*, which clo*pd Dim morning —••• 
• Ion. IIk hU llw Ihrw If* taught In 
the common mImniI* do not fUp th* all- 
round da*p|«»pmput which U Ihf aim of 
education. IVrn an* certain |«iwrr« nf 
(Hp mind tliat »r» ikh Imuihl Into play 
—the or»*enrln( faculty for IntUnrr. It 
la »pce*»ary, oot In parlch, but to **»- 
fjfir thp oHirt* hjr Introducing I>n *tudr 
of natural Kkom, thai IIipmi mental 
iMiwer* majr mvli* proper training. 
I If outline* of gpology, P«t»l Hfp, am- 
in *1 life, lb* pbponmena of nature— thu* 
creating the *plrlt of thp Inrpatlgatnr. 
Krery *chool ought to have a |«ennanent 
mlMliHi. 
The ||r*t eierrl** of the afternoon wa* 
a bright, eutrrtalolnff l**aon In mu*kc, 
conduced bjr III** llattl* M. I*ach, 
South I'arl*, with a rlaaa of children. 
A paper »»a tlien read bjr Ml** Mattle 
Tracy, Xorwar, or. tbe topic, "What I* 
the matter with our teacher* of KnglWh 
grammar?" which we rerret md to hare 
heard. 
MUa C. I). Merrlman nppnpd the ill*- 
cu*«lon on thl* topic with a practical, 
liplpful p*|>*r, gUIng Hie outline of • 
court* that could be followed bjr teach- 
rr*, and (iiggettlng many point*, »n« li 
a* analysing, tplllug atorle* for them tu 
reproduce--an exercl** whUh help* tu 
concentrate thought, ami eiprea* Ideal 
clearly. 
After tlie iinerlea In the ijue«tlon hoi 
had been *att*f*ctorlU ancwered, MIm 
KunU-e Kobe*. .South I'arU. told Mllnw 
to tecure a good attendance." ||er 
UM-thod «a* to make the M-hool room at- 
tractive with plcturv* and flower*. Il**» 
a bright •mile and plea**ut woid foi 
PM li |»|||||. liet tlie c<»-operatli>n of til* 
parent*. I'*e report card*, etc. 
The renof* of the committee on 
lutlon* cioaeal a *err full ami prorttaM* 
•raalon of tlie a**ocl*tlon. 'file reaolu 
tiona eileud *lncere thank* for favon 
•hown and *er» Ice* rendered bjr the cltl- 
/. in i.f South I'arU, I'rofpaaor Klptclier, 
chairman of the «««cutUe commlttpe 
State Sui>ertiitendrnt l.uce and teachen 
outalde the iimntr. and thetirandTrunl 
and Portland and Itumford Kail* Itall 
war*. 
Imim.i s Hi HXiuv.NfvffUrjr protein. 
Ullead, May U, UN, 
SOUTH PARIS CONQRiOATlONAUST! 
KM'ktvr. A liirf IHIIN TIIK I.AtK Nl«l 
m. a. mmm. 
Al tl# cIim*1 of lh« meeting on H'nl 
imlir mnlof, Vijr l«th, Mr. C, N 
1'orter iniMiuiM'nl that hi* Ilk ililrr 
)IIh M. A. I'orter, hail given to tlx 
Mr.t gregatlonal t'liurth. Stall 
I'irit, ihr mud «f on* hundred dollar*■- 
tlie Interval only to t» uaed for prearh 
Ing. On motion of II. X. llolater, ..n I 
nltiyliniiin llenry K«t«, the rhurvl 
*••♦••<1 to gratefully accept tin- gift of tlw 
I• iMarr Ann INirter, and place on re»- 
or»i It* hl(h Mtirffl of the deceaaed ant 
hflitiml ililtr, who, for rtftjr-f<»ur inn 
had t'lliiMlrd auch Inlenaa devotion t< 
the lotrfriti of »ald thurvh, and ha< 
lirrn mi aklrljr known and loved for hr 
I aterllng fhrlttlan character. I:■ .I».-• I 
further, that the paator have pi • < • I M 
1 the rhurrh rccorda the church'* i|i|irr 
rUtlon of the kin 11 \ consideration o 
I our beloved aUtrr. a* ahown In Iht ti 
I teemed gift of tlU*. and her Jiff ol 
| marked I hrlallan low, devotion am 
[ fidelity. 
A RICORO OP FIRES. 
Tkc peat two or three week* l»a* lirri 
a had time for flrr* In till* part of tin 
country, from the big llo«ton Urn whit I 
awept nm •< \> r .1 aquarea to the f■ r. 
flrea which haw awept orer cnnakderabk 
• mi of tlml*r Und* In Maine. 
Of tli* forral Urea, probably the iikwi 
dlaa*trou* have l#ru aome which liavi 
raged In Kranklln founty, In l<aiif 
I'laiitatlon. Hall**, t'oplln. Ku*tU am: 
lUdlugton. Thcae flrea called out aboul 
•II the nu n In the vicinity to light, am 
aerloutly threatened numerou* farm 
hou*r* and aettlrmenta. 
flrea In tlie vicinity of llaatlnf* have 
burned aome lumber campa and conakl 
erahle tlmlwr, but Halting*, though 
thrratened. It aafe. other amall tln-< 
have lieen atarted In varloua |.»rt• o| 
Olfonl < ounty, but none that have don« 
verv eitenalve damage. 
Friday'* rain waa about •• welcome, 
to lumbermen at well aa farmer*, aa an) 
that ever wet down the thlraty aoll ol 
Main*. 
"JIM" POLAND IN JAIL. 
Jamet |*oland la In lall at Antmrn 
charged with aaal*tlng hi* aon Henry t<i 
eacajM frimi the Jail wrorkahop. II* pro- 
fea*ra utter Ignorance In regard to the 
matter, and thought at llrat he couhl 
•ecure I tall, but wa* unable todoao, and 
liad to reat behind the bar*. 
n*Wa TtUat 
Wr «trr <Hm> llua.tr»l IMIara Re war I foi 
aay • *•« of ( alarrh llul raaa.il L* rarwt bj 
llail* < alarrh Car*. 
P. J. CIIRNRY A I I) rrmf Total*. O. 
Wa lh* «Kl*ril(ieil, hat* k*M* P. J. CW 
aey far Uw M li year*. awl lalWi* Mm |«r 
frrll* iMMxirabto la all kutlMM Iraaaatlluwi 
awl lall; able la tarry awl aay ol»ltfaUu*< 
m<I« liy Uwlr lm 
Vtlit i Til » >. W holeaato Hr*||la«, Twlwlo, <> 
tilMM, Kimi A Hiliia, Wkotraalc 
l*i«nttta, 1 u 
llail'* t'atarrti lure la takra lalerwally, artlai 
•llmrtly <>a the bb«»l a»l »»■■>«• aarfa.** ol 
Ike aytleuk Prtre TV. par U4Ua. mil by all 
lirafgMa. TMlMlal* hw. 
BORN. 
la Kurt* Amm „ 
r. a T^VES*/'' *• u ,w 
•' 
MARRICO. 
In »a.| (HUteM. Mar I-. I;y Re* It II llaia 
0110. 
la MealM. May 14, L.C. WllU^i.y, a«vl IT 
veara 
la Part*. A ft M, Vlrgtl O. Rtvw*, a|»t 
ihMN M jraar*. 
la RmI Raaibtnl. Mar t, Mr*. Rabeora R 
tVii»a<. wlf» of Ma I.. Tlwwwaa. if*! la yaara. 
la IWtWl. May I, Abial tkawlWr, a«ei • 
yawra. 
HRaaMiiMt »erica. 
rmcm or rwa Maairr or ogron* Covvrr. 
■TAT* or MAINE. 
liniRti, aaParia, Mar MU. A. I» 1*1 
ThU la Wj aire aaUn, Ifcal ew Uw Ml 4ay al 
May, A. l». !•!, a varraa* la laaalv*ary waa 
*au»l Ml ef IIm Cenrt ef laaolrewry t»r 
tab I I'MMy ef oifeH, a#ala«l Ike ealale sf 
ALVAN auollRTINaf R*M»l.a>UmAm4 la ba 
la laaalvawl IMaar, oa pMHloa af aafl itabtor. 
rttA iwllllaa waa AM ew Ike Mk day nf 
Apr A. U UM, la wMafc lad aawwl .tale la 
wwl aa alaiiwa U I* be naau 1*1, Ual Um par 
weal a f aay <leMa awl Uw .WNrvry awl Iraa.fcr 
tf aay ywfiitf haWaglagta aabl Aalur, i» Mm 
m f«r fela waa, awl Um «ialr*rr awl Irawafer of 
AaMtaM* awl akwuaa awe er iwara Aaai«waea af 
lh aalala, will be kaM al a Cwart af laaalvaaey, 
a ha keMaw al Parte la aaM aoaaiy, aa Ike Mk 
lay efJaae, A. t>. tm, al aiae a'dack la 
'otvaa aaSar aiy kaat Ika tale M a bar* 
Tn Mhwvthar kmkf alraa pmhHr aaMr* 
1%M Um ha* Imm <iaij «»H"' I >»r Km IUm 
a& JaOgvaf Plata* fa*M»('«MNr of Otfunl 
J Myyl UM KM «f Kim^Ii W *" ""aBII Li tHirtf, iMaaf Parte, 
I* MM < aaatr. Unmiii. hy girtm* I~«a4 aa ID* 
M 4iwMi mm thin Mi a Ni—n id iiwm 
WtU*ll*llwwtat«»(al<l M mM 
liirtlm fmymmn, tml Uum «k« hat a m/ 
ill wn li ifcirr n ir llMM Uh mmm %m 
MaflMk, MM. MIM*IK II. IIAM 
fiar r..r 
M, m Um UUnl ml Maf, A |i 
MM. 
J. Mar Ilia INmiII. A<faUal*tra*.* aa Um 
HMM ml WIM.IAM P. »TkV»%«. late ml 
■ ■■>»■ la mU I -mm*j, I hatta* prm 
wMal Mi mrrmmmi m(a»lMlal«lraUi«a «l IW aa 
lata ml mM tr raar IMr atliwaiMi 
iwuhim, Thai Um aaM A lal»Mr»fc* «1ra 
aiMm»ill wwwaltHmM.lyiawlai tw|iy 
•f ml* wfijff §m I9 Uiiff f|f|i mr. 
mmlimit la Um IUM limn* rat |>rtaM at 
Pari*, lial IW7 aar iniar at a l*r«laH l **1 
I* ha MM al Parte, la *aM i.niMy, aa Km IMM 
Ta*iilay ml Jmmm aril, at alaa a'rlarfc la Um 
)ma 1 a. awl (tea r*a*». If aa? Umj bat*, why 
Um taaM MmM m4 ha alkw»l 
OBOttUK A. WILMiM, JaJf*. 
AUWWr,~?LBIuiT U. PAKft, Ragtetar 
OXfilRll,aa —At a (••art of Prvl«ia hakl al 
Pari*, wllWa aa<l Nlkr I <aalr of Of ^ 1 «a 
Um IMrl Taaailar ml Mar, A. II. M 
IWaltnIa aiaaMlar. Vla»lal«tnM»r •* Um n 
lata a#tl IIU AM aPAVMU «M<. lata mt Um, k fefcl. 
la • alii ■ ■ i>, n-i > < 1 « 1. 1 Mt 
hiwm ul a-lmlalilrslloii af lla LltU ml *al*l 
oaiwaki*. TM wil Ailm. < • mm of 
Um wm la all IWffl*. hy 
pul-INMnf a ..|.« at Ikla "f'rt Il.'t* (Mil inr 
niiMy In Ik* O1IM1I llMKrnl, • 
l»rtalnl al lnwMi '—**} .UmIUm) 
IMIitll'mUlrl o«rtlol»k-.M#aal I'arla *Mk I 
I* I»|| M nH I miMi, im Uwtklnl TwUt 
J MM Kr It, II Ml* m'ftmk ll Um limtMHI, l»l 
•Imw >IM. II u| U»; hai». why Um mm* 
•ituuxi m4 i» •a>«-i 
iiRii. A. *11 «■•*. J»\n 
A ITM «r» -«M«ll w 
AI.HKUT D. I'AHK. 
oxniRD.M -At i cmti *r rinmm mm m| 
l'a»l.. •lIMn ml for Mm I niilr of MtfoH. 
Ml Ikr UUnl Tw*Ui wf Mar. A. I» l«t 
Kk»a «• W kiiM«blrtnM aa L 
Mak»f liUi I' »HT*\,l«w u( unvi 
la mH i MlHy, 'Iwi«mI. hltlii I kla 
WMM wf a-l MlnUII alloii "f Ik* ratal# 111 »*M ••* 
rim I fw alkavaar*' 
OlltUlli, Tut Um aaM l'l<*li>Mr<(i.l |||« 
Mb«U all |»f»Hi« l>kWM I. Ii(r««- Mlnf; 
of Ikl* onl*r I» |Mtl>U*ka>l Ihnr «i*lt ai» 
r*Mliflf !• Ik i»«f»r1 In| i-rt»«#<l all 
I'arli.lUliMt ait api«ar al a IV al* < »art 
In la k#M al I'arta. la Ml>l < ••a Um iklH 
TWUr of Jaa* imii. al Mat t.vwk la Um i 
i, m4 afc"W hum, W aajr Ik#. kara. why 
1 
l.KnMi.K A. ITILMIII,4»I|* 
UYfilNli. •• III I «art <>r Hr i.4. MM al 
FwU, alUli aa-l f..r Ik# I <»«alt ..fmfort, 
* hi Um IMH Taralai of May. A l< M. 
• • •■Kg* ll III-• fcia> -larr ■> a I S • 
«**• ml «ATIIA* MoMHII.L., lata ml ItMfc 
liil, la aa^l rwnaiy, -Wr#a«#«i. kail >t 
prrmt Hal kla imxiat wf a-lmtala|rall<i ■ of Ik* 
Mtala' ml aaM iIm««m>I far allvaaaaww 
i>*I>IUI>,TMUh *akl Kia aliar |l>» k<-4 •» 
l« all pram lutrtafc-l tkrrwla, by 
p«al>H«kln< • wfj of Ikla iirlrr Ikraa waaka i«r 
wrt»»l» l» Iki i»i(i>rl la»irf*i a •pw-'»r 
|>rial*il al I'arta. la aakllMair, tkal Umi war 
ai | aar al k I'tniaH I'aari in la knfcWa al 
I'arta.laa»HIw«Mt jmmUmIfctH Tum-lar of Jaa# 
■ail, al a Iaa u'rlork la l» f--r»a«»»a, wl 
akww iaaM, If aay Um; Lata, why Um *aaM 
akaaM aul Im ailowal 
takiHUiK A. WIlJIO*, Jva lr* 
A Ira* rvfj-iMia'- 
AI.RRKr l>. rAKK. H. «»•«*# 
Olfiilllt, aa At a I «an of I'rolMt* krll al 
I'arta. wHkla aal fur Um I oaiMy uf tttM. um 
INa Iklnl Ta*atay wf Mar, A II l«H 
l.'l II ttraa, linyln <m Ik* #*l..l* 
«>f TIMMA* IOI«. UM ml llrwwaa*M, 
la **M I Mialr.'laaaMl, kailaf jHwMr<l Ma 
animal ml alalaiamkia wf Um K«I*M uf «aM 
•iMraanl fur alMtraatv 
i'ai >a*i> Tkal aaM I in it«r «1»» »>.••» 
U all |»niiaa lalrrraMl. by raaala<ani>T ml Ikla 
vrlrr III la |Hal«UalM>l tkrr# aarti aMi*aali*ly 
la Ik# Olf-rl |ir*»rial. |<rtnlol al I'arta. IKal 
IMr My i|>|*ar Mai «nrt wf t*r»*«l* to I* k^M 
al Part*, la a*M loaali.ioi Um ikIM twtif 
wf JaiM aval, al a I a* a'a La k la Ik* lurrania,ia) 
ik»a faaM, If aay |k*y kaia, aaky Ik* mm 
akuall M Im alMml 
IlKiiROR A. WIlJMiW, JmI«* 
A Iraarvpy -aWrrt *— 
A I. It RUT I* I'AHk. K**t«t#r 
nXfnllli M — Al a t o*rt of I'riilaM MM al 
I'arta, wttkla aa-l fur Ik* I iMialr mt lltfwr«t 
oa Um Iklrt Ta*»lar of May. A ft lart 
Oa Um |«-4ltl"H ul J -ka I *»«*», A-I«r 
«f tlM**ial* uf RaliMAaaR |iaiM» Af'.laM ml 
Maaifurl la aafrl I iaM|. la mm— I. |»ratla« l-r 
IkraM In mII aa-l emmimy ••rtala rral r«lalr 
laluaafta# l« aakl ratal* aa-l ilaanll*i| la kla 
|«Utt«a um tl* la Ik* |in-lal» » 
lian*akl>. tkal Ik# aaM |#tl|laaar ill* MiUr* 
la ail |#r«-'«» lal*r*a«#>l. ky • ix-la# a rujif 
uf Ualia uriWr Iw I* |Halilltk*l tkrvw 
mrla awir»li*lr la Ik* ii«fi*r<l IMm 
urrM. a a*a-|ai#r ^rtnlal al I'arta. 
la aai-l I uaaM», llial lk*r aa> a|-|» »' al a I'mlata 
I Mart, lu Im k*kl al I'arta. ■« Ik* Uilr«l Ta*alar 
of Jaa* a*«l. al ala* a'rWI la Um f»r*M*>a. ami 
aku« raiM* If aay |k*y kaia aaky Um aai akoaakl 
aaUapuM. 
I,l.l)lti.l I WII.MIV l>a-l«* 
A lru« >ii>.i — 
Al.llfcRT II l*AUR. Kr«t<«rr 
! af R»»aa4 NmIIB| mf ( r*4ltMi 
la UmIiim). 
T«» Ik* < r*>ln.>r« mt * trail J. *U|>In 1*1 
frank K IU|<lM.n»MtlMNWxb( Uw »f» 
aaw»M J 4 I H «U|>h> ill llm««l»M I* 
Ikf I waalt ml oil.ml aa I «uu f Mtiir 
|lrl4"r* 
Tm mi Hrrrl.t M<4ltr>l Tkal vllk Ihf l»|H«ii 
•I wf UM J»l|* wf Ikf I iirt iif iMulifkrt 
fur (Al l 1 "Wal 7 Ikr Vnntl MrrtlM nf Ike I ml 
IImM wf nlil ln«>l«rn|a I* aiM«4M*-l In l» h*H >1 
Um I'mlak null ri>Mi la I'arl* la mU*I n«Mt 
«a NXkMilii Ik* M U. ••( Jaa*. I l> 1*4. 
al tin* n'rkri la Ik* farr*<»a l«« will gwrvnt 
)i>«ri*liN arrorllaftr 
Itlrea ta-Wr •> baa-1 aa-1 Ik* wr>l*r af ('nan 
Ikl* Mk lar wf Mar. A l» ia*4 
AI.RRMT l». rikk. N*(I4M wf Um < 
•f la»il«r*r; fur Mil t w«a4)r af lllfufil. 
lallf* wf *»« «»H NmIIii af 4 r*4llara 
la lMal**a*fi 
I Tw tk» rrwIMwra »f DAVID I* I.IIRD af l.wtrll 
1 la Ik* • imMr nfiilfiifl an-1 Hal* wf Mala*. 
I la~.|<rti> llrUur 
)«• ar» k*f*bf »<4JA*>I. Thai allk Ik* i|> 
■ •rural of Ik* Jil'lgr wf Ik* I'wurt wf iMdtNry 
I MT «all I wanly Ik* <wii« | Mrrtla* wf Ihi* 
rmttlim wf Mil laawl«*al I* • (>|»lalr>l lw 
I* k*M al Ik* rmlat* (w«n rows la 
I'arU la Mkl I <wtalr H>In**Ut, Ik* tlk 
■Ufnf Jua*. A I* l«t,aialn»>i'i U« k talk* fwra 
a Mil a. 1 wa a* 111 {<>**m Ju«r»hf« a><<>rlln«li 
lilt** aa»l*r mj It* a-1 aa-l Ik* wrl*r wf I wart 
Ikl* I Mil 'la* wf May. A. D iaa 
AI.IIKKT II. I'lUk. K*«Hbr..f lha luarlwf 
lHult**rj fur **i<l I uaaly ifoilnpl. 
lallti af Pal IIIaa fk*r IN« karf*. 
RTATK or NAUK. 
Oiroldl aa -I ..lift uf lh~.lin.. lall> «-> | 
wf Ol.oliitK J IIAI'IUKIII, la-i|«ral 1*14 
iir 
N'HTH'K la hrnrl'T 
#l»»a Ikal a iHllka Kaa. ua 
tkla l«k .lay ml May. A. lara |>rr- | 
I imwl l» •alJ I ixirt f»r xM I »nl>, 
«.»ilK«.K J II % »•«.« Mil* .f 11*1 lw-1 la 
uaalv wf <U furl. i>ra«la# Ihal k* a.ar 
| I* il*rt«»l a full iflwkarv* all kU 
•1*14*. |ir.i%al.l* iiiflrr Um |iru«l«luna uf ( ka|4rr 
**iriii| uf Ik* Malal** uf Mala* an-l u|ma 
aat'i |w4lll<ia, II U ur>l*ml liy •*«! I ««rt 
ll>al a krartar la kail ai-m llir •.tin* Iwfurv 
*aH I wait al I'arl* (a *aM < waaly wf 
I lllf»H, ua W*Im*Ui, Ik* 94k itij wf 
J aaa, A I) Ian. al ala* w'rlwrt la Ik* k»ra» 
auaa, a«'l Ikal ><4br Ikrnail la |>ul-ll»h*>l la Ik* 
i uifurl l*ra»a ral, a a*a>|«|*r i>wlt.k*.| la aal-l 
I'MBlf af Oafwnl, iar* a ai*l fur Ikra* *arr*a 
< Mr* aaaka. Ik* laM |*aliltrallwa lw Im ■** iU;i 
l»fur* Ik* 'lay af Warta*, aal Ikal all rrv-lllura 
| ak* lai* |inn*>l IMr i|*l4>. ami >4k*r |ai*waaa 
! lal*r*a* I. atar aiiawar al aal l |.la.» aa>l Iliac 
< a»l *kaa raaa*. If aay Ikri k*«», • ill* 
i karf* akuakl aU la fraal*<l *akl <1* Uwr aminl 
! Ia< lu Um iikjm of kU prtMlwa 
I A Baal -AI.HKRT l». PARK, K*f1*4*r 
•f add tvarl far Mkl Oaaly wf OifwH. 
■KMIUIIIKR'I lOTItr.. 
nrricR or tnk Muurr »roin>nmH in. 
•TATK or MAIJkR. 
OXfuRD, aa.—Mar MU, A. I»(IMM 
Tkla la lw *4r« n<4kr*. Ikal ua Um lttk 'lar af 
M«f. A It l»4. a Warrant la laaultrnrjr 
aaa laaaal wal af Um I wall wf la*wl«*aar fwr 
•aI-1 « waalr wf ll|la<l, a|*la4 Ika a.lata af 
l.l^i (MlK M MIX uf s.inrai. »l)al«*-l 
lw Im aa laawlr*al laUnr, «a |aUilua al aai-l 
|>al4»r, aklrk iwUllua aaa tlatl aa Um Mk 4a7 
af Mar. A. ft. IMM, la wklrk laal aanM*l 
lalrrvMaa rlalaaa I* lu la ru*a|iul«>l, TImI 
-fwiy 
lav. Tkal 
I*l4nr, |w |>r»»* U~,. 
atofa Awliawa af Ma rrtalr. will Im k*kl al I 
C««it »f Ikawlrvarf, U k* kwkl*a at TaHa, la 
aakl (.waalr, aa Ik* Mk daf af Jaa*. A. t>. IM, 
1* alaa w'rU I la Um f naanua 
Ulraa aaUr aajr kaaal Um >la«* Inl akara 
JoXATIlAX BLAKK. l»r|Milr "krrtf. 
aa Miwafar of Ika laart af laaairraer, fur 
atkl Caaal/ af Otfar«l. 
-OUR- 
New Spring Stock 
—or- 
CLOTHING! 
Hats, Caps and Men's 
Furnishings, 
la now In, nil frwh and new, 
ntnd* op In lh« latMl iljrlrt, 
W» carry Um Umomt JohnM»n 
I'anu for which w« Imtr Um 
txi-lmlv* itgfk of 
Call ami aiw «a and w« will 
um jroa ao yom will rom* afaln. 
Our prkaa an right. 
J. W. SWAN & CO., 
cwniui, 
raB MaaM Jaw; Ball. Tama. R tmmU 
Maaaaf aarrlaa. 
TRUNKS and VALISES I 
W» have mUn] to our •fork of Boot* and ■ nlr« lit* of 
Trunk*, Vallar* an<l Kitrntlon ('aaea, which wr thai I aril for low 
prion. A »furr of jour patronaff* I* Ifulljr ao licit* I. 
OUR STOCK or 
—BOOTS and SHOES — 
Is limrraM fcartler ikaa rvrr tea-fore. 
< •11 on ua If you »»••*■«I anything In our line. 
Ym r> Tri li, 
BMTT .TOY SHOE STORE, 
K. X. *WKT1\ M.n.jrr, 
Of^Mltt Kim Hmm, • • • Narwajr, nalar. 
Why Not Have a 
New Carriage this Summer? 
We have jiwt rwtivctl a new line of carriage*, all *tv v I 
including Banner Wagon*, S|M'c<l Million, Surrey*, SulUa, 
etc., which we Hhall aell ut vory low priccti. 
A full lino of IIA UN KSSKS ut ^oo<| bargain*. Don't 
buy until you haw wen our utock. 
XX. P. MILLETT, 
Ckarcli Wrrri, ... «*omiH Pnh«. 
$15.00 STALLION SERVICE. $15.00 
To liter! thr llmra I luu JtUtnl 
McCUSICK'S SERVICE FEE 
for Mif tail Juw i( |U l» aamnl; t«yabl« Jinmry I. Xoo 
I* th»- ( 
hrre«1 — tall and *rr Ihr hor*r arnl rl«lr aft»r hi* roll*. 
GEO. I>. RIHRKK, I'iioi'hii I'ik. I.. I.. FAltRAH, M»*» 
Itiu kltelit, M«m May I, 1MI. 
Hamlin db Bioltnell 
Have opened their Store at the 
ELM HOUSE 
and hope to nee nil their old Cuatomerii and 
many new one* a* we have *ome HjHfeiul traden 
to offer you. 
Dishes, Crockery and Glassware will go cheap. 
Our Bicycles are offered at bargains. 
Guns, Rifles and Revolvers, a good time to buy. 
Groceries at bottom figures. 
Oomo and. 800 Us. 
Hamlin & Bicknell 
EMI HOI'Mt:, ,10RWMV. 1.IIU 
THE BEST IS, AYE, TUB CHEAPEST" 
AVOID IMITATIONS OF AND SUB- 
STITUTES FOR 
SAPOLIO. 
M. P. LEBBY, 
DEALER IN 
MILLINERY, FANCY GOODS 4 
LADIES' FURNISHINGS. 
May be found at the 
EXCELSIOR PICTURE FRAME STORE, 
No. 131 Hath way Block 
For the remainder of the Heaaon, all good* 
whether damaged or not will lie Hold at a great 
reduction from the former price. 
RKHI'ICCTKUI.i.Y, 
181 af><M Vtroot, ■ NoriVMy, Mnln«< 
tonn PER YEAR MUU AND EXPENSES. 
Afvntii wMitoct u> k«i»<iw 
our >r* imvIHhIi riH)T<WK*PH» 
Picture Frames! 
AT 
WHOLESALE A RETAIL. 
A|taU ■»« mmr Inmi. 
V« adi »»ffy t»yy ut a (*<»•• frnM • 
Mmmiui M iMCnm*. 
fcra.l » ra»U a»«l »ar itUtH |4r«ar» a»t W» 
»1U mum jrtMt by Ml), It toaatlfal tm—Ut 
Young's Copying, Enlarging 
& Framing Rooms. 
t#«Ul Purl*. MrIm. 
i 
For Sale. 
Tlis Henry t Park Stand, i 
— A ad a —— 
Gantral Stock of Gooda, 
MImI»I al Mrtk u Carwr, Mi, »lw 
SEVERAL SMALL HOUSES,1 
II BaafoH rail*. TV> Hun Ac., 
wt amM Ik* rtnr Uw- rMln< 1 
■*» *1 0*l«c»l Ua«at)r, RmbM 
ralu. A |T1»I limlnfN mmiu 
tor MM OM. for fwtfcar tafur 
a all—, aypljr la 
I 
Uha T. lk«IIH4, AnI|in, 
Car* wf 1>. W. TIUI « CO, 
k«ITUIi, .... MAMMM, 
MR MUt I 
Tin: OLD UUI.I4II.I: 
BAY STATE BONE 
PHOSPHATE 
*I.AO |»rr IOO lh«. 
Buffalo, Honest, Potato Sp jcial, 
nl |l.«o p«r 100 lb*. 
N. Dayton Bolster & Co., 
Plister in 100 lb. Bigs, 45 cti. 
Special pric« on li g-» lots* 
«ll »T(H K ul 
Oraaim Soocls- 
•A Riirkrt Maarr, 
•oirrn pihi*, si mi:. 
MMMLCTiaVt 
Tfcai 
><m> n 
mlrlac 
IMWWI.I 1 !"»•
an* »r llalrMMHi k *••«" w "S 
■.•wm im* <i«r a. ► ^ 
« n» win h» 
** 
-m 
bt a. I) Mali All 
W«7.Wrv.m..v •cMaKK *. «w*u- 
rwta. Kay u. um. 
(be #>*(ord Democrat. 
•UN THK HILL" 
pi IM ToftY • 
tn»rr» *•»- A T. W»U». P*» 
» r*".,. n-reVw m l 
"Tro." - 
IIj, K 
\\ W oodhury of llethel, «U 
-tfc, Hill 
laat aeek. 
JV >4lMr«Uv luoralng 
bmi* tt|>|*d 
^0r a !»• »»i,ir 
MM **»*• 
(Mn uli.tirtifJ only 
i week, i»l Nr 
)a ill • • ailing the wit 
terra 
g* K!i K 
IW«« «>f Hroaaield. at* 
uaf-« iimrt 
here U*t UmJti. 
(iff*'!! an I lljde. aentrtu 
«*l al the 
wrm dI ivart, for Hmwm*- 
It J IT— lua di» (ran 
w'». " lr f > 
it ike recmt term of .wopreoie 
( own 
too jv.itt« • hating agreed U> refer a 
^ the ijii«*«tl'»B aruee aa to 
who 
jnJ N> ap|«-ihted referee*. Judge 
ilmhM" the bar by reiarfc 
-I » tf|« til threo (hh| honeal 
pimI* : t| lau good huar>< 
^j»l«a rtf. 
I. W bitiemore thlaka he ha* 
H» be| egf. lie hrtnga «a 
iifcre • '£< tint mew*ure« 7 
i.* i « 1-4 
Ahr« It 
• .In»o*t round. and weigh* 
art «ea? * 
The hen that laid 
I ■ M thr haMt 
of la ting • dowbia*. 
rt&i .»>■ -»t imk* a w«-k, but thU 
pp. 4r f» "UltJUl 
b«*r*elf. 
t « t lurroai aUWa to eiprewa 
l« tiii' ^  thanka f<>r the klndnewa «>f 
y.i !■ ■ iti«l nr4ght«ora iturlng the 
i|t • wife ami thr laat attentlona 
»rr.N; «rt»r», lint for the unei- 
ynt«lit' Uru-e of hia fellow-work 
tr% at It- I faitory. who thaa feel- 
I^.ibi «••*! their regard. 
' 
rw >:• I «n »nten of the town of 
far* are :.rd to meet at the 
town 
iMHail't • Hill on Saturday, May 
»;» al f"«i V. ia the aftertxion to I 
*«1 •<»'« to attend the atate 
ni*»•!>• atl»wi«ton June Mh; alao 
«M Jeirtf lira to attend the dlatrict 
aawwi- *t \ u 'n rw June 3th, and 
to attend the county 
(l' it Carta Hill June I'.nh. 
f K \ W 'n* of l.lrmaorr Falla. 
HWi 
»erm<»re Kalla Mnlt- 
rw» < »' town laal Ihuradat. 
TV I < 1 I alia Medicine Company 
»tra »rgt lint, and ia manafactur- 
\l i>! •• c l>f. W'ortiel'i (ierman 
•••! I "r Hire. Although It la 
* | MJTI that thei 
la»» aire* h meltrd aoane flattering 
• I t>eiH-t1ta fr*.in kta na« In 
«M n« f «ll« 
JufcaVo* a aa committed to )«U 
I* ia» or theihargo of breaking and 
«irr:**-. >rreny on the prenlaea of 
•W*-' Ki- <er In Carta, about al* 
e>l< I "be bouar i|>|earrd to 
la»» V» tl '"u^hlv ranam'hed. but all 
» •« a !•*« W**- of 
■akW- |JmI ki.ifr. Newell |»lend 
•4Ml but at the hearing beh»re 
toUrr llil MM wia foaiml. 
Mi ber i uuible to furnlah hall, he ana 
tmm"- V well U only IT rear* 
•>! ha« alrewdv aer*ed one aMtearr 
rfaia 'b» In )aU for a alMllar offence 
W>l it • autou two I>r three irara 
m 
I 1*> .Mil ata»«lt II I" NimUV (Hit a 
•wife •' | t<> all thurvh wnkr« In 
r <— !)>*• Uif oM-fa*iiiorw>U t blm 
mir :N I 'fn-« Ihui* wa« t>urtiiu£ out, 
a4ih» ,'r ptrt allktlmMiH full 
I'he ••••rgSBi/nl lire de|>«rt- 
Mt rn|. ihM »>th the u*ual pr<Hii|4* 
**». « Ira minute* there ««• for*-* 
tuD<l to *uhdue »ny ordinary 
*'(► iff, Ilw iltlc flimr imutid 
!*» ffc t ■ t «m torn up, and a few 
ja f • iter turned down. After the 
I i cleared aoat. there «ere no 
4<nV' • Irr iwtiliW the chl«nr)r, 
:l I* brkii »ere hot for a long 
■ m» I tie damage wa« •lifhl. It may 
(• red fortunate that the t hitnnev 
*4 t ■ urn out ilurloi the dry. wind* 
• »' h«*e ht<l. or we might have hat! 
\ '» it ••o a •mailer *o»l«. 
mi lion || M Itewrveof V»r- 
•n 'i •«! laat aeek, rnaUim public he- 
it follow* Tli the I ni«eraalk*t 
I. »r |«rUh. l*nrU Hill, four hun- 
r»»i UilUn In tru*t. the iMnme of 
«ImII te v«e«l mi hr a« w*«ar» 
t «|iin| the hanil lot of |le*r\-e and 
k lidlBwnlef; the *au»e iumxiiiI to 
v *n of Minor. with a dmllar pn*. 
regarding the f •mil* burial lot In 
W: an; to the Ural l nUer*alUt par 
* »• Norway. two thousand dollar*, to 
» <n ai ihe Iramn llenry IWarv* 
J* >1 « h.lf the tnoxne and atvunuli- 
!»•■. • n«ed for Irfltlnute |>aruh ei- 
I charity, the other half to he 
" 'tie fund. tothe\orwar l*uh- 
I > iiue thousand dollar*, half 
to I# u*«-d trarljr, the other 
U.ft .Med to the principal; to 
\ It.. H»e hundred 
* ■*'* \fter a number of Individual 
**.••■ he residue of tlw natal* la In 
'• l» ••|iaallv among the brother* 
"1 • of |br decewaed and the 
1 *i«tera of hi* late wife, or 
• it In right of reprvarnUtWnr 
H*t"»l r. • Bearre. U named 
V -r m ithout bond. 
DAV IN PAH 
'W»' f \rM>M to hr rtrfW out 
tW' h«rf» o| Mm. K. KIhi'mII 
IW. N »* «.. Alt: 
M«» jrih, tlw iviuVn ttf 
*» K «,| I'ihI, Wa. K. Kt«ball 
f * «•* | «. «U'l Ji'lib IM»- 
>• • a| \'Ka>reii«. nlll na rl 
v i: II,n% <u»*tb I'arla. at * 
» 1 •harp, to ni*r. It tnnu thr 
•i ttiun h, to llltttl tbr 
< * 1%* *rrtk«. Aa iKr j«**- 
.ri b i> ihtfui tbr HRUH»fl»l 
—»■ • •. «M h> l>*. A. P. 
f tbr I'arW lllll lUptUt 
l*''' U.r«|u (XUIIiriHf tl I J' 
f 9. 
I NT thr aII dr- 
«||u burlud In our 
{ thr irarfTT ll S«Mlth 
j •• {♦fly «t«i ullb 
• «;>•! Hii«rr«, brlawn the 
Mt'vknk a.m.; a ad for 
JJ* I* *i«rf» o| tbla dill? tbr 
> t«« ri tn%.le t>» 
r'« .1 rt H a. M4ft.ini 
Iliii. umirf V t ola. «► 
■ r I laXtikMitl 
k t« *■ <• t»l A»liva< UpI, 
* li 
*•« 
rwt- 
£ 
Na 
• I' MrW, Ufuf|> • 
• IM»IIN *m\tt 
iMrtit 1 «|< • 
,.111't^llhHn.K 1 
k' t ii « hm» r»'« 
£ ■» rimlm nf thr d*r »UI 
j*»'v IVi. IV rorailwr* of thr 
I- f thr Itrlkrf lorf>a. aimI **•<<• "f \ alii mrrt at l». A. It. 
**• • Mi.il. (.«. Alao all %atrr- 
«ho <|o not he- 
*'■** »• (« -t ti.tl thr ladlra of all 
M v'' • nbo do not hrloaf to tbr 
>"' "rl il* 'rijurtlnl to mr^t tl» 
M rUI lUT and join la tbr 
j |# uf thr rrlirf wrp« * 
•»'»«■ t -.rr at «• A It. 11*11. at 11 
! ■*** 'hwti, to vrtrrana and Ihrir 
tW |„rmrj at 1 
**k and aian-hlo i:W.-r«Ulr» r«i»rirrv 
i*r« «lll b» brld and ail 
r*>r.(|niir»tiid; thro march 
J*" l'«rk. pawlig around tba aol- 
y WHHieeet. thru ta Xtv Ball, • ♦*»:!»■ » i I'r,, .ill br glvrobjrU. W. 
"*"*'"1'-illlaad. alao rrrUatlona. 
ju. 
IVvlti/roe of Carta aud tbrir fanilltra, 
** tra»brra aud acbolara of our 
niHblljr lavltrd l» Join la 
•»M»f,tw,ol tht tflrrWMMI. I^t 
'r'•» u» 4<> iKtr wbo.'r datr. lo pr»n*r- 
'• ••fur* ;g tJ^r ,|„Hra md rarreiara 
M- ,..f |».,>. aii<I thrr»*- 
ZJ"ur rr*Mrxi t® »hr mrmory of 
and i|«,trd that *HT1 
r~T*° "f I'aria will br (trrarnt for 
ZL ** a* honor our drpartcd *«■»■ 
I \ lUil.trr h.». burn 
rj*'1-1"1 warabal, and «ajC. U. C. 
W Bur*l»*l» aud tbar will '**1 and rr«|M*-tad acxitrUUnlT. 
u v r I'oati*— ». Bouran, A«gi. 
TUB OXFORD HEARS. 
THK 001*09 OF TMt ttCCK IN AU 
MOTIONS OF THl COUNTY. 
MTHtL. 
Hm "lltnld", i (u«r pt|* p*|<«r, H- 
Uug forts Ikf OHMIMMMMl pro- 
r>n, »u «• a Thursday. Tbn »d* uf 
twenty lletbel dewier* ap|«ar la th* col- 
umn*. 
TW «>ur ri)«|Mv ir* putting i a«ip- 
plr pipe into the chair lnl*hln| ib»|i. 
Mr*. L M. V *»teven*, *tate president 
of the H C. T. I'., brought I liub» bo* 
from hxtUxl, ml IwimI htm a hoot** 
with Mr*. IVter Whnltr on (irom lllll. 
J»fci It. « hapman ha* bought the 
ti rover b«lklla|« of th* itnlrn) 
imtlm. |«;la| »I.H». TV oU baru 
*nd *hed lit b*l«| tor* down, but the 
boa** will be moved dow* High Slrret 
to lot Cohnra'i ih« *hop and 
I he chair flashing *hop on Main street 
t«eo. lliifmNt k«t rented (he hiNiM and 
will ocvapT It durlag the remov*1. 
Th* V ..In train down Krl(Uy morning 
had a Uwl« with foor i«uaf trampa luat 
below the *uil«Hi. W ben the train llrat 
atarted. the fell twa buardwl It; ttfakea 
were applied and the raider* ordered off. 
I he car* started again t>ut the hummer* 
got m lb* aaaae aa before. After the I 
would-be pMMpW found that thr | 
brakraieu meant bualoeaa the? abandon- 
mI the )<»h. W hen the train got out of 
the way. two counted the tlea to Ia Vi 
Mill*, while the other* Mtoi>h I*" the | 
tow*. 
MARTPORO. 
t". II. Kerry's children bar* had the 
tnew*le« recently. 
A lire broka out In the wood* near j 
Hartford « entre and burwt om about 
»«*• MtM U*t Sunday. At IMM ttine ll | 
wa« thought the building* of W. H. Ilob- 
•on would go. and the famllr that lived 
thr re motni out their go^ls, but the Art 
wa* got ander control Ju*t before It 
rest bed the t*<U*e. 
w II. Alleu'* borwea r*n awar the, 
other day. and one of them waa had It 1 
Injuiad. 
ncwuv. 
A *|>eU of more discouraging weather 
1 
than that which we have had for a week 
l<a«l, It baa never l«ra my lot to en|oy. I 
A cold north wind raUIng rloud*of du*t j 
about one'a ear* alaaoet continually la not 
a very pleaaant acrow^wnlment to the 
farmer'a work in mwI tune. 
I»ry, drier, driest, the auperlatlve In 
thl* caae •*p*rl*tl»elv true. 
Albert K.niaea found a large bear In | 
hi* tra|* Sunday, 
iMiiird l^fwvlU got one Monday of 
thl* week. 
(Old* are prevalent. 
Ml** l.tona Wlllard. tea. her at No. *, 
wa* <|ulte *k'k la*t week bat I* able to at- 
tend to her dutte* In the atbool r«*nn 
WILSON'S MILLS. 
Aarou l»*v of < ounevttrut IAke waa J 
In town the llrat of the wrek; alao 
l.lewellyn » raft a of stark. 
IVny Klplet and l^rwl* l*avltt have 
ea« h caught a large bear, recently. 
r. J. Itennett « iiue on the *Uge lues- 
da* and I* atopplng at II. U. Iteunett'a. 
John (M*on *tat*d for t amp < arlhou 
Mat Mth He ha* partlea engaged the 
Jt*t and JKh. 
Uev. S s. \ orh wa* In town making, 
call* I rtdar, and held aervlcra at the! 
middle *« hool bouae the l.tth. 
The teacher of our achool, Ml** 
I .aterrier, and the young ladle* *et out 
•brub*, flower*, He In the ach.ml hou** 
yard Saturday. 'IV* boya had aet out 
*oiue tree* the week hefor*. 
MMON. 
MltSukrtl irrll Ul br |l order. 
hnorrt mi the? are two trrki »h««it 
of l»il tr«r with their work it ibU tlror. 
llrea in the Wood* 
I •Itoul.J luijjft- bt thr tiu>4r. We »*n- 
not hr too « aroful how mr haudlr tire 
Ihr* Jn time*. 
Mra. A. (i. I<i»*riujr la at work for 
Mr*. Krnrtt Morrill. 
Mr. Ilert H«H»|«um of Meihank* I'tllt 
■U it I bar lev • offln'a SundaV. 
C. K. ItroMii ha* put In r»e» bridge 
near the mm mill. 
II. HuU'hlnwtn It furntahlng tlte iihmi 
ore*111 of all) l«f In toM, 
Mr. Itowe of Mafonl »*« In limn 
dajr. Mr. Kowe U Interested lo the 
•••tate of the Ute K. J. M«lui. lie U to 
hr gutrdiait for the children, we under- 
•Ulttl. 
KCJAR PALLS 
The officer* <if line Tree State I odgr, 
I. O. it. T., hate been elnltsl a* follow*: 
I t» A lira !• traer 
I T iii«m M**lri 
I* lT, Bart HmIti 
» J T M»n l> utiMi 
K IWn« l»>r>l 
a * tf«n» «u»i»» 
f « » »* W t>»r»r« 
T J>«tr Him 
« In, »..« 
4. W rw.f» U t~ol 
I .It r MaaWjr. 
It., Mlaarkr I'm» 
* Lwlk Mt« >. 
WATERFORO 
Mia* ItM'hel llitr celebrated her Iwih 
M Mi\ 7 A dinner 
«u wnnl at If for the near friend* 
and relative*. and a reception hel«| from 
J till "• r. *. vtrnl hundred |>wld 
their reajwvta iud iDD|rtluUltuai to 
her. Including tuanv from oat of town. 
"Aunt ItuVr U hale mil Iwrtf, and 
•food the eiiltemmt with wonderful 
Vicar. 
Several l«rge aalmon ha** twew taken 
from llear |%md thl* iprlnf. 
I. K Jewrtt I* making etteulrt re- 
pair* on hi* h»"U«e at the Flat. 
The hail llnc for the new chair fac- 
tory la up and hoarded. 
The Mater ford t numerjr la making 
about 1!(V pound* of butter |>er week at 
prrarnt, but will make much more later 
on. 
CAST HEBRON. 
Ur». C. T. keewe'* farm huildlnga 
trere txirned >ui»daj. the |.1U». It waa 
a :u> aierWwia dre and burnrd In a atrange 
manner. It *eemed to originate under 
the barn. *p»rk* Hew about three- 
fourth* of a mile, atartlng Urea In bruah 
pllea and old fence*. I he re was no In- 
•u ranee. 
Mr. J. A. W hiting la very low. The 
effect of a partial ahock. 
WIST FRVIBURQ. 
Mr*. Hardy in«i Mr*. lltWf in »rry 
|u«. 
Mr*. K. Walkrr I* at Fryelmrg 
illU|* itndff Ihr doctor'* f*r*. 
The Mirllng Mtmi; Hub hrld * *rry 
rnjorablr Wrrtln* Turaday with Mr*. 
M "lliv Mr*. K. I* lluwhln* rwl a 
wrjr iMtrwilt* mmji ua fcnifa an. 
Hi' orit mretin* will tir held with Mr*. 
D MMJnilk 
Mr. K. Wilk*r *old two flu* rows. 
II* think* butter l«*>iht »|» to krep so 
many. 
Mr*, it. O. Wllry baa uud« four 
rhr**H. 
Mr*. J. H Towle la making rhm». 
Mr* Ji. I*. 11 uU hint I* uiakiuf repair* 
•>o her hou«r. 
Thr farmer* an piantii| their pota- 
1 
tor* arxi |>raTla| far rain 
TV *raa* I* looking wall. 
Ira W. Tow la ha« corn and t>oUtora 
•p. 
3WKDCN. 
Mr*. John »ana waa called to Wor- 
i«aUr Monday of la*t awk, by the 
death of her *i*trr, Mi*. Albert Mhl|H>l#, 
whkh mvurr*J at her home thr 11th. 
Mra. Whipple had nioj frlrud* and 
aoiaalaUBt-re In thi* ririaitjr, and hrr 
•utldra death caused sorrow la many 
heart*. The dl*ea*e wa« pueutaooU. 
<Hir achoola began the llth. 
I hr acholar* la (Hat. No. I are much 
pleaard that thejr are la ha carrtad to 
< antra acbool by Mr. Will Weaiey, a* U 
ia a craat favorite with them. By 
uniting the school* In Ave district* thi* 
oae has about acbolar*. 
Mra. Mary Dyer of Brtdgtoo I* vUlt* 
In* at O. I*, and H'a. Haaadera*. 
► rank Purlin take* the lead la raU- 
ia< swaet com. haila| the grouad near- 
ly nmdy for 14 acraa. 
OXFORD. 
The drama, "Itowa by the .Sea," will 
be played at (iras|< Hall. lloUter'* 
MUI*. Friday evening, May Istfk, by Oi- 
ford talaat. Mu*ic by Joaea' Orvhestra. 
The teacher*' meeting will be held at 
Poland t'oraer, Marday, Jaaa 1. 
Iter. Mr. Mabry will deliver the ad- 
dree* oa Memorial |>ay. 
M. t. Kroat la b^lMtof • aUbie. 
j The grippe U here agala. 
WIST PARIS. 
Fruit trwaa ar»- tu bloom. 
TH* M«h miM rala baa arrived. 
TIm Irim ftor Ibe M« town brkl|« ar- 
rivwl lut waek. 
V. Ml hu treated hU Nud to a m« 
OMt Ol pllwt 
11m Hryaai'a IVnd htnl Um 
drama "Abur* the duntla" la iHinham'i 
llall KrVlaf *vmlng. Ilalara tba time 
for commencing Inald* IIwt fatrorad out 
rlllmit with few a*lecttoua on Um 
mwr. 
The drama "Mr Ilndhrr'a Kwwr" 
• III lit playad In Dunham'* llall TW 
dar fTrniki lor (Im b*wf( of Um I'nl- 
veraalWt Suctrty. 
(ioUmCrtitt |jnl(«lwlilaMa'Ubl« and 
bus »u|>|m r In hualuw') llall Utt Hon- 
da r evening. 
Mr*. Uurt Warner hat returned to her 
boot* here after attending th* winter In 
Umnerttcut. Her daughter, Mra. Itatc*, 
cam* Imhim with her, and U now atop, 
(dug la Um plate, 
It. P. Jarkaon and wife are bnUi la 
ver* |«N»r health. 
lira. Klla (timti iimI wa Arthur ol 
llnwtklva, X. v., bat* bevn vlilllnf 
friend* In town lliU week. 
Tramp* are numeroua, and U W>ok* a* 
though they would be more ao If tome- 
thing don't happen aoon. 
tAST SUMNER. 
On Wednesday wa went over to view 
I lie mint of th* one* beautiful village of 
Nurw«)r. It waa a aad «lght. Knter- 
prlae bac kill br capital va III |iml«blj 
toon rebuild, and ail around workmen 
were bu*y preparing to rebuild, but th* 
present generation will m4 ae* thoa* 
dutiful elma replaced. While w* de- 
plore tu *ad re«ult of the (Ire, w* ad- 
mire the ciwirage ami tint of the cltlren* 
If the present dry weather continue* 
liv«ae« by lire mu*t be terrible, a* everj- 
thlng la m mr dry. 
Farmers are In <b»ubt aU>ut |iUitla(, 
fearing do return* for their labor. 
Memorial Day aervlc** (May 30) will 
be held In the t'ongnrgatloaal rhurrli at 
tbl* | ! »1 «.«IIIII« .« Inic |iriI v at lit 
a. «. i apt. Itucknam of Mechaalc 
Fall* will deliver the addreaa. 'lite 
change In the hour U made In order to 
flte |tf>»(t|e a chance to alteod aer vices 
at llucklteld In the afternoon. 
ROXBURV. 
Ihe cold dry windy weather makea It 
look discouraging for fanner*. We are 
sadly In need of rain. 
Too fanner* met on the road ami one 
aaked the other, What bra ml of phos- 
phate do you u«e*" "The Cleveland," 
wa* th* reply; "What, tinner (Teye- 
land*" "tlh, m»," aaid the other, "I 
thould expert mv n>pa to grow right 
down toward* China If I aaed that 
kind." I will ut for (irorer'a comfort 
that they were no grunt farmer*, ami It 
• a* no great day for president*, either. 
Mr don't have Jay* now. Will 
(•rover tell ua what to do with our 
wwolf 
NORTH BUCKFltLD. 
The road machine hat been la our 
place for a abort time. 
X. P. Maraton and wlf* of Auburn 
were at A. K Maaon'a on a vlalt laat 
week 
X. Maaon ha* gone to Aubbrn on a 
vlalt. 
O. I». Warren went to Auburn ami 
bought a horse la*t week. 
Ilea Id Hrot her* have gut their birch 
anwed, and are now tawing ahlnglea. 
Will ( reaaey baa gun* back to Maasa- 
ihuaett* to work. 
Ijtt Yarney and hla brother Jamea of 
"umner, luive been doing a job on Mr*. 
Ihiuham'a hou*e. 
Monro Ituck and wife of Mo haute 
Kalla were in our place the l.tth. 
Jamie Kecord of ^outh Pari* wa* over 
after hla *l*ter Angle Um 13th. 
I*. M. KUbee la In puor health thla 
aprlng. 
SUMMIft 
O. I. ami J. I». N arnev hatre gone to 
N-'tth Hut Afield ti> work a *liort time 
I.. O. Ilrackett of Auburn wa* In ti»wn 
>aturdar, stopping «m Hwndajr. 
A crew of miar 12 or 13 men, with >1 
horaea am! *e*eral carriage*, |***ed 
through thi* pin* iim dajr la*t week. 
I*> ktrn that thejr were on their way to 
W k-aiM-t to work on the rallp«*d. 
Iluad (iimntMlonrr Iwir Hobmv U 
ruonlni »tr«w retiring tlw road* In 
tlii* % W lritt«. 
I»ry, cold and windy U the general 
UPTON. 
Mm. K. A. Abbott li terr low, la not 
tr.l to lite through the week. 
Ina M. Aker* <>f Krrol, N. II.. ha* 
Iwu ililllnf relative* In town. 
t Ulle Abbott, nee Heal) with her 
children, are at her father'* for a brief 
\ i*it. 
|{ev H S ^ «.rk tirld a meeting at the 
arhool hou«e la*t Sunday etrenlng. 
Aldana llrook* U"*"' to the lake thla 
Krldav guiding for Mr. Jonea of the A. 
I.. T. Co. 
Ilertbat'roa* of Itethel la at Klllott 
ItkhV laknlde. 
Mr*. A. W. Mrlvkland ha* returimj 
home from >tford. 
W III Hark* la gaining quite ra|>ldljr. 
CAST BROWNFIILO 
lUln I* much owleil. 
I'tie circle met with Mra. J. It. Illll on 
Uedneaday; meet* with Mra. Jacob Col- 
by In two week*. 
G. M. Sanborn I* building a *table. J. 
S. lirrjr la alao adding a stable to hi* 
building*. 
W. II. Mlcknet ha* been In IWtland 
a few data, ami Mr*. .Mlckney ha* been 
at llethel attending the Uiford Couiitr 
«<ontentlon of the H C.T. I'. lteport* 
a line meeting and cordial entertaln- 
meat. 
The n»ad* hatre been terjr much (in- 
putted by the road luathlne, or will be 
after being troddeu a little more. 
HROWNFKLO. 
Mr*. >*ul*on of |*ortland will gite an 
lllu«trate«l health talk lu town hall 
Tweadav aftrmoon. May tJ. All wlio 
attend iearn how to litre a century. 
Mr. Simeon Katon ha* bought and 
moted on to the /* uu* Went worth farm. 
Mr. William Kowe ha*gooe to Boaton. 
Mlaa Mcltonakl la having a cement 
aldewalk laid from the atrwat to Iter 
koaa*. 
Farmer* have commenced planting 
porn. 
» — -1• •m.aini nf i*m>i turn will tie 
|>Untnl here thl* *ea*on. 
NORWAY LAKE. 
H> muM not »rite any lt»*tn« la*t 
•rrk on aaiHiot of ikiDMi In the fam< 
lly. 
Maud Partridge ha* t<rm very «kk 
with meaalea. TIhtt hav* brm ijuite a 
uumt»r of cam her* and all are doing 
*•11. 
<.e..rge like haa bffi painting I>avld 
I I.nhI building*. 
O. M. • ummtng* ha* moved hla fam- 
ily Into Ihr Walcott houae. 
Mr*. WetMter hllgore |a Improving la 
health. She rude out last Sunday. 
our new black«mlth board* at Mr*. 
lUrnj. Mar*ton's. 
GRAFTON. 
Thl* week ha* Iwen tx»ld here, free<< 
lug every night (ur four nigbta, and i 
white frua thl* morning. 
It 1* very dry her*, the drteat they *aj 
ever known at thl* time of the year, 
W • have had a drying northwest wind 
•very day for a week or More. 
* 
Farmer* are at but two weak* aarllei 
In getting done sowing and plantlui 
thau u*ual. The land haa beea dry ami 
In working coodltloo and cool ao laami 
could do their beat. (irass did not win 
ter-klll her* but very little and to *e< 
•lulte well. It haa not grown much th< 
pa*t week. 
LOVKLL. 
The Congregational circle wa* held al 
the town hall Wedneaday evening. 
lie*. Mr. Chambm of Pall Hirer 
Mas*. U tupplylng tha Christian churcl 
for a few >undays. 
Itev. II. K. Karuham will 
memorial sonaon at tha Coogrwgntlooa 
church al the Centra oo tha ahecwooa o; 
Sunday, the 17th lr»*t. 
Mlaa Hill from Merom Col leg*, ladl 
ana, preached at tha CbrfcUu church 
Monday evening. 
Mr. J. M. Karrington la having a goo< 
barn built I® the r*ar of hU r*ald*wc* * 
tha Centra. 
Mr. UraftM U- King, a worthy Km 
man, la suffering *everaly wHfeMNilt 
rheumatUm. 11* haa bwmm BMrtj 
|wl |)lvd 
DiX FIELD. 
Knd 8. tlusa of Rialord Fall* »m 
In town Hihraday. 
Mr. A. C. Ilarlow of U irtUaer U *Wl* 
l«X *t Mra. Ncott ('hue's, lit li teco» 
|miM by Mr*, liar tow a%d their chll- 
diM. 
Willi# Wall ku parchaaed a nw, thla 
jrwr'i moJfI, Itamlngton bicycle of liar* 
ry Marah. 
Frank K. Ilarlow of IkCM wu la 
towa om madij, May IS. 
U C. Wllloafbbr of Mexico died Mow 
day night, May 14, tad was bar led 
Tharaday, May 17. 
"AhK IjuoUm I ley aoIda", aa abr waa 
called, died Tbaraday mornlag, May 17. 
She baa been at 8. KuaaclPa hoaaa a 
loaf (law. 
Mra. H. Itecord of Aabura baa bwa 
vtailing friends abd relatives Iba part 
Col. and Mra. Albert H. Aaatln of 
I'laria hava bwa ilaii|tli| with I.. C. 
Wllloaghby daring bla lllaaaa. 
FRYEBURU. 
The t'ongregatloaal circle held n pic- 
nic au|i|ter at the vaatry May II. Ia<he 
evening there waa n v«>oal aolo by Mr. 
O. W. I*age, i mal duet by Mtaa V. 
Kvan* and Mr. Q, I.. hturtevaot, a mi 
tat Ion by Master Skinner tad a reading 
by Mra. !>r. Hart kit. 
Mr. Ileary Walker waa severely Injur- 
ed last week In bla bara, a ladder all|» 
ping from under him. 
A temperance mrrtlng was held 1a the 
new church Hand ay evening, May 13. 
Mayor llaiter of Itirtlaad waa one of 
tbr a|ieakera. 
T. A. Souther waa In town om Han- 
dav and Monday. 
There have beea several new cases of 
meaalra ami mumps this weak. 
RUMFORD. 
Ilanl frost Tueaday night. 
It la very dry and It haa hwi c*»l«t, 
with high wlada for the paat two weeks. 
I.. I). Klltott baa a lamb alt wesks old 
that tips the scales at U pounds. 
An uuuaual ■mount of bulldlag here 
this seaaon. John K*tea* tw«»*tory 
houae going up; the new postolllcecom- 
pleted ; K. r. Elliott U repairing his 
barn. 
The farmers In this part of tlie town 
will plant sweet corn for the ltryaot'a 
I'ond factory. Hie factory at the 
IN»lnt a III be cloaed thla aeaaon. 
tAIT BtTHIt. 
The farmer* call for rain. 
llearce ,1 M l I ton" a drive with hor*ea 
are clsarln* the river of logs. 
Mr*. A. M. I lean of Washington, has 
come home to apend the aummer. 
Mra. N. K. Itlch has returned from 
Maaaachuaetta. 
Alfred Itean and famllr have broken 
camp ami rvturned home to tbelr farm at 
Holt Illll. 
Mlaa Itertlu Twombly la boarding at 
Jamea V llartlett'a. 
V It. Howe and wife and M. K. lUrt- 
lett and wife vUlted Norway the 17th. 
STOW. 
The farmer* do not gei abend verv 
fast with their spriag work It la so cold. 
There la to be a meeting at the M K. 
church the Jitth. Ilev. Anson Tltu* 
will preach. 
William Emeraon la an better, very 
feeble. Itertha haa ptt ao ahe can go 
among her frieada, but not able to gn 
t»ack to her achool. 
HURON. 
F. II. tilover iitd other* want to 
ItruniwUk Saturday. 
t/ulte i number went to Norway Sun- 
dav afternoon to m the ruin*. 
I'ml l*araona and famlljr of Auburn 
were In the place sutidav. 
Mr. ami Mr*. II. I.. IVm. 
ton came to their inrnmrr home hw la»t 
»•- k Mr. Whltoey will go to lloaton 
for a few daya each week. 
Mra. Ilotnvt lilum la bHtrr, and It la 
hoped tin* *111 rtwvrr. Her two aona 
ami daughter from Maaaachuaetta bar* 
t>rru to «ee her; alao her brother, M. M. 
Mar*hall, and hla wife from Itoaton. 
Mra. Krra Marahall la gaining, and 
now able to alt up aome. 
A. J. Mil It h •biK a hnlfrNof a frw 
daya ago. which weighed a little over 3.1 
|MMinda. It waa quite a curloalty to tlie 
■Ml of thr |>ro|tle her*. 
Mra a Ira and whooping »>u(h are atlll 
raging. Several are having the latter 
for the mvimI time, and Mra. Itehrcca 
< u«hman la quite akk with It. 
II. M. Ilearre loat a heifer Wednesday. 
C. 
HIRAM. 
Samuel W. Gould, Kaq., of Skow be- 
gan. «l*lted hla parenta on Saturday. 
Mr. Woodman I'mn h of I'orter vl*lt« 
nl frlemta thla «rrk at Kaat lllratn. 
Mlaa Hannah K llucknell haa returned 
from Cortland. 
Thomaa It. Seavey haa returned to Chi- 
cago. Ilia mother, Mra. Scammon Kill, 
la Improving. 
The I'nlveraalUt clrvle tuerta Thara- 
dar evening with Mra. laac K. Oagood. 
Dr. t harle* K. H'llaon and wife went 
to Fryeburg Tueaday. 
The w hooping rough la prevalent at 
South Hiram. 
Mlaa It. Klla Spring la teaching In the 
OpitM KMUvM with her uaual aucceaa. 
(•ardner II. Itankln ha* been appoint- 
ed Juatlcv of the |>eaca and quorum. 
WEST BETHEL 
A. S. I lean la ralalng up hla tMiardlng 
I and puttluf a Dot lie r atory undrr 
It, making It two and a half atorlea, In- 
•lead of one and a half. 
Kd I tell I* |»i*hlng hi* houte to com- 
plHlon aa fast aa poaalble. 
A few boy*, thinking to utlllae aome 
tiruah that waa left on the aiding at the 
atatlon, built a fireplace near the village 
and built a drr In It; but It being very 
windy It |taaaed It* allotted bounda, ami 
caught III the wood*. It waa dlacovrrvd 
bjr thoae In the village and ritlngulahed 
before It did much damage. 
Charley Merrill aet a bruah heap afire 
one day laat week and burned It com- 
pletely, aa alao many roda of fernw ami 
quite a little woodland. The leaaon la, 
be very careful of Arc thla dry, windy 
time. 
Arthur (trover left for Maaaachuaelta 
the other day. 
X. VV. Maaon la doing quit* a atroke 
of hualoea* farming. 
I'otatatoea are vary acarce. One of 
the heavleat ralaera of them would buy 
t« I— 
SOUTH RUMFORD. 
Mr*. IU»**ey *n<l daughter hare had 
the (iermati meaile*. 
(.eorr* ItoUaeoeau moved hit family 
to the Fall* la*t week. 
S. It. Thur*too'a mother la keeping 
ltou*e for him. 
NORTH ALBANY. 
Wr aaw New too Moor* Id town re- 
cently and were glad to hear that he »»< 
out peraooally cooceroed to the great 
Are, which la at present the topic to be 
ilUcuaaed. 
Mra. Agnea lleunett, who waa entirely 
burned out at Norway, la now at her 
•on'*. Freeman BennHt'a. 
I.rain la up and la looking nicely, but 
the cold nlghta make trouble fur the 
other thine* that hare peeped through 
the ground. 
NORTH PARIS. 
Meaara. Morrlaou and Marahall have 
been running the road machine on th« 
main roada here thla week. 
Mra. Martha Andrew* remain* In vary 
poor health, being partly demented. 
Mia Andrewa haa been at Oeorgi 
Wathburne'a lately. 
Jerry Cole la getting the church wall 
■ long on the outalde. 
'IV farmer* here an getting well 
along with their plantlag. A good rail 
I* much needed. a 
It I* an extra good Um to build roada, 
especially la wet plaeaa. 
OCNMARK. 
Dr. Duau of Boetoa, la stopping at Um 
Bartlatt llouae. 
Mr. Ileary Marrlll la ipeodlag a few 
(Uti In Niulti. 
Mr. Krneat 8. Ullmaa la, in tova foe a 
few daya. 
Blwood Oodexter haa baao In Port- 
land oa a abort viatt. 
Mr. A. II. Joaea caught a line string ol 
brook trout om day laal waak. 8omeol 
them 14 laohas long. Albert knowi 
where they Ua. 
Sure Jewett la going to rake turn 
cucumber*, to ha says. 
Mr. Fraak Beaaett hat been to towi 
o« a flahlng trip. 
Mr. Randall Is expected to bagta hk 
sanrtcoa aa pastor, Sunday, May t?th. 
BUCKFIKLO. 
I Mr*. Church of I'Dftumtk, N. II., U 
K the paraooage aaalatlag la Ihe rare of 
Mr. who U nl critically 111. 
Uco. M. Alwood, win and mm, wot* 
It hU fat bar'a the 13th. 
J. II. MMw of Mechanic Kalla «u 
la Iowa ow HaaUr of ltd week. 
The |)«. OmU rar»r aland lua twan 
aold la Mr. March of Waal Huaioer, oho 
will re-modal and occupy woa. 
Tha ColumhUa Cycle Co. were raprr- 
aeated here Thuraday by a trio fruaa tha 
l>emorrat oflkw. 
Dr. C. H. Child*, wife and daughter, 
hava fooa la Floral Park, N. Y., for a 
law taaki' tUU. 
Tha remalaa of tha lata MUa Nettle 
Keene, who «aa drowned at Ml not Cor* 
neroo the 14th Inal.. arara brought to 
| tha raaldenca of l)r. Caldwell, where hw 
■other realded. Tha funeral services 
vara bald Wedneaday, llev. I). H. I lib- 
liard officiating, and tha moalaa takrn 
to Waal Sumner for burial. Tha Iheorv 
of aulclda la not arfr|iN by her Inti- 
mate frlrnda, aa on motive seems to ba 
assigned for ao rub an Kt bjr una to 
young—bar aga being IV jraara. 
QRKtNWOOO. 
Cold, windy and dry. May baa been up 
to the l?lh. and It remains to ba aeen 
boar mut h longer audi weather Istocoo- 
tlnua. 
Manv have aeeu Ihe old aa)lng lllua- 
tratad lately, that lira la a good servant, 
but a hard mailer. Newelfjtwanburned 
a lot of bruah the other day and before 
Ihe lire went (Mil It destroyed wood ami 
hark, belonging I" ttfher paitles, eatl- 
rusted at fl.Vi. 
Mr. Wentworth'a rrlebrated snow 
drift la the only one noar In alglif, and 
that will sot laat much longer, since It 
la much amaller than uiual at thl* time 
of the rear. 
Itankl Itoudassa built a house on a 
plftf of land Inhi(IiI of John Tltua, and 
moved Into It la at week. 
Calvin Cole U building on what I* I 
known aa the s^ustti r lot, near IheOly, 
and will aoon have ll ready to occupy. 
Horace Judklna liaa bought Wesley 
Itlng'a farm and haa gone In work on It. 
Horace li a single man yet, but 
nerhapa he begins to think It l«nt good 
for a man to he alone all his lifetime. 
The low ground wn while with froat 
on the morning of the lHh, and again 
the |.\th. Whether It has done much 
damage remalna to tie aeen. 
We have lust built itf rods of wire 
fence, making In all, during the laat 
three rears, about rods. Mm do 
not all think alike, hut «e prefer good 
fence to the beat dog that ever barked 
at a neighbor. 
A letter from Mr. I»avla, Minnesota, 
g1»ea a few facta which insy lie of Inter- 
eat to Ihe reader. He aaya they hava 
had hat little snow there, but steady 
cold weather, the temperature falling to 
to below. lie had been sick with tbe 
1m# ami waa Just gelling out a little. 
line are Ihe prices of a few articles 
as he gives them : The best of flour, |i 
per barrel; applea, a*; eggs * cents prr 
do/en; butter IJ 1-J cents |»r pound; 
potatoes to ceota |>er bushel; com, <»; 
wlieat II, 
Mr. Ifevla aaya he has not seen an 
le alnce last fall, and doesn't ettie«i 
_ .jefore anollier; and that reuse* lilm 
to sigh for Ihe northeast corner of 
CiH-lr Ham's farm, where there are apples 
enough, and to spare, generally. 
Iftt 
WIST SUMNtR. 
Hymn M Small, wife and child, are 
•pending a few daya with ('apt. 0. M. 
HimII. 
II. T. llMth and I.. L Gardiner were 
at <'anion Monday on bo*lnr«*. 
Mr*. Illlnun ll*>*tli ha* been "pending 
a few daya with Mr. Je(Ter*nn I'arrar. 
Will tain Ibwiney U drawing lumtier to 
Huckfleld for Young A Packard. 
The i.rrmin meatlea are .jnlle plenty 
In thl* vicinity. 
Mr. ami Mr*. (\ M. Packard were at 
Norway Sunday. 
Mr*. Washington (late* arrived Imiiih' 
(mm the weal W«lnr«liy. 
Wallace ltyer*on wa* at Norway Ma? 
It. 
Mr. I.unt from Hut krtrld «»i at <211- 
man Heath'* Sundav. 
4 toe of Wallace llyeraon'* cow* Jot 
caat and broke hrr |f(. 
J. It. I'ulalfer mwlr u* a call Wednes- 
day. 
4hn>. Packard, wlfr and ton Jamie, 
are having a vacation at lUtflrld ami 
Itumfonl Kali*. 
Many ll*hennen but not many Halt. 
Mr. and Mr*. Geo. Johnaon from Hot- 
ton are *|>eiidlng thrlr vacation with Mr. 
and Mr*. Mellen Hatea. 
Jeffrr*on Karrar broke up a measjred 
acre of land la*t Monday, ploughing 
eight Inche* deep, with one t.alr of four* 
year-old ateera meaaurlng 4 l-i fi>et. Ilr 
would like to hear from the man who ha* 
• better pair, 
PtRU. 
S. V. Iloblnaon of Woat Peru, la mov- 
ing Into Wm. II. Hent'a atand, over the 
|mat office. 
Ilenry Knight la at work f« r Harry 
lien I, building over hi* atable. 
Mr*. Mary t onant and Mr*. Wyman 
are Improving *ome. 
Itrv. Wln<l*or W yuian'a wife of Ma*- 
••chiiaett*, i* there taking rare of Id* 
mother. 
II. K. Stlllman la exited home neit 
week from Togua. 
Henry knight ha* UHight him a new 
corn planter, Kcllpae, and I* planting 
for hi* neighbor*. 
II. M. Purrlngton, who preache* for 
the HaptUt churrhea at ("anion and Peru, 
will preach the memorial mobou before 
I h meritt Po*t at Peru Ma? 17th. 
Ily the klndiHia* of Superintendent 
Lincoln of the P. ami It. K. K. K. the 
pa*tor* and Sunday School auperlntend- 
enU along the line were given a very en* 
joyable oullng May 14. The various pic- 
nic ground* and polnta of Intereat on the 
line were abown up. Some Him *»• 
•pent by the party at l.ake Anaaaguntl- 
cook grove where Ice cream waa *erved 
to all. At Humford Fall* mo*t of the 
party took their lunch at the up|»r 
fall*, after which they v 1*1 ted the paper 
mill before taking the train for the re* 
turn trip. All enjoyed the trip, none Hie 
lea* hecau*e It waa free, and tlie alncere 
thank* of the party were exprewed to 
the management of the railroad. 
I.. M. Drown I* •till very low. 
A private telegraph line ha* bean put 
up from the depot to I), W. Walker'*, 
but the wire I* not a "live" one at pre** 
ent. The bottery, like our county Jail, 
baa not cell* enough. 
Mr*. W. II. Wyman, who ha* been tie* 
Itlng her mother here, expecta to return 
to her home In North Ablngton, Ma**. 
Mr*. Matilda Wyman I* much better 
than one week ago. 
BYRON. 
Several blcyclea luu vlalted Byron 
the |»t( week. 
will Day and khi, mid Italic Harlow 
of Mnko, wff» at Koor 1'ituda, and 
brought out a aplendld lot of trout, 
weighing from 1-4 to 1 l-J pound*, each 
I vl»ll<*d a grandmother In Humford 
lad week who exhibited a bottla of Aral 
thunder ahower, lo pur* water, caught 
two yeara ago and at clear, iwert and 
pure aa when caught. Kxcellent for 
eye water, to Improve complexion, dreta- 
in K wounda, etc. A grandaou home 
from college, with hand a« ailed with 
book "learnln' M, Juat to ahow granuy'a 
whlma, caught a bottle of next ahowwr 
water, uncorking It In three weeka and 
It amelled ao bad he "threw up the 
a|N>ng«" and grandma acored a point. 
Our mall carrier, Will Crommrtt, when 
notified, haa a team ready at llumford 
Falla for paaaeogera by noon train, get- 
ting them to Byron, early In afternoon. 
Oxford Democrat. 
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NUMBEBS CIIAMUE BACH WEBB 
*•, ai ef 
-TUB WOBLO ABD IT8 fEO 
FLB BT ■ UK LI OUT." 
TIIB aatorrlhat kavaky prm aahRa mm 
IM ka ka* Un Jaly ihmM if Ika'M*2 
•Mi uf rwkato ka* to oaMtyai «>*»*< 
Mil MtKOfl Ika Ira •( af A«laMa!atr»lf •' Ik* 
t 
tAmv WORMWOOD. Ma ml TtrM-rt ywypp—w§ 
hMUmMi, jiiiiii<, by fit lag UjImIM 
law <karta7»» iMnfin raaaaMi ail JiniM 
Mlaktori to Ika aatoto af aahl flaaMMl to mak» 
MlUto rayaaaal, awl toaa wka km aay 
<m»U Ummm la mMM toa mm 
Mar I*. JolWll ■TACT. 
Atrossaragitf >-<- ut I'rutata far Ika I .HH*r af (WM aa4 a«M 
a>l Ika ff*4 af AilaMalatratov ml «f 
MAN) R. OO lit MIR, lair af IMbal, 
la aahl mati, 4aaaaaa4, ky ftvlM bayl aa Ika 
Mw •Mmtoika Ikarakwa r~aa»la aU wr««M 
tmlrl4r>l Im I ha r*UW ml mM itaraaaari to Mate 
Ik>m»IUI# wmM, m4Umm wkw Naw aay 
liailili Ifervaaa to aahlhM lha aw a 
Mayltth.lff* I.RAMlRR T. R.IRRRR 
Iff ■ 
CIIAM W.UOR|M»N.Uto«r IWi» l. 
ICMM;,<lnawi, by «1tla* bawl aa Ika 
law •llrarto; ka Itorvfura iwMt all paranaa 
laitoMail to Ika aaiato ml Mhl .linaaal to a*l» 
ha an hala parataa*. m4 IImm wka hata aay 
Irirar t* Iktnua to aahfl'N lha aaw to 
May 1Mb. Imt. I.RARHRRT. IIARRRR 
lha will lawiH af Ika Mala .if 
LRYI ANDRKW*. Mr .1 Part., 
la mM I ataH, ilaraaia I. by (1i l»« U>».l a* lha 
la* .llrart*; V* ttorvfnr* mittrala all |*fMM 
l»WI»i| to Ika Mate ml aahl 'W«»l I* aula 
IpaaiWa pa j Mai. anl Uaaa who hata aay 
.tramaila ltorr»a to aahllill IW mm to 
May IMh, IM. KVKRKTT l»AMUir.W*. 
TIIR Mlardlar hafai.y a.4tr» 
thai tw ha* lw»a lull | by lltr II 
l.l* Jwl|* ti I*', •««• t. < |to I .• ...». uf llitol 
anl a»iaa>l Ika ln»*l ml Rlrrator wHh lha 
• III aaav«»l ml lha mm »f 
MR* AHIUAIL RI.AlR WKLL.lala.il Mat ha. 
la mIiI I ..i.i.i. ilavaM.1, hi ^1. i... i.*l a* lha 
law illrtaf. W ifcarrfM* ra.|«**u all |»n»»i 
MMM to Ika .Hair af aahl ilaraawl to aalr 
laaaillalf la^aaal, a a. I lh.ua wka hata aay 
iMM4atfwtwaa la aihlbN ika mm to 
May IMk, \m Joil* a. IURLOW. 
OlfUlli.aa — Al a (awl af OMa kaM al 
I'arla, vtihta aa-l f.«r ika Caaaly of Oifwrl, aa 
lha thlnl Taartar uf May. A II. IM. 
Mai. A. Ilanvwi. a*ma.I Riarator la a 
rartala li tali .••■. »»l PMMNM l» to U* H ill 
a»l TrHamral af I life* A. RARRoWa, tea* 
af Carta, la aahl I amir. laaaaaal. hat 
1*1 iwaalxl lha mm far fyil >11 
oaMMR*. 'bat lha aahl |«4lll»arr g!*a 
a*4ha to all latofaata-l, Uf lawlai • 
ihlft Tiaaalay ml iaaa aaal, al alaa a'rlnrh la 
Ika fi«Mma. aal Mmw raiaa. If aa« Ikay hata. 
why lha aahl I aatranaal *h.Mikl a^ ha frav^l. ar 
Mirtal aa>l alh^a*! aa Ito laa Will a»l Tr«*a 
Mai af aahl 'tar>a«« I. aa*l lhal Wai A. 
Rarrawa to aff.4a«a>l narato 
URO. A. NIIJMM.Jalfa 
A inta caay,—AlW-l — 
AI.RKRT l». TARK. Relator 
OiniRH.aa — Al a (nail «f I'n.iak kahl al 
faria, wMMa aa<l for Ika Caaaly af Otfurt. 
mi Ika iktH Taaalay ml May. A. I». !«■ 
I.«nr«a R IWa«. aaaM>l Raartrt..r la a rarula 
laalraaMai MMM to »• lha laM Will aa.1 
TM*MaiMf WII.I.IAM RRI«. Mia ml lira 
ataik to Mhl r .mi air. <lai*aa»l. hatlac 
t»ra«*aaa.| lha mm f»r rwakato• 
• •ai.iaai> Thai lha Mhl |««lthMr jlta aa«ha 
to all ftmai UlrrrO*.!, hy imamnfi nt Ihl* 
aakr to to |>at.Hato.l Ihrtr arrli aanaa^talr 
la lha iitf .nl IVtMaral i.rlatMl al N». lhal 
Uwr mi ifr*ar a* a I'Maar I'aail to to 
toM al I'arla. la mM I oaaly. na Ika iMftl Taaa 
■lar uf Jaaa aaal, al » af Ika rial la lha f.ira 
RMa, a»l alHMr raaaa If aay Ikay kata, why lha 
aahl iaalrwMal *ka«hl Ml to |.r»ta.l. affr"**-' 
aa-l alh.wa.1 aa Ika 1*4 Will aa-l Ti laiMl af 
aahl .laraaaail. aa-l lhal ka i.nvf K IW«a. 
to ai>|>ilai»l aiarato 
».Ri»RI.K A WIlJM.h, Ja l«a 
A Ifaa rayy allaal — 
AI.RkRT D TARK. Htgi-Ur 
(ItniRO, M — Al I ( Milt of h»h*l» Wl>1 14 
fart*. wilkla t»l f»r It* CuiMt »f >t 
f.»nl. ««a Ik* IMM Tu*»la» af May. A. It 144 
JitlU A t'. Ilm. w»l Roouirli la a 
r»«tala laHniwkl l« l» Ik# 
will aa I iMtaiwaltif a) |.\ »M'a H IlK A*. kal* 
•f llr antrM la •tMlMiali, it«i «**—!, katla* 
(•ftwuirl Ik* him fur I'roUl* 
TMII* «a|.| |v1lll--nrr r1«*a<4l<* 
la all laWrT.t—1, l.» raaala* a mt 
Uil< i«r>Wr U I* )>uIH*In»I Iktw »»k« •««*• 
•Itrlr la IW Hilurl l»»m.« r%l i.riau»l al I'art* 
llial lNf> aif a|i|*«r al a l'r»tol* I'••art U 
k»bl al I'art*. I* hU I r<«aal». i>a IM IkIM 
TwaUf «»f J»a* aval, al ala* o'rtofc la Ik* f»t* 
a...a. aa<1 »k>'W <au«r If tar lh*; tor*. Wfcjr U» 
•al-l Inatrumral •k.xiH i*4 I* |>nnal, ifff»»r«l 
aa-l ilbaol aa llw 1*4 I* III i»l tultaiil f 
w»l ilw——1|. a a-1 tkal »k*. J»IU A. C- Ihan, la 
ai>|>>lalr»l rm utrll 
URil A WILMIN, Jvlfl*. 
Alrwnifi-ADH — 
A l.lllicr II. I'A UK, Kr«1.lrf 
OIFURIt, M -Ala I «Hif1 "f CrulaM k«l>l al 
I'aH*. wtlkla an-l V* Ik* I **aalv i.f OlIM 
•hi Ik* lliinl Tim-«Ut »f Nif. A. I» I* 
Jian II. I kafatan, aawal twr«l<if la a 
r*«t*la U4i«mM ruri».rtla< lu l» lk» 1*4 
H III ai»l t. Haa^al»f 1.1 l»l \ U. I'll %1'M AH, 
law uf o*f»H. Is aafcl I *»aklf, 'In — nl, 
ka«la< |.ir«au<i Ik* «aar f«r I'rulai* 
• iMl «M»l>. 1 kal Um- Mil |«|i|l->«>*r fit* ik' 
I It* Wi all |*fii« Ial»»r4nl. I»y raa*laf a rwyr of 
Ikla Milrr I* l« |>«MI«k*-t Ik*** mirw I 
ltd; li II* llihnl iKwvtal |iilal*l al r*rW, 
Ikal IWj a|'|««r al a r .it '• 
k*U al fort*, la Mill l'«a»lf. n Ik* iklrl Tu*> 
>la> of Jaa* a*«l. al ala* a'cfewk la Ik* (•**»■•*>, 
aa-l *kww rau«*. If aai Ik*; k*i*. wk; Ik* »aH j 
iMnaval .|*.ul I im4 I» |>rvt*.|, a|>|>r»t*»l **-1 
alW<wnl a* ik* lart Will aa-l Tutowtl »f «al l 
•W« *•**•!. a»l IkalJiar* II. I ka|xa*aa I* a| 
I-.lal*iI trruluf. 
A WIlJHlM, Jit.l^r 
A In** r»|>r -«||*4 ■— 
AI.HKKT II l*AKK, N*«t*«*r. 
IIIMRII.aa — Al I I «n»ft *1 l't«i*l* k*kl al 
I'arla. alUla aa-l fur Ik* « ..aal» «f iltkxl, 
•»a Ik* Ihlnl Tarftla* «f Maf, A. 1» IHH 
UhtH f. Kl>n. ka*l«# I'irvtlxl a r*r 
lain |a*lraat*kl |>«r)a.rtin( lu I* lh* la-tWll' 
a*>l T**«mb*m ..f Till > MA* f. IIKAOli. 
lal* of (*|4oa Ik Hl>l I owaljr. 'Inrt<*l. 
hat la* i>r*a*al*«l Ut* him fur I'mlal* k «1ag r- —
I niiMli), Thai Ut* aal'l »»llll.»a#f gl»* i*4W* 
lu all ivrMMi* li.Wrr»l*«l, by «au«ln( a n+j uf Ikla 
url*r lo to pwkHatoM thnw wr*t* »kr»*aalr*l; 
la Ik* Oifart iMNvral |.r1al*»1 al Carti, tkal 
Ik*; aa; aij«ar al a I'rotol* I uart l» to tokl al 
I'ail* la aaM I ounl;, ua Ik* Iklrl TMmU/ of 
J*H* a*«l. al * *f Ik* rl>a k 1*11* f.**a.«a, **4 
ak<>w raaw If aar lk*r ka»*. wfc; Ik* *a» 
laalrumral *ku«WI a<4 to |>n>«*i|. KfHial Mn 
alluwol a* Ik* laal Will aa I T*rtaia*al of »aH 
lnnrrt. a»l Ikal to. Uf"M » Urn* .1* a». 
Mlatol a* I hi I a 1*4. >k.r wllk Ik* will aaa*«»l 
likM. A. WIIJMI*, Jlflfl*. 
A In** r*ji'; — \iu-»l 
AI.HKKT l» TAKK. K*(1 H*r 
(ItroRII. m.-AI • I our! af I'n.Ul# hrM al 
I'arW, • ithla a»-l f"t U« IwiMi nl Oilunl, 
■•* lU iblrl Tm»I*; uf Mar. A. I» I*. 
J. Hollar* llraa IimmIm of t»I.AHT» 
M \l\*HaU, la aafri (<ntalT, Uaita* |>iwMf<l 
Mt a><w«at ol fuanliaa*kl)i of «*M warU for 
lUaMIW 
< >It I • ► It► I • Tfcal «*kl '• ■ «i H »•> flra MIm Im 
all )'• '• ■••• im. • I lir • • i.-1«r a «-"t>r < Ikl* 
■■rlfl III I* I'lblhlw I Ihrrr arrkt uti.ntlifli 
la lit* Otfxfl !*•<■ ral. i»>tatr-l at I'art*. Itui 
Ikti mt l|i|»«r al a I Mil »l CnAtlr hi l« Ml 
•I Part*.In I wanlr. m IMH.Irl YmUr uf 
J mm* Mil. al ala* u'i Uk la Ik* f.»r*am»a. aal 
•I <• r«IM, If Mr III. ml.) Um 
• I I I- t I* < «fl 
•.Hilli.lt A. WIlJMlM, Ju'lf*. 
A Irw naifHrtlH 
AI.HKKT l». PARK. K*fM*r 
OlfiiKO, ai.-Aur«M«f hiklH fcaM M 
ra>u. Ml Ik* Ihlrl T of Mar, Ian 
>lr|<hra (. IrWk, l««ar<llam uf AMKINuTu* 
M A aott, laaaa*, nf Harktrkl, la wkl I u«alf. 
hulri |iirwtM kl* a> • mibI uf f uar>llaa«kl|i uf 
•al*l a art f< * alkiaaki* 
|||MIII>, Tk*l Nkl liurlUa fir* noik* 
■II ■, i. i. .i. Iit ■ * a m IM* 
I.nrr |.< la- |.ul lul^l llirr* «rtk> >mr>— Irrli 
in u.. "vf. imi. i»i |i'ii i.-i al Part*, thai 
lk*r Mar HHM al a ..ml uf I'roiiala hi 
i.. al I'lrtt. oa Ik* Mr-1 TtwaUf af J mm, 
Mtl.al » ii'ilwk la Ik* furvauua, aa<l «kiw 
rau«*. If aar |k*jr kar*. «k; Ik* mm akmkl 
kut I* altuw*>l 
URURUR A. WILBOX. Jwif. 
A Irmmfj »M—< 
AI.HKKT U. I'AKK, Kaflalrr 
i>\r«»KI»,aa — Alatwart *f htktll M M 
I'arl*. within a»t for Ik* < oantr ulmUl,,* 
Ik* Iklnl Tuoailar ml Mmj. A. IV |mm. 
Mwla lUl'ii. A'lair oa Ik* aalala uf 
PKTKR lloLMAN, lai* *f IHiiakl, la *aM 
< <•**!?. il*»*a«*i|, karlaf mmtMkI kl< 
of a>lmlal*<ralkia uf Ik* ulal* uf *aH 
mi>UU>, Tktl *al l Ailatr. fir* autW* I* 
ktl immm IbMwImI. »'/ < au*lkf a ruff uf IMa 
Nihr W» In |>ni»ll»k*il lira* «**U «arraa«lr»ly 
la ik* iitfunl l*MMMTml. fftatpl al I'arU, thai 
Ikrr Mar aM*ar al a Uart uf I'll I III In ki 
k*MairarWla mI-I ( ««Mr, mi Um iklnl Tim 
liar of J um k*it. al klM*VUrkl« Um Iwm«m 
aa-l akuw mm. If aar lk*j kar*, wkjr Um mm 
At llVltT II. I'AKK, ■«*>. 
OIPiiRH. •• Al a ( uurt uf 1'mi.ai* h*U al 
I* aria, wKkla ami for Um1 oaklr *f OI fart, as 
Ik* iklnl fwaAar uf Mar. aTp. I«l. 
nllrar H. Imlaal, Ailmla. aHk Ik* Will aa 
a*«*il Ml Ik* mum Uf URllRUR PARKIB 
lau uf Of furl.taaakt CawMr. «tar«aaMt. karlaf 
uraalnl hi* amraM of aUaUalMtallua ml Um 
Mala uf aakl iIwmi*! fur alWwam 
oruuiii, Tkal Ik* aakl A-la»r fir* M4W 
load aarauajlaliw li l.l'r «-au*l«« a mpy uf ikla 
vplrr M Im k«l»IUh*>l ikr** rau 
tatkaOifunl Ik 
AV—~rT~TutM.KT D. TA*K. 
OXFllin. M>—Al A Cant af Probata Ml M 
tt.'.TK,- 
«U»M • »llln(KI>I. Smmmt KlMrt. U • 
,"?ss.r:?-n-5,!;T'*ca'-!r u |Vi'l'1*HHY, laM af Mailra la aaM I'Mdf, 
rtecwaad, karlaf I Um «aaw h»r pro 
iiBUKKU*. Tkal aakl yaOUaaar fir* auUr* af 
UM MM la «M MMM IMNMM, by 
MbllaMaf a r«vr af UtW unW* Um* vaaka aaa- 
faamr uIMDiIm D*m»i ial a >i»imir 
Mtolal al Part*, la aaM MM;, ikal iMj aMf 
Miiiril* Prikali Uarlla La baMaa al ParK 
ifUkla a*4 far aaM Ciwaly, mm Um HM Tw. 
iter af Jaaa aatt, al alaa uYiarfc la Um hMM, 
a*4 ikaw aaw, If aar Umt kar*, ato Um 
S3 iSSSSZJSill w^TrUlBaj! 
mM I I. MIMM. lhM.1. VII 
h*u''•wffisrsfuoK. 
*—1^tBSSr D. I'AKK, lagtalar. 
| roM nancK. 
*. *. 4ACM0K- 
■ AiOH. 
Aianwl maao-fcfttlaytH. »'a 
vMmmmm4 
Att arWr* pr 
CM At. C. COLBY, rwK Mala*. 
tiuarcStr 
IT POPS. 
Effervescent, too. 
Kxhilaratlnf, appetizing. 
Just the thing to build up the 
constitution. 
HirCS' Rootbeer 
Wholesome and strengthening, 
pure blood, frte from boils or 
carbuncles. General good health 
—results from drinking HIRES' 
Rootbeer the year round. 
hrkiRf make* fir* gallon*, tje. 
Aik your riniggiat or grocer for it 
| 
T>k« no oUmt. 
S—41 ml Hi«| f Mm Oirtti E. Hlw 
C*. Iif Ana S(m r 
WiMm' 
DO 
YOU 
NEED 
PAINT? 
IF SO 
WHY NOT USE 
THE BEST? 
II. W. John.' "A«Ik*- 
Iom" Liquid Paint#, 
Pure 
Lead, Oil, 
AZinc. 
Nothing elm* in them,* 
Paint*. Fully guaranteed. 
Unc them ami you will 
not have any other ever 
afterward*. 
Nonwav, Mam:. March, 1 
Mm. w*. UtAvrrr: 
/V.ir .W,—The John* I'alut* 
bought of ) ou U«( •«<••<>« to to apltltal 
to the Norway High School Untitling* 
• m llir nxMt ulltlMlDrjr |»nn-h*w Hi 
llM |»«IhI lln» I i-irrr W'r t 
what wr *ui>|n»mi| aai nnnur)'(i>r utir 
o»al ami before It waa u*e*| up we hail 
|«lntr«l |Ik» bulMIng* two oaU, which 
mail* a direct *avln< of thr material 
for oor eitra coat. \ our*. 
» A. U Y. Tut. 
Wm. C. Leavitt. Agent, 
.lorwajr, Malar. 
J. A. LAMBE, 
•fit aMoa tu 
M. ft. RU|JT» H, 
tt Market S,„ MIl'TlI I'AltlH. MK 
kr*|x a fall Hm or 
Groceries, Dry Goods, Paper 
Hangings, Carpets, 
I n4wiii«r. 
Paints, Oils, lim#, Hair and C#w«nt. 
CALL AXU aKK l a. 
CARPETS! 
We are now ihowlng oar new 
stock of Cnrpeta In the iprlng 
Pattern* and < «»U»rln<«- Mrlrtljr 
•UikUmI ami rrlUblr make* at 
price* lower than ever before. 
We cnn sire you Bargain* In 
.Straw Matting*. 
HOWE A IUDLOX, 
ON Main Ht., Opp. I*. O. 
Norway, Mali*. 
CARRIAGES! 
DiYoo Dal i Cm®? 
CALL AND EXAMINE MY STOCK, 
u 1 hftv* i lirgi wfctjr to select 
from, rvprMMttaf 
the wont or 10 oirrutNT ractoaies. 
I km boaght it good idnaUfi, 
And will not b% UwdictoH hy 
any OM. 
H. h. L1BBY, 
w«nmr« Hate* 
SOAPED I 
Yen, wo escaped the ravage* of the great fire and 
saved all of our goods, and wo have n nice clean well 
sclcctcd stock of 
DRY & FANCY GOODS, NOTIONS, ETC. 
Special attention is called to our line of 
LACES and INSERTIONS, 
which include aome of the very bent atyles for trim- 
ming dresses and capes. 
For the next ten daya we aliaU make extremely 
low prioea. 
To victims of the Are special low prices will In- 
made on everything. Remember our goods are not 
damaged but all perfect nnd while priees are not 
quite as low an on damaged good*, in pr.)|M>rti<m to 
their value price* will lx> tin* sam«. 
Speciil price? at our Clotfvng Store 112 Mail St. 
Yours reapcctfully, 
No yes & Andrews. 
Children Cry for Pitcher'o Castorla. 
DRY GOODS! 
Extensive Line of DRESS GOODS 
In all the new Hiring ami Novaltle*. W> mtke a 
of Itlaik linn t.omW.of w tilth htv* a verjr 
Urife aaaortmrnt from V> t-enU U> |l j.< jwr yard. 
Our Line of SPRING JACKETS and CAPES 
In all the U-«t «hade« ami Mack. I* tin- Urgr.t e*«r tarried 
In our •|>rtug atock ami *«• *i>»re no |>alii« In fitting ami 
trying to *ult onr mlMKn. We nuke hut One Prloa In 
all and that l< tin* |y>we«t I'rU«• tlial tin* k<mh|* rati (<r «>M 
It. 
Our Exlensive Line of COTTON FABRICS 
for Summer wear mn*l«t« of all the new ami tuple 
.Satin Organdie Mu«lln«. Pr1m-r«* Ihjrk Suiting* pure 
linen tlnl.h frith Ij»*d« (J* Imhe* wide for (hlrt 
M il.1.1, Zephyr lawi*. Sttwiii Krrm h ami Anicrlctii I, 
|Vro»le« (dark ami white ground (.Ingham*. il«tlo|e, 
«liltTonnrtt*, Print* and hallle*. 
NORWAY !»IAI*K. 
lie* lie n«i« si.. larwRf. 
We h**e o|>eried the Vrnni with an 
Toura ro»i>«>otfiilly, 
Wf havr aprnril thr flnr«t llnr of 
BOOTS and SHOES! 
for Spring un<l Summer, 
• over «hown 
in town, rompriitiiix all of the new 
style* of the season. 
Our stork in nccond to noue in town 
for style or durability. 
We offer the largest stock to select from. 
We guarantee our goods as represented, 
Our motto is "Best goods, lowest prices." 
Call ind look our goods over, we ire glad to show our goods. 
Oxford County Shoe Store, 
F. W. FAUNCE, Clerk, 
Norway, • nam:. 
Noyes' Drug Stoke, 
Norway, Maine. 
Have a mammoth *tock of 
NEW WINDOW SHADES, 
DRAPERY POLES, SASH 
RODS, WALL PAPERS, 
MIXED PAINTS, LEAD, 
OILS and VARNISHES, 
% » 
•II al rraMaablf prirr*. 
yjgSSS, f»WE« 
• *, 
Th# Mw't Fur'(thing* to»Mf 
o( our Ilor* it running ovtf ju»t 
now with th« n<w*»t thing t in 
hjfvjM>m« N«*kwnr Ctrrful 
piking for months t>*k firrs 
the mult. YouII tfrxk up for 
a y*ir when you the IUr- 
J 
'1 ! 
• •••••• 
-Stylish Summer Hate & Caps- 
J. F. PLUM ME R, 
SI Marfcat Square, South Paris, Ma. 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
6 'divers 
AND 
iw nUI I flj v* *1 
* 
• 
Instruction Books. 
Reasonable Prices. 
I.. ik« ynM»» • 
4*» • by 
p.% .«•*> lk»] •»' V IMI -I. > irwu 
I «J> M » fc 
•«» 
• < 
J Tt. A kwlUk. 
J 'U 
.v; 
tJ* 
O'OIIM* UM 
ikrptk and point the 
•hirhif lullovw Ifullto 
VIGOROUS HL ALTHrc* Mt N 
Prof. HARRIS' 
*01 OH I MWCATI0 
IlKtaa r«« winwyiniwhwiiiwiri, 
wi kM toM m4 I't t»«n to l*M Its* 
Ik intM r«w4«« linn 
M t (M«a* to'«to M 
ton**. TV«w«* 4m,<4 
■it ten m k-w Mm* m hi* lnnN ■« 
wr»- m» 4mmhit Hi HkMMa. •«** miM 
mOm*. ►» Mai Ml l>» 
■»»> Htol«» « •» liititwll '■ H4 V 
UMW.H4 «M«* It ■»» Mm »• !• 
Mil. I 
»i ■».« »«v» 
T*»t 1'ifc^W t»i*■*»PNf M (III*' 
tol l KLC MIM MTta PtvTIUIE 
In »!■«■> to *h «to% m»«f n «M 
■ »l I UlWlN><IMllN»«l1« 
!*■»!—%■» l- fmw^. n >Im ■ Ito 
mi <4 m>mm to | ■ wt t Mai M<4 aai • i»> 
hi --< r fwpi adnH >« 
MM to «J ^ «|IW>« hM Ul ■M<l>» * — 
M* —r r » ■» IW bIM» >»»■>■ < to* »«■»■■■» 
•ilMl«Mto«tot**MTI llto(Mt«M» 
to« MmL toteftM mi tal • mi »mnm< 
O'lli M *— 9— *• III 'I I 0 H >ln •!«-*. 
*ni _ _ _ WtM mm nwm |fe* mmM 
|T IK■ •« >i— m > pi iii •«*» *••• 
PtwiXI *»—■ K n Mali 
VI Ml 1-mi ill 
• *•<■« «Nfe Ik* »«M <••• ■!■■ 1 11! I till 
k 4 mt tmrnl |l — MI«H| t trwi »"« o M iiXk ■ 
to« Mtoltoi (Mt 
to(l>l — |M M|tolk. mm4 to Mm fc «A 
tvi f T *—r IT ¥ »to tk a 
* m i.< ito<~ 
Htotl S^BimjtinSSm 
■ »— a— «< *mi ■ to 
scirntific ^mrrican 
l*rr«i «*' 'to* »» m wtol» |i » to Ito 
Mlk Xilwll L_ > UKUMM 
mm •^—"4 to I. • 
milrnaiMM ttoMlflWllU. 
r> »LiMi»Mk Ml toMtw.toa IwrtUUb 
f- — fu# RmM. T•»!, r** 
.«)k >*l VI Ml, will Aa4 Iks w *««"»•. '■ 
Portland and Tramont 
IMI.I <>«—•» 
• crwccN poutlawd AND BOSTON 
rrut I* WWf. i to BMIML4M 
•••MOM ^>4*>.MTr 1. • MM «»?■» •" 
mUIi 11»k la 
n -r'' nir •MrVit Ii«Ma *•>! Wk, mm 
„.r, — irratN •' •*< h,l"7 
1 alM|k rMMM4 w ail 
RtlaHltl M»«» l»t<| W ktrl, IW■tAlil 
»i'»u «»» ••»«, «i" r • 
J ► I(ti4 
Pwtll*»t. Mum 
IcSwrnZtoi 
COPYRIGHTS. 
Ck% I «m» 4 r»WT» Mr a 
jTMeejLw* w «». 
tnabM «i ii« — KalXu laTW* «• * 
T***7*ils^ Uk^tTVa* I <V mini 
»■ IxllilUMMMiM 
IMI (M IfM MHf MM Ik* Will tut 
f ***** imiiMTttw ■■ «i j mi. 
>■■■ tMlh. >t f« lk* 
kIMt IW%lll < *4 «l «i*» <►>*% M It* 
WwK U • IM|< I !■ MM (N» 
INi^^tiu^iili >1 »I^««I^ >.«yt» Lf'J tH »* imMli »» 
fc • • MHk ■»IW«I w. lailiAnili 
U» —' 4mm —J —■»» MWMlft MtMa 
Mk'ktf A cu. Iwm. Ml li 11 wAt. 
IH«III*TRIT«NM|U. 
TW 
Uk ..f 
r 
^ 
TRSS raaa(lM4. Imi •• U» "i'wlj 
L«l" 
IK Ik -I k*u«* m Ik* "J tkrt 
l«i ■* n «nmi»i is kt m» •( rvt* 
Ar*>* n 
UMI'IL A Till, Itar. 
M <-'»■■■■ *■>! HlMi 
r..mm«» 
U' ll"S t.fc<>Ki«l- A. WILmuM. *» r»m. 
PEOPLE WHUUANNOI LAI. 
»alta« l» a —lara) My. H ■■agfet la ha a 
(•l*a*aia. ^ H May **—> N It I 
xl If 
j t«4MI "Ii,(a» mf*. naiMfw 
»«a i|Rl tfaai lilt, *aa a III V* Ifeta m4 IM 
What ?aa rM m intaa yaa Mai jaa 
a<«4 Ita 4«a1ial m ym»at> aaar»fc 
naralf Inm r*atfy «lal» Mtnlif. 
Tte b*Ma.l M ail tm \mUgm U,» law 
■fcaaarli laul aaal uj M. II laaa» K H 
H H, Mraa^ial tllgp* II. 
1 «a >■■■> yaar 4«aMrK ar M «M 
I ail *ai alaitlfcia. blw M t»r» •l>ja»fc«l 
»...I IM«H-t|. % will McN afea* Ull N 
I aa >a>aa in y <tf aWkal MltaM, ft* It '*■> 
) 4>a«ilnm>, a *<li lltatl w»a aaAa >1 aact 
rUH Kal IIM fAUOU 
I* M aalkW 
l«w)M;li»«i thai l*A*KOLA It I pt» 
ilftarl 1*1. nail* af «rala» mn! h■>«. aa*4 
llat M I* rtllaM b; Uw >wli •* <4ua«rl. 
RimMf al»u haa ItW ft, ha* »»|»maal 
llWf ■»«li Uai WIV Itta* aaa »l parfMI *11 
|»«lli ■. t Ui>»raltaa. aJ toil 4l«a«U Ul la 
rwial tifil a* IM »wj M» la. a • raa Ml; 
U|«alwalli; ri»kiiU. Why awl try ahal 
• fcsMa aid 4a M yaa* 
Ih.u. W. latowl. »l « hal*aa. M—. *ay«: 
f "It |Iin aar (Ml |.*ra*ar» lu »|«a4 
la lit M|k 
«4 aiat »r y t*H«fciral ^nfMW^a.' l*a*fca 
Ik' iha -I my J>hm| ka-lt iau»»i> ha* i«iaM 
1*1% raak-u wl ait* tto fcal* Ik* a a*a 
l urtWr (Mrlfcukn la fit* |<a»>|>fc <4 hva 
t"t "U D»ttSUD»OOOCO.. JOIat^lU » T. 
r. a. »hi Nri.i.ir, ra*u. «*. 
For Stomach 
Bowel, 
Uvrr Complaint*, and 
llt';ularhe, uw 
AVER'S 
CATHARTIC PILLS 
Tlivv art* purely 
Vegetable, Piigar-eoated, 
■peedilv dimolveU, 
ami e«*y to take. 
Kveiy dote 
Effective 
H. B. Foster. 
Ktmlv made clothing for 
all age* and aire*. A large and 
complete wtock ol' 
Gents' Furnishings. 
We have the celebrated non- 
huckle tUNpender, which ha* 
no buckh* to tear or soil the 
J clothing. We b*ve every- 
thing In the »hape of Hat* 
ami 
Voom truly. 
H. B. Foster, 
Ibc 
"''Best 
*Food 
For Children? 
a wort» r*rtjr gent's vtudy; 
not only what thry an tJ. but 
• hi? (hrnthr mo*tnourhmcnt 
No vhtllrra re Mtrr. inJ moa 
art worv.y^^MOf cattnf 
fooJ. 
if, ^ 
their pj* ° 
th the 
tk T"* *** 
vejrtabie* ^ W^Yhortfinnf, 
COnOLENE 
mitfiJ ol lirJ, thry can rat free- 
ly oi the br>t food without Jinf cr 
to the d^ntive orjn*. You car 
easily verify thi> by a fair trial 
of CottoJcne. 
Carl J. Tolman, 
—TUCNU Of— 
Piano Forte, Orjan and Harmony, 
* MkK %4.« ■■■III rtri*. M*. 
1 
—— IWUIMV. 
| l'n«f I ail Mo—> Dwtuk. tr*rtor »t l*Ua» 
l'r..f Itrolrtl. Iluk'l, Ir* l«( uf Or 
! |M t»l lUrnf. 
SEE THIS! 
KINK BIIMAMa IS HK4I. »»T«TC 
I % Valwl.lr Ctrm, Mr mm! • half atllva Irmm 
M><« IW< far I >ut*n %'m rr»l 
1 lnr« ol Mml»r iw' «.m| UxU. Will to m* 
It* 
Mtrrmif tos >|,w». rMtor ln»<tor >-r ■ 
)«»tli It *41 kwt 
l» II ON<>\ KM. 
| InltM 
DON'T I RINK! 
DMDf STEEl 
$30 
hi, ■ yrf 
■ >■ 
IW Cm 
Mart Hmir 
• tor* Ml 
mtkmmt 4 cmtmf/«r a 
(Mliii^ Ann 1* 
j fc.' <• •» I» .• I»- 
Ih «»»l | waw >««■ M, 
■twm « 
A I •* 1 % »« 
•«••*** %KNM TtWlft* V 
t*iTmmmc*c.UMc*K 
»17 w 1 im» in HwflM hi mOsTOm. 1 
kto- I J Mtftn *•« Vwi (H| 
FAMILY. 
rtu mtk two MMMrtlf* khaki with 
•fnUiktlfkriM. TUibtptiumlH 
I* lnonMaW 
TVm* ht «n««r —% 
TUI ai*ltll| It IU —- 
Ul* mw wimrtiil hMmI —, 
t*r«a »!•"» 1 ■■■ — 
TW im«1 rim aa4 —, 
UMM la Ik* *Mt «MS~, 
aVC»»« *+* ^ 
>'■■!■>> W Mk vntfir— 
Awl MMxIkrirt* into — 
ll ill|a Ik* 
UgM (mibi«l wlili lilrr —» 
IklMl TW Bit—— W» 
"LA "UMB 
R S R Y THE 9G 
ORS 0 0 
ENAO SHE 
FC S 
LU SI' W ORE" 
Whrti ikftltm Iwr Inu *•*! tk* »lu»» 
•4 • glMK* •i«J l> m I«IIImI ill* iWiw fur 
u>4 tui« ilii{ IiKUkI ll nul )H, Im> Wl| aitlltw 
lll«iwl(li;g|ilU«lkt MMIIllUllllMMitl 
U»rtitU<>f Hi* n»rkiju(4(4. 
k« IK. • II ■■!!>< 
U MM to huU 
Uayrli. a»« III »b«l{ 
to rt«. », mi |« Ui»i 
la ft* In*. M to uk*; 
lllnll*«.MIIkMM*i 
ll fllflilM, M to Mlti 
I* |>a!|>li. m>I to |v«; 
Ik W*lif«, M to alavi 
to tomU r, mi to k«nl; 
U —M*». Ml to M. 
Ab4 m.) « Iwm* mil\ i|<|*«r 
ll Ik* fourth Mlk »( Ik* )*w, 
Itolto Kli it.llfc 
Anm. 1 A n>»vtog pi>wrr t Owaba 
pfwTrt a N«t<l<lon frttfbl without («>l 
cauar 4. Acr >nliag In law. i A **hlc>. 
(town 1 A Utlrr. 3 A lam. ft. To 
p«m« 4 F.IIptiral V Tumiki M* I 
A Mwpurt ctt > «»f Hum to T. A k«g ft. An 
•irtomitlM. I A Utter 
Arm*: I A kliwlof >|iwk. t I'tmrm 
& TmlrdiDr 4 lUiiu'alb** ft A cum. 
Ih.wti l A Mt*r A«*rh I A|nr 
I Mil. 4 A "at* & Tuiwl, 1 |krma».l 
i? 
Affirmation ft A muiiral n«>i». % A 
Utter 
K*. III. rrMtrb VaklH- 
Prom iba letlrr* n«ui>«l la llw follow 
it'll W< I>I» f.-ftii it |«v*rrli «kkh r»ma«»!« 
pruoi|4 atwl rMxty actios: 
lloirl. Miirt. Worth. 
Kit* U In 
I It.- I>mM« >iimU«. 
My primal* i>«» • • «liailtmulalw«| author 
aii.t mj flnal* a blainrtc town 
t'ruuwi'nU: I. Mural t A ttiaiint A 
CoaMnial 4 Anything pmrnul In fr- 
U'lntniM* 5 V «h Uamr often gum i«i 
a .'•••'in* r»»lor«-«l n.au A A ran>l*«r»«ii 
ammal ?. Ot*<>f atw»thai >>*• nufltrj 
kaUUlua 
__ 
>•. IIS. Tfan ■«><>■■, 
A «»irM Ml *4 nrUtUt tim. 
W a« ~T. Altai"- 
A kMlbMI kttW • W» »«H» * MM 
la<iart|«MM' 
» m T' -«»u4 •►••I" il.roaaA- 
Ml 
aii nni»«>i—. 
la Wim ir; Ik* tin U«a mm 4nIi 
l'« la wnt 
Aria* am. • sttltiM ■a>H>*"«il 
Ha aarwl an ka. 
Ww«» »r U kol fct» «<•«• fci'nl> 
Wa** <il»l t*4 
H' 4*4 «i- a lU • •■Mia* 4ai. 
TVm »»m« W4 
la *««aJ MMt ■ Mi kai 
I 4 
ka II*. Imnn 
\aar«ii(aiiiii>* • I Ebi — 1 Mai* ft 
Ibnl « !•(«•> A llwiwMM A I rati, 
AAaai S IImt a la ir*a A I. I>a 
Ml H> IM o4 || TbNNf IX I'aW 
lal IA *•»> Ua I* T<a4 IA (Uln 
M r..«: II M -»• a la I* 
t» (ar»> lv-r% St Alaapl 
l»n«l laa M l'«M«Wra. 
N"» Uia (InI fftru. hra- la ffaal fut 
BH m nw< hoUnf a^ani aa »ai|4a 
fc» «A« air um i.uaiialk* (allA th» l«l| 
U IW 4 » it.4ur< mm! • IT. r a prtaa I r tha 
• «iU. iai< 'oHiav all lb- — a< nil 
• itAim* a nHial' 
V a»> »>•>.• -•* >4 IWliai wlxi >•*• 
ai.fT. r»*l fnaa tuarfcUM, Uiti| uhauai 
<al Ate ItMMraa, la <4vkf W Utah* |p«al tha 
•Irlk it f*w4««*l !• • ally Miliar If lo anaiHy, 
IniMI aial U-a ik }<«b| lad; of IW Ma 
lai •« l'aa«4an tar llv am«llii|l; 
a « *..i ai«l o ral n.-kl». i.l 
a • twinh • n li<.- >1 In »• nriti4 a aull .1 
P'WIa at a pitIK Il*U Ik 4**l hr m^aTtl llw 
Avail a alter a* hU n •Mljiit.ir 
III- lArti(ll>|>ii< >'l m lrtl*r»f Ibr irnal 
■SMfrttutial <alt*ra|ihy vlUnl no Ulna 
lh«- »..unrf Imlt t. a tiiailiw *h«* r» »"lt««l 
al Ihr Ilka N'(uhiI k iMKkli r Iwrarlf aw' 
rtfkahW l<> hU «L»lr>» *tal wnt a faJll* 
I»4«* ii# n lu a!. <>n nwlvlui abWh hr pm 
iiiKil marl iin m. Ilowk. kmfi mUi! thai 
L< » ulil ti. l ti'.w f..ry> f. ttir» hitiM-mad 
tilth tin ifUivn. Mi lit til all laiUbtl I|a< 
a.».ntl Ilia ju.'iiUr Tlin ami dU haryitl 
llw nmirnta nf th. .arl>iiM' Into hla ala|.» 
*»»•-« Tl.v ilrlrli mm rriiMitial by Ilia «uT 
kf| la lh* Itufer. 
So |»i ~Tw»»pi«uk» W«m« Am<> 
Iti tit W MklM luiffMML Cull*l« 
kMkWniiu«l*r 
Na lot -MrbtfcW<l W'unli. Itnak. rink, 
Ink (lair. L«ir. air. 
N«i I1/4 lit*Ui• ii |*M«Hhi I 11*1/ i 
I<«f Ii Ulirr (Uu (Mi U»«|." X Kinptj 
»m»1» iiuUf lli« Kntim mmiiwI 
" I 
>lnk* lit* irua t» IUle It la ImM." 4. "Yimi 
Miiiwl iu»k* m ailk |wn» of» aow'a ft." 
\ul I'tt — lll«t.*ia 111>< lira 
!!'••>, wtt l iiaiw. al Ikjr >k<ltaril< m»ii*1 
l»rma W rtniM Iwin 
mail 
So. 1«H — lllu.imunl Cralnl Actual le 
I'rlitral., All' I'riMaaiinli: 1. chAlB 
I kl.Vim I uL'tn 4 11Aiii* 1 IMC** 
4 l«KU 
No, IiA —A TaIi^W; 
OK. » kal a Ul>«M »»k 
Winn Ur I •• (ifirllN lud*r*l«*> 
No. lut -Ot «-r»i.i*ir«l Auatcratua: till'! 
of > am At Unit. imu, Nor k ai^ Dull 
I anil, lUJlK arm A Ulan In ooratl, Mrililvr 
I r»u«aii Iwm. null of Itotkuia, 
1 (taniiurt'a lift), \I ll.rrla Imi < t»|»ali >«, 
>pnic*i iui(, lUrru-xi !oi. I'ru.ir All* < 
w«iimI. lu.l.ao umii, Imjt of Kuu.ly, Arctu 
iom, HUck M. I'uuk 4ml, Turm iirMt, 
Yallo* m, llrli*ii^atnut.Ilriaiol Imj.Mihi 
i»r»y Uji, iimk <.f |>wi*r, lHuluw ba> 
I'Ml! lieu ■Utlli.l, IViHilatxil Im;. 
lu all iiirt wh*ra mild but • B«ll* 
a|«-t )r ut l« Mfilnl, Alrf'i Itlla are Ih 
bm, I he* Improte lli# i|iuHltr, rralor 
ImHh; «llut, ]in>m<i(« d(|wilMi, am 
regulate ntfT fuactloa. No fill I* Ii 
greater demand, or more highly reootn 
iimdnl by ih* |iro(nikHi. 
There in two rmiMi wliy mhiit |m-«i 
ef ilon't ml ml tl»*lr 
own bu*lne«a. Ot» 
that titer liatrn't anv mlu.l; the o|Im r 
that they iMini'l any l>u<lit*** 
« or I.H MOT KBKI' 
Khop w It heat the*. I ronalder you 
Sulphur IllUera a remark a l>l* blood jntrl 
rter | know of aeteral pmplr, who*< 
»n« Wfft colli Id ervd hope lea a, tlta 
haw Kara entirely cared by yoar nte.il 
da*. The talr or Halphur Billet a la at 
I arc* have that I could aot keep aho| 
wlihoat (hem —K. H. Yatea, Itiarmaclat 
'M Kawt Mreet. lawrenca, Maaa. 
"Sa y«w want a Job, eh. Are yoa 
temperate tain*" "Well, aah, IV kln< 
oh a ntugwamp on de llqaor uitaatlon * 
"What do raw mra«r "Well, aah. ■] 
prlaripka la total ahatlnrmw—total ah 
atluance, aah; but I takea a drink whet 
I foal Ilka It.** 
Tha aaual treatment of catarrh W very 
ainaaltafaciory, aa ihaaaaada caa taatlfy. 
I'roper local treatment la poaltlrely arc- 
•waary to aurcaaa, hut taaay, If aot moat, 
aif tha reaaadlea In general aaa afford bat 
temporary relief. A cure < artalaly can- 
vat aa rapaatad from aaaffk, doaehet 
•ad waabea. Kly'a Ciaaat Balai, which 
1a ao highly commended, to a moedj 
which comblaaa the Important reqalaltat 
«( ualefc krtton. apeclflc mratlva power, 
with pwIM aafaty aad ptaaaaataaaa ta 
Urn pattoat Tha draggtota all mU It. 
lEOilEM AKERS" COLUMN. 
!>ag"agTiagas Oomi, oiM PiwifMi fart*. BaMa. 
A DOLLAR'S WORTH Of MKAT. 
AMU TUB I'll wn»rn A HWagRRKItMl 
MA IMC or IT. 
Know lag thai thera mutt be may 
houarkreprr*. leader* of tbU aiagailna, 
who la Omm (Um uf buaiueaa dapcraaloa 
luvr lo aikf om dollar do the work 
thai two forawrljr did, torn* practical 
•uggeatloa* ii to Ilia aaaaof the dwapw 
parts of mmI, aad what nam housekeep- 
er did with dm dollar'* worth of Muttoo 
may not N> oat of place. Mm* boagbi 
lb* trarllng muUoo, a* It contain* Mora 
aatrlment aad la awht of dlgeatloa thaa 
lanb, aad I* Mora leader thaa older Mut- 
too. Hr baying tha fore-quarter* aacat 
the obtained thewi for ilimti a mind. 
IVr weighed mralrra poand* and 
onat #1.0*. 
Twe*day tha ant waa boaght. Hoi- 
neadav morning *he wl|>ed It all over 
carefully allh a clean doth art la a cup- 
ful of mid w ater, la which had been o»lr- 
rd a labieapoonful of iln«t«r, a« thll rr- 
move* the *lroag taatr ahk h la oftea 
found l» muttoa. Ma rat the wrk ami 
part of oo* • boulder lulo plnw the alaa 
to *rrve, trimmed off the *u|»rfluou« fat, 
au<l put It Into the frying pan; a bra 
hot, sliced too onion* ami rooked In the 
fat uutll •lightly browned, removed the 
oaloaa ami pat U tbr laaat ( width had 
bern aril dredged alth flour) aad 
browned It well all over, aa thla form* a 
coating »a the oatalde which keepa the 
)ulrra In thr meat ami glvea the atrw a 
rWlier flavor; Ibrti moored It lo a alew- 
|N»n. | *ut In I lie onion ami covered It with 
boiling aatrr, covered It light, and plac- 
ed the kettle where It mould only •tin- 
nier. rooked for three hour*. One 
hour before aervlag ahr pared aad sliced 
alt medluio-alaed |wtatiea and |Nit litem 
oa to cook In bolllag aalted water; boll- 
rd them for fifteen minute*, dralaed off 
the water, added the potatoea to the 
meat, alto enough watrr to cover the 
|Mi(aioea, ami *ea*oo*l with one tea* 
•poouful of *alt and one aalt*pooaful of 
prpprr. Hbr made dumpling* of one 
plat of flour and tao leaapoooful* of 
baking powder, one-half teaaponufal of 
•alt alftrd together, molalrae*! with 
roough cold water to make a aoft dough, 
and drooped by apoonful* Into the *tew, 
rooked for flfteeu minute*, liriag very 
careful lo have the rover lo tha krtlle 
fit tight aad not to remote while rook* 
"firantl OK* the t»«! rr«Mtn<d the Ukin 
and trimmed h|T the (at of the other 
•boulder and leg, wrapped ll In brown 
hi"' »ml bun( It u|> in an outer ahrd to 
u*ed a* a ntatl (or the *undar dinner, 
rrmeaiberlnf that allowing It In tunc 
for a fra tiara would make It mora lr»- 
der. She broke the bonea Into amaU 
pievea and (Kit them with the tilramlufa 
of the meal Into a anap kettle, entered II 
alth cold water, aet It on the hack of the 
•tote ami allowed It to atand two I. .ir. 
then RNned It forward on the dove «nd 
brought It to the bolllag point, |Mil In 
thr Irg ami |>art of the ahoulder •lilch 
mi left after raltlif off the meat for a 
• tm ThU *»• allowed to i.«>k an 
hoar ami a half, thea reacted from the 
nni|i, »hlih kr|4 at the alaia*-rlnf 
point for thrra hour* loafer. She thea 
i .t *prtg of thto^. tuaaer aatort 
aad aaeet marjoram. oae4ulf of a hay 
leaf, alt rlam, fowr |»pj»ni»ra<t lao 
taaapooafala of aalt, one tableapoonful 
• «. Ii -f I...| |wd "t m i. «rr..» .ikI tur- 
alp ami ntiwd for aa hoar loafer. thea 
•trained through a rheeae rloth. ThW 
m*-W (hrre piata of 4ui k. 
There were loo or three |itwn of 
meat left fri<M the aletr. TWae are free.1 
fnww boar, sad ca« lato •mall |4aet for 
*a4 ami r»«-4aa/« for lliaradat 
m>nil«( lw**kfa»l TMa a a* m«>W bt 
m4lR| owe plat of lumatoea, a »IU» of 
oaloa a ad foar »lotaa together f »r fifteen 
mtaaira aad thea >lnlala| *h# a»elie I 
too tatdeapnoafwla of clarlfted itrlpplag, 
•4<M |an utilMiiwwfaU of fl<«ar, oar 
IfopmHifll of mm aad oar-«marter of a 
ir«>|>«>nful of |r|^rr, add leg the«e i.. 
the (trained tomato, thra added oae rwp- 
fal of mid MM rlr* aad oae i-apta! of 
entd meat, It ••• aefTed trfr hut. 
For dtaoer Thuradav, a vegetable 
hhi|i ••• aerted, ma.le bt boiling oae 
rwtdul of chopped turnip. rarrot ami 
onion miftrd aad U4M la aater to nit- 
er; a hea »o ft, «*we >|uarl of iturk »•• 
added, tao or Hirer tabteapamafuW of 
cold, boiled n»a« an>al, ami oae table- 
•pooaful of chopped parale*. 
For Kridar morning beeakfaat «he had 
meat <-ap«. made of one pint of the boll- 
ed meat chop|ied fine, with tao table- 
a|aioofula of bread rruruba and one 
table«|<«M>nfal of butter added to one fill 
of atock, and heated ; the the* added the 
neat, remoted from the fire, added tao 
rggt well beaten, aeaaoned alth oue-hall 
tea«|HM>nful of aalt, ooc-ijuarter tea- 
•|xMinful of |eii|er ami a fear dro|»a of 
onion juice it a a* cooked In tlmbale 
m<dilt, ottered alth buttered paper, ami 
aet In a pan of hot water. placed la the 
oven and moked from taentr to thirty 
mlnutea. It waa aerved allh bechamel 
M«i<e, mt.'e with one table«|Mintiful earli 
of butler and flour, ono-htlf cupful each 
of alock and milk, one-half tea«poonful 
of mH and a little |*>pper. 
tine of the meat cup* aaa left ami a 
little of the cold boiled meat, ahlch «a< 
chopped. 'lite cupful of meal aaa brok< 
en Into hlta, a cupful of tha »aute ara« 
made, the meat waa warmed up In ll, 
ami a hard-boiled egg, chopped and add- 
-■« — .. Il-t. «... lauJi an ».l 
ardajr. 
On Sunday tlf null meat ««• ifrvnl, 
whLli »luwith a cupful of 
cracker crumbs m<>l*t<-nrd with tw«i 
(al>lr*|MM>iifuU of hutter and "tie table- 
•|H«Miful of hot water, mMinnl *1(1 
•■It. pepper and |*>ultiy dressing, theti 
rolled Mini skrarrrd tight, «lfi«lj;ri| all 
mrr with *alt, pepper and flour, pUcn! 
In a hot oven, and, when the flour »ai 
brown, lasted every flftern tulnutrs am! 
baked for two hour*. 
H lut «»i left of the roast was mid« 
Into scalloped muttou for kloiid*) 
■onlif. 
TRY, TRY AGAIN. 
To drive away ants, a cti«lk lln« 
around Ilie Uu to he protected. Tin 
line must Im> on the vessel ami have (x 
hre»k whatever. 
M'ashlng a stone hearth villi cold 
water and rubbing with a cloth wet In 
milk. 
Wa»|.lng gingham* iu water lhlckene«l 
with flour starch. 
In llie nuking water for clothos u*ln| 
a little turpentine. 
*osklng a greasy frying (urn In am 
uumiU and a ater. 
p 
I To |>urlfy the «lr, a ho* of lime In th* 
i i*ni»y. 
< leaning tinware with soda. 
For washing allk, using aalt water, 
and Ironing wrt. 
For cooking fruit or vegetable*, only 
graulteware. 
After eatlag onions, drink coffee, tu 
remove the mlor. 
IT IS WILL TO RIMKMBCfl 
—'That a dreaa for the kllch* n Id hot 
lumnwr weather should he made 
1 "Mother Hubbard" »tyle with turn-over 
collar, large sleeves and halt In at the 
waist. When wash«d (It will wash If 
, ctrefullv done) atarrh very slightly, juit 
enough to give It body. 
That If one geta much heated while 
rooking, wetting the fan, tad especial- 
l It the wrists, with quit* wans water 
I (not cold) baa a wonderfully iwllng 
1 effect. 
That la auklng pake, or In an? cook- 
ing, It U a great help to get evervthlog 
logetlier l»fore beginning to work, and 
that yon will havn much better merest. 
That the cooler egga art kept, the 
quicker and lighter they bant up. 
| That It pay a to line cake tins with 
buttered paper, as the cake never Kicks 
to the pen. 
| That n hoi nf powdered borax should 
always be kept on the dak abelf. A 
little added to the water la wbh* the 
dish towels are waahed will help mech 
ta keep theai claaa, aad at the sansa 
lima will keep aaa'a baada seA aad 
•CHORA CAMOCIAMA. 
A d la patch UNMMM that Henora 
Caadelarla Km 111. Tbta «omi lloki 
two raatartra togatiwr aad baa ahaaat 
eatervd upon a talrd, Mi »» 
Dm dm lllneaa la *11 b*r III* nf 1» 
mn. (Hi i)m Haa l*edro Rlrar, wbace 
b wtmU through tba Mailcaa uaartor of 
(tea Aatoalo, Tw, *aada alittle 
adobe boa as, rcaallly faralahed tad 
quite bar* af all tbat aaa could tana 
laser*. It Is tba bom* af tba womaa 
who lf»»d tbroagh the ball af tba Alamo 
aaaaaacra, aba inn that aba aaraed 
Baa la ahen be lay III la tba vaulted 
rbaaibar at Iba left and af tba mlaeloa 
door, aad who waa support lag blai am 
her ana aa tba Meslaaa aoldknr rallied 
la aad balrkavd blai la bit had—lutllct- 
lag 1Mb her, bla faithful aeraltor, a 
wound la tba chla, tba war of whlcb aba 
will carry to her grave. Tba cap of 
water aha bad broa|bl blai to drlek 
arm moUtaoad hla parched llpa, whoa* 
fever waa then ao barbarously queacbed 
la daatb. 
la tba old rtpenuh settlement of I a re- 
do, on I ha Itki (irand del Norte, waa 
bora Andraa Caatanon, a poo tha dav 
•acred to Ht. Andre*, la November, I7w. 
IV girl grew aad learned from tha 
grave Hpsnlah ptleala la the mUslon 
church, ahlrh the a omen and chlldreu 
helped la build and ahere the IndUn 
nro|diytea. In their aew religion* ardor 
llvtd iimI labored. Iler heart'a llrat love 
aaa a on by Hllherlo Floreahv Abrlgo, 
and Imiw they aere ard ami llvwd la a 
romance ao old that eteu Andrea heraell 
forgrta It and l««»ka back only to her 
•econd nuptial*, a hen ahe married fan- 
■teUrla Vllsneava and became "Senora 
Candelarla." Aa audi ahe aill go down 
In hUtory and her name be «ver remrtn- 
tiered alth tho*e of the heroes who fell 
at the Alamo, ami, dtlng, gave a watch* 
aord to Texan patrlota altli ahlch tu 
comiuer liberty. 
Ilow thia Mexican came to leaie hef 
hu*band, htm«elf a landowner In Han 
Antonio, and go alth the Texan* lut«i 
the Alamo, then fortified and u*ed aa a 
fort, no on* arrm* to kmiw, It might 
he that tlie «aa a too |>er*onal 
oaa u|«>n ahlch to venture, for the aged 
ladr had a trick of repl)lng alth cou*ld- 
rrabl«* s*perltv If the Interrogator!** or 
Interlocutor did not pleaae her. Rut ah* 
aaa there and aa* ooe of the lite aartlv< 
ora three a omen, a little girl, and Col. 
Trsvlt's negro arrvant), aho Hied tn 
come through that eonderful a lege ami 
aa«ault aliere 177 men fought agalatf 
0111) of the eoernr, from Feb. XM In 
March #th. Oaring lho*e taelte aaful 
days tlir little force waa deplete!. It* 
atrrugth < s*iauated, It* ammunition es< 
{•ended, yet alien the aaaault came ami 
the •• arming Mnlcaua broke throufli 
the mlsdon wall* ami In uihmi the amall 
remnant, they battled atlll for d»e houra 
hand to hand, b»»le knife and plato! 
iri»m n"'in iu m-hh, huiii ur »*i| •••« 
of thrlr ilrtotnl band Ml dead. Ilul 
thry dWxl it<>( ■lour. thr MriU ana alalt 
lay around thrra In hra|»a. It I* aahl 
that <lurliig thr ilrp an<l mmiiII 173 
rrm-Aiurrlttni frll, and do Iraa thar 
i«W Mrtk-aaa arrr killed, bra Idea »■ 
mure woundrd. Tb» AUrwo lumiuiurnl 
it Auatla bran thU htfrxl: 'Tfc»r 
mo|tvlae had Iter mraa*>u*rr to iWnI- 
thr Alamo had not*!" lb-lira III it* th< 
■aura of I?" who frll on that mrmorahb 
•11 h of Marrh, I oa. to I hear iwixiri 
«abdrlarta hat aald lh»r» ahould Iw a<l.» 
ni Ihr uamra of four Math-ana ahn )ol» 
r»l thr Antrrtaaaa, tad who. Ilflng ot 
IVtan «>il, laid I Ik If III ra .loan fur hci 
llbrfltra. 
l-«»>kli.f Uk w|«»o Itrr U| llfr, ahal 
«a • *!-"• "> •' haa vwira I'aMlfUrli 
had! Mw haa are* thr dominion ol 
*f>aln, Ihr raid of thr alkl Indian*, lh« 
mult of MriU, Thr* ramr lltr atruft 
fir of Triaa for arfiarat# ril4rM« im 
I ihr 
i., eaUbUahiaral of a rr|>ub 
IW. s.».ii ll*r Lxir Mar la| aatail ovn 
tu la<lr|wlHlral UalUoi no k«(rr, hal kf 
Ihr will of Ita owa |«'|>lr dmirrwl U 
uralh Ihr ra>l(« of ihr I'rM Mtalra 
Vrat thla llttlr M. *kt%n bihb*h, alrradi 
•»J yrara of agr, aaa Ihr •i|a«4'iM 
marvhlag oa to thai war whWh rilr»l 
Ml lltr Utuii lafWa of |hr anion lo lh< 
I1I'adle 
f a*l and aiadr llw Itto l(raad< 
llir latrtlrr I lor «.f IVtaa. Kour rt ig 
hatr thu* f|o«|rdaho«r h«-r bawl, r*« It li 
II* turn holding ^>«Imm«, *Ih m a Itfll 
f<* a llwtr iu|rrmln| limn, and lh> 
awlbrra tn>M fl*ianl U|>4I Ihr (Ira 
lltrw miwt Ntorr lltr Mar lUn 
I >rr aatnl arrr llir land Ihal lai ul] 
yr«r« hrforr had laid dow n hrr n»i«Ur li 
a rvro*ul#«at and aovrrrlff* (ntrrMBri 
lo la«iimr oar of a aUirrhood of atatra 
At l<* iraraof *gr, until Itrr |>rrarn 
lllnra*. llir Sroofa w aa <|aUr artlvr au< 
ahrt, i)aWk to irnrltt and aadrralaad 
nhr la aa latrtrrate t Wfarrttr aaukrr 
w rluklrd a aU araaird, a I moat Inolhlraa 
a ml with but lilt Ir hair— not a |dra*aii 
j ohjmt aarrlr, traat attll a aoudrr aa«l 
woman ahu la rrfiriH with a I mo* 
•uj>rr«lltlout a«« by thr profile of hr 
own rur among wh<>m ahr lltrra. 
WHY HC WAS NOT RtMtMBtftlD. 
"I hrard a crral (IraI whrn | lira 
wrnt on llir road," aald an atlor, wh< 
• ai In Ihr city rrvrnlly, "about Ihr ri 
Iraurtllaarjr ability of aoair hotrl clerk 
to rnurmbrr namea and fatn, and I ra1 
mdlly undrratan<! that aarh an accrmi 
Cllahmrnt would lir *rrr ilralrablr 
In 
dr| clerk. Xrarly everybody, unto 
hr la tratrllnc uudrr an ailaa,' la rail 
: enough lo rojoy a heart r recognition b 
Imicl flrrk. |iartUularly If III* liotrl I 
aa M|wvUlly fitod onr. Ilul I had m 
| doubt* about thr truth of talra I h n 
b«*ard of IIitm* woudrrful rililblllona o 
mrmorjr, airl wliru I rime lo I 'lnt lnual 
I drtrrmlnnl to tnakr a lr*t. I dl l •« 
but am Mill andrcldfNl about Ihr mitlri 
*'ln I art j whrn I waa about two yrar 
old, my motlirr broufhl mr from III 
Itorlhr-rn part of thr atatr to Kriduok) 
• l-n nit failirr. an oltl rr In Ihr I'nlo 
army, ««• italkmnl. I had been lot 
that »f ||at a ifrtiln ti"iI I 
tlnclnnatl. When a «<>oip«ny that I wa 
In came here I went In tint hotel. A 
rlilrrl* clerk *a« twhlnd the 
tarkM hint. 
'♦•Howdyf I aahl, trjlng In look aa I 
I lor* him well. 
"'Una <lo jtimi do, ilrf lie mM im>I||i 
If, IHjt without a alga of rrm(alliua I 
hU rrf. 
" 'Yon don't remember you 
"'Nit- no.' he a«ld a liftletilt reluctanl 
I j. aa If he didn't Ilk* tn admit It. 
'• 'Why,' I aald, 'I atop|#d here I 
IMS.' 
" 'Hprlaf or fall f aahl hr, apparentl 
1 
reentering hlmarlf. 
** 'Muring, I think,' a*ld I. 
" 'Oh,' Ik* anmrrril, and hr lookrd in 
H(lil In Ihr ryr, 'that account* for m 
not recalllug you, air. I didn't com 
here until the fall uf "-^Inilnnal 
Tribune. 
IIiltlnt'** l« either hercdit try «r c*ui 
rtl hr *lckne«a, nirutaleihautilon, *eai 
In* tlght-lUtlng liat*. and »*ff work an 
trouble. Ilall'a llalr llrurarr will |»r* 
*eut It. 
Tlie angler la ao alxorlMxl In hla hoi 
l>v thit lie ffrnrmllT Il«hea with Iwltfx 
breath. 
1 WiwBaby waaitek, wegefeWOwlerK 
| WWm ahe wa* a CMM, aha cvtat f<# Oarturi^ 
VtvaAcbHWwNKriMriiMillulMnfla, 
I Wta»*«U4CUMrw, UaaaUaataria. 
"That young man iwaliln hi 
mother wjr atrvngly." "Yea, be *»« 
Inhrrlta her moustache." 
The *aat faclllllea of the J. C. Ajrr 
Co., of to well, Maaa., enable them U 
place The Mawrlnr Blood-purt8«r- 
Ayer'a Hiraaparilla—within the reech ol 
the pooreat Inralld. Dout be Inducw 
to take a "cheap aubatltute. Alvijrt r> 
member that the hem to the chnapeat. 
A houae painter recently wanted U 
Join a Are department, but aa U took hla 
over fifteen minute* to climb a ladder 
and then had to get down again foi 
something he had fergotteu, they dH 
not employ blm. 
A Jl'STICK OF TIIX 1'KACK BAITS. 
Hon. John Xeatoy, Jurtlc* of Dm 
peace and ei-membec of the lloeae a| 
HepreeeoUtlvea from Meredith, K. II 
waa for twelve reara a terrible aufltref 
with rfceumatlam. lie aaya: I cannot 
obtain aav medicine that deea me ac 
mocb good aa *oor 8«tphar BUtera, ami 
IMMkHllnfeHl Mitotan aftfe 
A VI81T TO DAMASCUS 
A TRAVtLIR WfUTtS Of WHAT HI 
•AW IN THIS FAMOUS CITY. 
Ill >ih«ih»»4 Uliinllag 
WwlprOI Wall* a* mm* Um 
Vk« Um Mm Vrmm Ikm-TW M«kM» 
Tbn Immw uI Piuwiii m qmlte 
•itmaiva mmI mm InUrMtin* than 
Umm <>f Calm with which tbry in tf- 
qncullj Imw tlwy an m- 
tlxvJy uutouch**! hy Kan>|««n influ- 
mmi« Tiny *rv ni«<wl, ami 
hwi id tlM'in haw h-fty n«>f*. la tbunt 
•ro found all tlw prdurta «*f ll»t<a*t 
Cmvaw nu front In r» to Ila|dal and 
btjuntl, awl a ifrwal <l«al at uwrrliaii 
iUm limntnl luaoil fiu Thm» an» epa- 
rial law. (>n Mittoua balldlnjfa, with 
■Bnmmi ikiuns In which wholraala 
ilmlvUcwrmltM. ll wan a rainy <lay 
whf« ww tint w>«t thnititfli thr lauaarw, 
and w<« i|i|nrlalnl llw wlranla^ of in* 
iutf »l«i>|>intf uinlt r nmr. 
TIh« lur^ «l lauaar la lu "th» Mnri 
oallrvl Straight." Ita grrmi r« ■ t (Mil 
for t.ono firt, with Muall «J»<i*> on «ach 
aiiki It ia wiiki HM«Klt for (wrianw, 
lly (ha »ay, lliia »(nri U atraitfht, 
Uxiutfh Mark Twain mail* a 
ImlimtiiiK lhal tlw riprra»i<«i in th« 
111 bin l*w Actt) wm in aural. Tint n.ii- 
•bI whu n-imwiiu th« I'uMnl Htal«a 
pirttumriil in IlamaarM U a Hynaii. 
aixl lhal fati niaki* him a |rriuau«*ut 
II* U u«4 oUIkmI lo lam o?«r 
hi* ufllro |ii waiM'Ualy i-U wl**n a i»rw 
aduitiii»trati<ai nan* into power 
llo rwrlTtd Ua v*ry |mlitrly aii'l «V- 
Uihtia "kawaV—a «irt of official mil* 
tlary mwci— lu att«-»l u while Wf r**- 
maiiH«l In tlwclty. Tliu laratlxr ili«ir 
■liK a« 11 in«arva n*V"-tfnl in-alnn ut 
Without auch ail m<irt *« aiithl have 
aukilKl n tuorka throwu at ua, though 
wr ahoald ii«»t •mli<ntaiiil tlwm. Tlw 
"kawaaa" timid not talk Kn«llah, hat 
aiH<th<-r yountf man fnan thti n«nl'« 
ufflni al«> wml with im He Knf- 
luh ami wm an liitrlliip-nt and a*cm 
i ahlo Ifniil«>. He t(|4 U* to ar«t thf inla- 
rlon nf iwn vrry handaom«< Ii<«his <«i« 
a Mohainnt«ilaira awl ll»«* • >fh< r a J» wV 
We did Imi wn th«« l^frMcf of Ihr 
Ant, Ixit th>< Jrw luik m into hi* lihra- 
ry ainl ahow««l uinifilntf I In- JrWlah 
I hrTl|»lnn« in ikialiln rolia. am ir»« r« *i 
wr |vimiU ha nnmlli fxuu «<*• to lb» 
»>th*-r Wr aiao Tl*lU*l Ml Ktiftllah nib 
•t<«i arhm>l f«ir kit la, 111 whlrh tb»* pupil* 
bad |>n tty and bright fana, Th*y arr 
| Bali; (Imk Christiana, bat i«r "ka- 
«b>l U • MuhlBBIwUu, wrmnl 
i lu take ifp *t pUwaor* to panting <«t 
hl> diaihlif In «M «>f Iho Hi n »- 
(If lh*< wall* nf |)tm»rw <aily Ik* 
lutrf nmrn iUt« fr*au K<nu Ilium 
AUm Ibitr mhiim la Arabian wurk. 
ait'I. >1111 hltfhrf. Turkuh It la nrtbrj 
BIlfaTotaMr to atp'tlrf Wlw-M 
baiklng »l th*< plara* *hrr* Paul «(• IH 
down to t.l—Mf thai Ihta |atfl >4 Dm 
wall U Turkish. n<4 iu*** than SO"' 
y*-ar» *4d. 
Alaiit Ikt iitrvt aallafai t<cr thin* *» 
«lt«t In ItuuaxiM «h a n<l« !•> tb»- 
»«1httn aubuk^ ihria frXII Ik- ak<fw 
t4 a kill wk K'4 a flu* *uw >4 th*« wh<4« 
I Imimlnl »alk y. witk tb» rity **-t in 
a 
fm»»t '4 *»fdam All <«ui<tr «4 thla 
> waa lipmu and laira T>h <ka»*« an-1 
nilnarria ,4 Ik- rttr makr a **tt 
1'i. iuf", In lim rr«iit-r <4 whfch m«ih< 
th*> rttailrl and Ik- pral n»< *"|tw, which 
«m partially d*artn»ynt by flr* ««ily hat 
y«<*r thir trunk- (■•int.-I >>ot to u* tin 
caravan naik to M<o a and Palmyra, 
« iU-ikIiiik at r<a« tk> ifp at d«*** rl to Ibc 
, b**1s**i Tliia »tnr fnf* u* by far Ik1 
la*4 lika of I l.imax~na and Ita .urrmiixl 
Intra Tw*atr mlbwaway w**n»u«lit tk- 
ffk-uia <4 a I lk. into whKh th*> lUr«<t 
<th»* A liana of Mrr1|«tnrv»>pura Ita fl<»al. 
| r.t In tin* -j ririrf It U ratln r a mo 
rw> than a laic. 
>ur M*l at llama* na. lb*' ll<«t*-l 
Uumatn Kara, waa f<«tu*-rly lb*- |ail***< 
t of a wrallhy |«aha, an<l It r**itain«*l In 
I iT-tlll* »|aa IHH II. of l^inllll* Wl«ll 
of tbe flr»t rl.ma It la vi-ry wr|| k*frf— 
> far bHtrr than any k>»»l In JaTua*|i in 
• In fart, the J«ru*al*iii liot«-la an- tb« 
1 *•- km' t-m-ouui* r»*l ao far In 
| nor trarvla. Our llama* ua ti< .«••! wai 
r 
built around a (antral mail, iiuU lllah 
rd by • baud«*«n<> fouululti and orontC* 
and hwiu In** Kitty window <ai th< 
llrH In I>.ima» na, tli«' atr»ata l*ln*! 
I narriw, Itmnwl by a wcaaku lattlrr 
> Yihi ran 1<b4 out through it, Imt yi*i 
•| cwnnot mi Into the r«>iu Brr«*tlii-way. 
1 u la <mi*td< r»a| nry lni|>n>|ar r*ia. 
1 thla lattioi'. You miglit Ma* a Moham- 
t | BMalan Woman, or ahr i* in 
lit a«a* y< a, 
whlrh would inak• tr>nlil«\ A wry ja- 
, collar rfftat la pralartal by a fltrup«l 
i- mualin wliirh many <4 thn Mohaimiw 
dan w<*u«'ii w»-^r «>ir»*r their fa<a«. Il 
makia ii»ti 1<a k Ilk** Mn-|ti< r#l* r> 
' With tnaaka. Y<>0 m*> tann* tlilnir tl»»l 
f liaika Ilk*- fi-atuiva, but It la a*4 A 
n^roiah »y*' may !*■ twinkllnir an<li r Mm 
galljy m.it* rial, but It laromplHrly <li» •i » —«-» ». »_ .i.i. 
fanatical oomnnultjr to «bnw !<■> mu.1 
rur1<»itjr al«*it the fact* id the fnmn a 
Dunurtu wmiirti hart* a rvpiitatloii (m 
11 beauty. I r»gn-t to my that an* mi 
aid* to rxj>n««i anjr oj.mli.n 141 th«* »nl> 
Ject. IV niHiifiml fa"-** w« haw wt 
ought ii<>t to tp t their imw-ii lust 
tnmbl&—('<f. Ibatiat Ili-raM. 
SADDLE AND SULKY. 
No Iml l»tuu<| tba mtli bw ar.r 
paml balow i.iu 
Ilud Cruti*, 2. II1,. {MKiiitf. to l>» lar put l« 
IMIlim (bU year. 
la tbc 11) liat tba yi*uag»-*l tmttar b 
FauUu). liir niilml (in). 
Tbr )iMiii||nt |wra-r la lb* 9:10 lb* U IN 
tliln, tlir ulilnt Jay Ky» tW. 
I i* rri«>rt(«l 11.41 c W, WUHm Wil 
ma liir truck «l IK* Muior* and tlntbl 
Uirrl lug. 
Tb# biennial oHi^n x of tb* NatUaia 
TMilui(aMJiUiiMi uiwUalNfw Vuck li 
VUnarjr. 
A lllulf liMrtnl mwnn* munril kaiiliai 
Mil tlir ln>r«r •(■rrdrn (pail tlrfjf atr**t li 
KalautaatMi. 
Jaiiira II. tirvaa aaya bi« tfrral »ta!ll<« 
Maiim, lot*!, will be ratter Ikui aval 
■rat 
tllupiiMir, 9 14, lb* "demon" of It jtmft 
mtcu, tan ba h*u now aud tbru ou lUartti 
U t'k««lMiL 
U to aaUl tbal Itorw* am dyiug Ui tbt 
lunitier cjiiip* of aortbcru New ltounpaiin 
witb tba grip. 
A. II. Mum, u»iw of Diprclor. lit, to 1 
Uwltr of J«rw; mill*, rougb*uat««l hi 
ltoruanl dug* and Kuglub M<ua 
(iobUmllb Mabl'a rwupl of 9:14 baa brti 
twalro by I It liorat*. ainl yat itotna ibl 
Krraltal campaigner tbal «m ll'ri 
N»l««, S.1V, au<l Allertun, I.uo », ara tb« 
only borwa in tba 2:10 llai Ibal war* uwunl 
and drir*u lo Ibelr rvouota by cbrir Uvedrr*. 
Fergua MHirrgor, air* of tba world'* 
cbainpbai ynuliug irutler, waa iurotoal at 
IIU at ut lima in bto Ufa aad laurabnd 
la lb* Mud at flQL 
It to uotlceabl* tbal wben tba w la lee In* 
t*r> ar* aak*d to go a full unla tba 11 mm to 
considerably below wbat tbr; ar* oapabto 
of dotag la *afl| w"atbar. 
ran 
It Hrnf to ma that univmal raffraga 
)i the grealmt nplifilug and educating 
firm arcr art at wurfc aawag tba nia—ra 
at man. It o-rtalnlj firm form to many 
of Ik pbltau of madn aurtotj, bat 
I haw jat to learn at aajr parfod In tba 
world'* bUtory what tba tlmaawara ao« 
fall at prublatna. la tba mwmtlm^ anJ* 
Wal anffrag* pata Into tba body pull 
tie tba akmcst that faala aa wall m tba 
At thinks. A man who la all 
iatallert la not alwaja wtaa la aotka, 
American oranmanittaa. m I 
bara ofcaarrad, at* lnfraqaeotlj nuka 
dactaiuua contrary to tba Jodgiaaot at 
tba frw, which iWlHijy ara Jirtlld 
tba oatonma taib Low la 
E. W. CHANDLER, 
Builders' Finish I 
I «IU farMfc* |nn»K«*»I MI»l«iW»af Mf 
yrtw 
Also Window & Door Frames. 
KlimtlitMrkMiiniMlw ImM* or 
OeUMe weft. we4l» yew •»<•••. Hm I.m 
bar m4 n Im»I tkay M Cm*. 
Planing, Sawing ami Job Work. 
E. W. CHANDLER, 
Wart Nbmt, ... Mala*. 
Ka|>a« »a4 Ballar lb* aaU, g**4 — m« 
RRKM«tNIM. 
RimfWMi Wjr Ik* >laf awUrMail lif • n«a|» 
MM -In ■■■■>**. WIII aMM lata w«»*k at ImW. 
|Im1 i*t«i h) |nl*| l« atollwr tllUit Trnw 
0. A. MM', 
m lllik Hind, 
P. II Hut W *mU I'aHa. Mr 
NOTirr. ur iori:« mhm mi:. 
Wkrtv**,I Uria-la Kwk I»t k*r 
<la*>l Ik* IHk la» -I Nay, A l» !•!•, aa>l 
tvrof<lr>l In lh» ll|fur>l Krilal't III |Ih4< l—k 
II. "7. raanfH In m* \'<na I aakakaa. 
a raitela |«rrrl »f rral rtUU iHb Iks MM 
RDM •llaatr>| I* * llu#« W1I Ik* 
•l*|»4, aa*l Ik* nn* Ikal «u !».«••■ I I -«i I 
I larta 'a » l.u, k l.jr Aliam fvH»i.a»l llw 
»afcl *il»a« I n*k»«a lk*mfl**war-l* In *11 
,■« Ikr Ilk ill? «l Iwll. A. I» l*T*. I'l m—tgm 
mral ru«t»|*l hI| ml «UP In l>a«M * 
Trw», aa*l Ih* *al l Trw afln«4i'l<. i» «U »a 
Ik* fiHirtk ilaf nf Hrr*«brt, A l> I* kl* 
iM nnitrfnl mM ml Hii« ami • ••l«**«l lb* 
■Mi.rl**/* aMttit l mm. I'tii l»«>» Itraa »l 
lta>kfWkl, aa-l «hrn«« II* nwl ••.•«* of aakl 
*Ml|ai» ka«* l»** kn4ia, n->w It.' -»M, l>» 
mw* III Ik* linark •( ll» iwlHI'iM iketvuf, I 
• UIm a Irrrt k«*ra »f aaM rmlfjt 
IU.«ft. kl. A|.f1l«. I*H. 
K »IIINh<»N IM %*. 
Malll* mf kal* mf H*al I *lal* 
I*MMI| I* a Ik**** ll«* Ik* llarti J *»'t* of 
t*rol>*l< for Ik* I >«Mt I «•»fiml, I 'ball II al 
|Hil*lb a*r|i.>auaIkrn^Uiitaji xf lii' * l> UM 
allr« rnkit la Ik* *«lUr |im ;« all 
Ifcr |||M. Ill I* ai»l IMrrrM tkkk IkaM H 
Miihii, Uk of Mfilf* la *aM I u««lr, Uoaanl. 
k*i| la a»l iMrrtlala r**l *^aU •Maalr I la «M 
twin, l|l** la !*•• pair* I* um o' dkk U 
Umt lol h« ikr ami Id k*-l »' I Uh I Haa*«. 
••a lfc« aorth |.» laml oil ka> * fmi, «a lk» 
•atl I<t ti«*l tva.li«* Irmm II* ll#l <»• * <*•' •"* 
<«xki I iHkfi. ak<l ii« llif ><'iilk i.t i'«l IVkl| 
Mlli*l,t»lMkl vlkar ("intl I* ..«imI#.| ••* 
Ik* tr>| l.j *ai I Ural warn.*a-l nal, ■* Ik* 
■milk liy Ukd ml l'irtii'1 111.«"« «*• II* mH »•» 
la a-1 <»f a*kl Ikiift. ik>l Milk* «wlk I* Ik* r«al 
k*ll*^ In* *akl aaalta ••ra»r ha I la Ik* 
liMilia rrlikhMkwI. 
IHkillkb «HUf II Mir \ III- 4. 
WALT* II II «ntorT. A4ailaW*r.l»t 
ni^ras; 
CONSUwr i|im 
Si;erj35^& 75£ 
N BMMdfyifff 
MM TmH, u»« 
Dr. Jbcrrjpp's 
Rose Cream 
N<nw grauiac mil. m |««nn( my ugiuiuir, 
Iltt (Mir Dyspifsit Con Co., aEX. 
Wat*r*lll«, M« U.S.A. 
I'»r by all dru**M«, prk*, Sir. 
Cm Mb l»y 
r. a. Niii'KTLi:rr. 
Mlili I'llll, Mr 
W I'» 
CHAttcs rtan. • 
lurlinft**, V«riq«rtt 
j%n.Mt, !•»). 
T>>€ Grcxlcr Dy»p«po(a Cur* Co. 
VftUrviiU, /v- 
oentleaaen; 
I tahe pleasure In li>- 
fornjiof you of th« very 
beneficial result* which 
have followed the ufe of 
Groder'f Syrup. For a 
year or more I was $rea+- 
Iy troubled with dyspep- 
sia, could eat but little, 
and what I did cat dis- 
tressed rrje terribly. I 
was advlfed to u*e your 
rernedy. Have used 3 
bottles, and can now eat 
anything without trouble. 
I consider it the beft rern- 
edy on the marhet* 
Your* truly, 
CHARLES PACER, 
I 
icvma 
mam 
MAD K 
WW tin DKUKBI MM M.J 
ikMH' Iku tmm »b 
tim saw Monte it 
oof >—<« Nil will Ooiwr liU4» 
M«k M UM CUSAX. IMAL 11.1 
• lh#r Hlah Arm r«ll Nlfk.l MmiJ 
fhr|ll.Miuikp. 
wriu ■«, w« 
kO IfyrtWi Urmi 
will wis. w. will 
lb* wtrl« •• 
pr»4a««* BITTU 110.00 
«MkiM or Mo.oo, *r • Mi«r 11 a. 
iMOrNMOilwa t»m 
> oa, *r nr lirau. 
THE IEV HOIK SEIUG liCHHE CO. 
IC.W. 
RICHARDSON & KENNEY 
Carry the Largest Stock of 
r 
THAT IS TO BK rol'ND III Oll*OllD I OI KTK o| t 
GOOD LUCK RANGES 
Hum! for <|i«Uk and (IN twki"* »«<! imvvt fail (• *)«■ I 
MlUfatiUxi. Wnl<«<trrT ilr 
HTAJfMCV, IIKit M.I*, ami* * /Alt l(AN«.KM. IIIf I KAItl f <> 
DIIIIUO AM* KAItVKItM' HMJK M'nVl>. 
Our Prirr* rnnnol Ihil to Mnif. 
Children Cry for Pitcher's Castoria. 
Red 5c^l Remedy Co. 
Rocki»a«l. 
Children Cry for Pitcher's Castoria. 
Climax Food An.) CATTLE.! 
Best and Cheapest. 100 Feeds $!.' 
It u un.urj.» 1 f lirnllrin<,n'« Trnm« 
« hni-l 
fluff th. runt I 
> Litrry • 
*..».* 
fin.* Iforw* * .:i ri.ilu r> .r I « 
it Owfiag feltei THY IT' 
*-4.1 m r i« •. 
• < -• | i I • j 
— », lfct#u*4t«a,*.. 
^HERE is Hcaitli 
in the Wheel. 
Firm tmiM'Irs. jr,„ |, 
cheerful spirits ..r i!k r« 
plenty of out door« i> 
shine. Cycling is the popular • j r: of the i! »y. 
The io<>4 Columbia .»r a 
realization of the itN-.il in bicycle 
construction —a triumph of Amer- 
ican • !:ill and ent« rprise. Con- 
st only advancing in tin* line of 
proj^resa, Columbian Atill maintain 
thrir pron I jh 
the standard bicyclcs of the world— unequal!' 
approached. (Qfl Mfa>OA,k*%|lHlMkOlM| 
A t«lll •••».(. I'll <■» fr» .< -".t + 
1 bf Mm M lm MIX Mlf«. 
^ ww 
CASTOR lA 
« v.xv, .X NV 
far Infant! «nd Children. 
MOTHERS, Do You Know - * 
| vl BUMM* DNft, U^ilii I I ^ Kill I, MMf «n I ***•« «f*»* «* 
fctoln>t*M m4 ■ nl* *!• »am*lr !»*■•« 
Da T»1 Rm> Um to M —Irtw 4naMi M M IMWU-I u 
P* Tw K— iki r»m Mt m i»wii i*r mMm •» fc» r ••* I 
mihm |«« at ft** Uk «f • hat u m n«|w>l f 
P« T*» K»»w ikai tiMum u * wnu>ii pnfmiiM, **4 u^f 
Ma b (nil lufcwi »<th r»»rjr la4U» f 
Tmm Km*W iWt OMtarta t» U»» |cna-HH>na nf tt» f»»«n rv %a» >*' 
" 
TUl M kM hM la mrnm fur Mrlf Ikitf fMn, a»a Uat •■>«* imMM m aw* 
^ 
cfafluW wnli fur rfctiiw cx»il<—«l f 
Pi ▼— K—> Ukat Um IWI CMfaa k|«naMl ot th# UaM«4 *a». • 
W mwlrtw, Imn laawl nrlu.ira rv^lal U> l«r. IlkW* ami kia •*•>■*»« t« w»- 
r* 
JmAotW a*4 Ha fi iwah. t»l IUI bUulUI* lfeailatMU|<1aa «4f»« — 
• 
pa Tw Kaaw tW oa» af Un wa»«a ^ »m"M Uu« K**1 
•" 
Ma Uaaferta Ul haaa |»mia u> ha tWaUUl; fcai aluif 
llai 3ft »VM|« <4 I'aMuda arc NhIMi I tor 
M 
taJuaaf 
P» T— K—wlWtwfc—| ■ ii total* irn*m*an. F*r 
ktbfl wafl, mJ UmI jvm Mf hara mtfukaa n»t f 
Wolla ttaia Uit» ara wort* UwM< TWy ara facta. 
Thm IliMalilU " !• — w*ry 
OhHdrw Ory for Pltoher1! Cattorla. _ 
I 
Cures Cancer 
of the Stomach. 
Mr A. I. !••»». W 1U.„ M,. 
(Mv^n.int.Uwilui lUirMM m ito M-.au. Ik. I mi 
mmtd —t mrnU^ tw< •* »T M.«Mk«k>v 
•" "•* *** * M4 ItaM I ■«<) *• < •» 4n •* Ui» 
ha a* *« I* *.«W «. mm tm m lM«MlaUM<«Um to r» 
|«teurr ewertw, mi iKm m •«U4twkM«>My 
CU)Vi:i{ BITTERH, 
*M U k*4 mikiJ ilt* I.W.U. itwi M «m p«r»l» nyuMt i»4 mM to •• to*»» 
I mm *» mr irnggtm f-« * K41U n4 ti. T* my wpftH, It »»to« 
h|ttiaMal« m -Atm I Kit* I t- »W «*J 1 I •«.»»• 't »»«. mA 
•" 
•**•»' •'<1®1 »»t kirndUWiiM^M; m4 I 4»I««SIm"' 
CLOVERBiTTERS attUEftJK"' *"""* 
c CLOVER MWMCINB CO., M* Preff'l. AipuU. M». 
